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FISKETS GANG iVI. V. 
U k e n t l i g e o v e r s i k t c r v e d h v e r u k e s s l u t t. 
l. dYiftsuke) TajJjJoTt jJT. 2. februar. 
l år ble oppsynet satt onsdag den ;30. januar, til hvilken tid land-
oppsynet var kalt inn og hadde møtt. 
Sjøoppsynet ble kalt inn senere og i to avdelinger, hvorav hoved-
kontingenten, - 8 båter - var innkalt til og møtte onsdag 6. februar. 
På grunn av dårlig vær hadde kun et fåtall fremmede båter greid 
å kmnme fre1n til værene til nå, hvilket tydelig går frem av at det 
ved ukctellingen den 2. februar kun var meldt inn 333 båter og 130:3 
mann, n1ot l 07 O båter og 4100 mann til samme tid i fjor. 
Prøvefiske etter skrei har også vært sterkt hindret av været. Like-
vel har en fått inntrykk av at noe vesentlig innsig av fisk neppe har 
foregått hittil. 
Til nå er det fisket opp 396 tonn, hvorav mesteparten er saltet 
eller hengt. 
Ukens fiske må sies å ha vært 1nindre tilfredsstillende, hvilket for 
en stor del skyldes værforholdene. 
2. d'riftsuhe) TajJjJoTt jJr. 9. februaT. 
Når en unntar mandag med frisk bris av sørvest og sludd, holdt 
været seg ostlig og vekslet fra lett til laber bris som av og til Økte til 
frisk bris, for øvrig overveiende klart og forholdsvis mildt. 
For garn og liner var driftsforholdene stort sett bra, n1en for de 
mindre juksabåter ble det nok et par dager delvis landligge. 
Fisken synes å stå tynt og spredt over feltene langs Lofoten, så 
noe fiskeinnsig av betydning neppe har forekomn1et hittil. Fisket 
har da også foregått som et typisk «rangelfiske». 
Fra Røst meldes om bra fisketyngde for yttersiden. Her foregikk 
da også et bra fiske både på garn og liner. Garnfangstene var oppe i 
5000 kg, vanlig fra l 030 til 2700 kg. N attlinefangstene var vanlig fra 
LJ50 kg til 700 kg med toppfangst 1200 kg. 
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I uken kmn det .l 044 båter og 3928 mann til Lofoten, slik at 
det nå er 1377 båter og 5236 mann. 
Av båtene driver 372 med garn, 392 med liner og 613 med juksa, 
n1ot i fjor, da det på denne tid var 526 garnbåter, 478 linebåter og 
909 juksabåter. 
Fiskepartiet er nå 1522 tonn. 
Ukens fiske ble 1136 tonn. 
3. driftsuhe) ?·ajJjJort jJr. 16. februar. 
Når en unntar mandag med lett syd bris og enkelte snøbyger, 
holdt været seg ostlig og vekslet fra labtr til frisk bris, for øvrig klart 
men noe kaldt. 
For garn og liner var driftsforholdene stort sett gode, men for 
de mindre juksabåter ble det nok litt delvis landligge, mest på grunn 
av kulden. 
Fisket på yttersiden av Røst ga jevnt gode fangster både på garn 
og liner, 1nen avtok noe for innersiden. Det foregikk også et bra 
tiske, både på inner- og yttersiden av Værøy, særlig på liner. 
På feltene langs Lofoten synes fisken fortsatt å stå tynt og spredt, 
og noe innsig av betydning har ikke vært registrert hittil. Fisket her 
har da også foregått nærmest som et «rangelfiske» for de fleste vær, 
best på liner 1nen ytterst dårlig på garn og til dels også på juksa. 
Til tross for de mindre oppn1untrende fiske1neldinger kom det 
likevel 181 garnbåter, 100 linebåter og 487 juksabåter til Lofoten 
nå i uken. Det er nå meldt inn i alt 2145 båter og 7741 1nann, 1not 
2313 båter og 8262 n1ann på samme tid i fjor. 
Fiskepartiet er nå 3660 tonn. 
Ukens fiske ble 2138 tonn. 
4. d1·ijtsuke) rajJjJort jJY . 23. fel.Jnwr. 
Godt vær og overveiende gode driftsforhold, men lite fisk kan 
en si har preget ukens drift. De fire første dager var det lett ostlig 
bris, de to siste frisk bris. 
For Værøy og Røst var fisket fortsatt bra både på garn og liner. 
Det meldtes også mn bra fisketyngde for disse vær, n1en kun om tynt 
spredte forekomster av fisk langs værene for Lofoten og da gjerne 
langs egga og inn i VestEjorden. 
Fisket for Lofotværene har da også gitt et magert utbytte, best 
på liner og for :M idtlofoten, men ytterst dårlig på garn og til dels 
også på juksa. 
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Fra Træna på Helgeland meldtes om godt fiske, og flere juksa·-
båter, -- mest en- og tomannsbåter - forlot Lofoten og reiste dit. 
I løpet av uken kom det ikke så få båter til Lofoten, bl. a. 86 
garn, 26 line- og 226 juksabåter. Tallet er dermed kommet opp i 2483 
båter og 8790 n1ann, 1not 2576 båter og 9128 1nann på sa1nn1e tid i fjor. 
Fiskepartiet son1 nå er 6,045 tonn, ligger noe under fjorårets 
parti smn på denne tid var 8,076 tonn. 
Ukens fiske ble 2.385 tonn. 
5. driftsuhe) TajJjJoTt jn. 2. man. 
Været var overveiende 1ninche bra nå i uken og hindret fisket 
ikke så lite. Fredag var elet således helt landligge for sa1ntlige vær 
og reclskapsklasser, juksa hadde også ellers i uken et par dager delvis 
l anclligge. 
Fisken står fortsatt tynt og spredt over feltene for Lofoten, og 
helst langs egga og inn i Vestfjorden. Noe nytt innsig er ikke regi-
strert eller fon11erket. 
For Værøy og Røst står det fortsatt bra n1ecl fisle Fisket her ga 
også nå i uken gode fangster både på garn og liner. For Røst var 
garnfangstene opptil 4500 kg, vanlig 1250 kg. Linefangstene var van-
lig på 450 kg til 700 kg. For Værøy var linefangstene vanlig på 450 
kg til 860 kg, toppfangst 1600 kg. 
For selve Lofoten var fisket både på garn, liner og juksa like 
dårlig sorn i forrige uke. På nattliner som fisket best her, var gjen-
nomsnittsfangstene fra 240 kg til 600 kg. 
Ved ukens slutt var meldt inn i alt 2654 båter og 9561 mann. 
Fiskepartiet er nå 7753 tonn mot 13.616 tonn på samme tid i fjor. 
Ukens fiske som må sies å ha vært mindre tilfredsstillende ble 
1708 tonn. 
6. clriflsuhe) TajJjJoTt jYr. 9. nw1s. 
Været og driftsforholdene var stort sett mindre bra nå i uken. 
De tre første dager var det mest frisk bris mnkring sørvest og noe 
tung s,i ø. Torsdag og fredag lett til laber bris av ost og syclost, lørdag 
av sydvest. 
I Røst var det to dagers landligge både for garn og liner, og for 
Lofoten mest to dager landligge for ,iuksa. 
Fisken står fortsatt tynt og spredt og til dels nokså djupt over 
feltene langs Lofoten og helst langs egga og langt inn i Vestfjorden. 
For Værøy og særlig for Røst står det fortsatt bra med fisk, og 
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nå sist i ul' en antas det å være kommet et nytt Innsig på yttersiden 
av RØst. 
Fisket for Værøy og Røst ga da også til dels gode fangster både 
på garn og liner. 
For selve Lofoten var fisket svært dårlig og noe oppsving ble 
det heller ikke nå i uken. snarere tvert om. 
En del fiskere har da også tatt konsekvensen av dette og dratt 
til Røst, eHer har meldt seg ut og reist nedover til Helgelandsværene 
og Vikna og gjerne lenger nedover hvor det for tiden foregår et bra 
fiske. Det er særlig båter fra Helgeland og Trøndelag som har meldt 
seg ut og dratt sørover. 
Til tross for at en ikke liten del har forlatt Lofoten, er det imid-
lertid kommet så 1nange til at antall båter og rnann har yJkt fra 265!1 
båter og 9561 mann i forrige uke til nå 2729 båter og 10.210 mann. 
Fiskepartiet er nå 9,580 tonn. 
Ukens fiske ble 1.827 tonn. 
7. driftsuke) rajJjJort pr. 16. mars. 
Været og driftsforholdene var stort sett bra i uken når en unntar 
torsdag og fredag med frisk bris til kuling av ost og noe kaldt. 
Garn og liner fisket uhindret av været mens juksa hadde en hel 
og en del vis land liggedag. 
I Østnesfjorden står det fortsatt en del fisk, men ellers synes 
den å stå ennå mer tynt og spredt enn før og helst langs egga og inn 
i Vestfjorden. Den står dessuten nokså djupt, 60-70 favner. 
For Værøy og Røst står ennå en bra fisketyngde som ga gode 
fangster både på garn, liner og juksa. 
For sel ve Lofoten var det ingen bedring i fisket, snarere tvert 
om, og fiskerne fortsetter å melde seg ut for å delta i fisket for Helge-
landsværene og Vikna. Det var heller ikke så få båter, 1nest garn- og 
j uksabåter, som trakk over til Røst hvor det var garnfangster på opp 
til 4100 kg, vanlig 1400 kg, linefangster 3400 kg. vanlig fra 600 kg 
til 1200 kg, juksafangster 2000 kg, vanlig 800 kg. 
Tallet på båter er gått ned fra 2729 i forrige uke til nå 2586 
som fordeler seg på de forskjellige redskapsklasser slik: 782 1ned 
garn, 518 med liner, ll45 med juksa og 141 n1ed not. 
Tallet på fiskere er derimot steget 1ned 135 til l 0.345 mann. 
Dette skyldes fraflytting av 1nindre båter og tilgang av større båter, 
notbruk - 1ned stØrre besetning. 
Fiskepartiet er nå 11,967 tonn. 
Ukens fiske ble 2,387 tonn. 
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8. driftsuhe) rajJjJort jJT. 23. mars. 
Det var bra vær og gode driftsforhold i uken når en unntar 
onsdag da det var liten kuling av ost. Det ble en dag delvis landligge 
for garn og liner og en hel dags landligge for juksa. 
For Røst er det fortsatt stor fisketyngde til stede, men for Værøy 
noe mindre enn hva det var i forrige uke. For selve Lofoten var det 
faktisk bare i Østnesfjorden at det var noe fisk av betydning, og her 
var da også mesteparten av garnflåten som ligger i Østlofoten samlet. 
For Røst hvor det nå er samlet en ganske stor garn-, line- og 
j uksaflåte, var fangsten på garn opp til 8000 kg, vanlig fra 7 50 til 
~WOO kg, på liner 2000 kg, vanlig fra 450 til 700 kg og på juksa opp 
til 2000 kg. For Lofoten ellers var garnfangstene gjennmngående 
små, og nattliner og juksa ga knapt nok regningssvarende fangster. 
Hva nota angår, var det kun første dagen, mandag 18. mars, at 
nota fikk fangst for Lofoten. Resten av uken fisket notflåten for 
innlandet, på strekningen Brunvær-Økssundet-I-Iamarøy. 
Fiskerne fortsetter å 1nelde seg ut for å delta i fisket for Helge-
landsværene og Vikna, og sist i uken var det. også en del som reiste 
nordover for å fortsette fisket for Troms og Vestfinnmark. 
Ved slutten av uken var innmeldt 10.460 mann og 2478 båter, 
hvorav 708 med garn, 484 med liner, 1008 med juksa og 278 med not. 
Fiskepartiet er nå 14.850 tonn. 
Ukens fiske ble 2R83 tonn. 
9. driftsuhe) rajJjJOTt jJr. 30. man. 
De to første dager i uken var det landligge over hele Lofoten 
så å si, ellers var både været og driftsforholdene . gode. 
Det er fortsatt bra fisketyngde på innersiden av Røst, for Værøy 
omtrent som i forrige uke. På Østnesfjorden står det også noe fisk 
men litt mindre enn i forrige uke. 
For Røst hvor det nå ligger en ganske stor garn-, Jine- og juksa-
flåte, var fangsten på garn opp til 6000 kg, vanlig 1200 kg til 3000 kg, 
p;t nattliner 1200 kg, vanlig 600 kg og på juksa opp til 600 kg. 
Når en unntar Østnesfjorden, hvor gjennomsnittsfangsten på garn 
var 01n lag 500 kg til GOO kg, var fisket for Lofoten ellers gjennom-
gående dårlig og lite regningssvarende for samtlige bruksarter. 
Det ble tatt noen notfangster ved innlandet, i området Brunvær-
Økssundet-Hamarøy, men ingen ved Lofoten. 
Fiskerne fortsetter å melde seg ut for å delta i fisket andre steder, 
særlig for Troms og Finnmark hvor det for tiden fiskes godt både 
på garn og liner. 
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Ved slutten av uken var det 8409 mann og 1999 båter igjen i 
Lofoten, hvorav 587 n1ed garn, ,129 med liner, 760 med juksa og 
223 med not. 
Fiskepartiet er nå 18.377 tonn. 
Ukens fiske ble 3S27 tonn. 
l O. driftsuhe) rajJjJoTt jJT. 6. ajnil. 
Både været og driftsforholdene var mindre bra nå i uken, 1nest 
bris til kuling av sydvest og noe tung sjø. Det ble to så å si hele 
Iandliggedager både for garn og liner og de fleste dager hel eller 
clel vis landligge for juksa. 
Det er ennå en bra Eisketyngde for Røst. Og det er bare for 
dette vær en kan si at det er noe fiske av betydning, med fangster 
opp til 5000 kg på garn, vanlig 1100 kg og opp til 1650 kg på nattliner, 
vanlig n1ellom 500-600 kg . .JuksaEangstene lå smn regel under 500 kg. 
For Lofoten ellers har det vært et «ræk» av fisk nå omtrent 
son1 i forrige uke og 1iær land. 
En antar at den fisk det nå fiskes på for selve Lofoten, er fisk som 
seg opp i siste halvdel av januar og ble stående der og som nå siger ut. 
Av notfangster ble meldt inn 9, fra ~75 kg til 8000 kg. Av disse 
er 6 tatt ved innlandet på strekningen Drunvær-Hamarøy, og 3 på 
Sve l l ingshavet, Lofoten. 
Fiskerne fortsetter å forlate Lofoten, særlig de som har litt stf6rre 
båter og skal delta i fisket andre steder, som f. eks. i Finnmark. 
Det er bare noen få notbruk som nå ligger igjen i Lofoten. 
Ved slutten av uken var 4503 1nann og 1153 båter igjen i Lofoten, 
hvorav 408 med garn, 329 1ned liner, 365 med juksa og 51 med not. 
Fiskepartiet er nå 20.652 tonn. 
Ukens fiske ble 227 5 tonn. 
Il. d1·ittsuhe) rajJjJort jJr. 13. ajJril. 
Det var godt vær og gode driftsforhold i uken, 1nest lett til laber 
bris mnkring ost. 
Det står ennå litt fisk for innersiden av Røst, 1nen fangsten på 
garn har avtatt sterkt. Fisket på nattliner har derimot holdt seg bra 
1ned fangster opp til 1700 kg, vanlig mellom 500 og 600 kg. Juksa 
har opp til 1040 kg, vanlig noe under 500 kg. 
For Lofoten ellers er elet nå bare mindre båter, mest en- og to-
mannsbåter som fortsetter fisket med liner og med bra fangster for 
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enkelte vær, bl. a. Henningsvær n1ed fangster opp til 1000 kg, vanlig 
1nellom 400 og 500 kg. 
Det ble 1neldt inn 28 notfangster hvorav 23 er tatt ved inn-
landet, Brunvær-Hamarøy, og 5 for Lofoten'. 
Ved slutten av uken lå 1926 mann og 573 båter i Lofoten, de 
fleste hjem1nehørende der. 
Fiskepartiet er nå 22.24 7 tonn. 
Ukens fiske ble 1595 tonn. 
12. dTiftsuhe) rajJfJort jJr. 20. ajJril. 
Både været og driftsforholdene var stort sett bra nå i uken, mest 
lett til laber bris omkring sydost og syd, forholdsvis rolig sjø og 
strømforhold. 
Fisket for Røst avtok sterkt, særlig på garn hvor gjennomsnitts-
fangsten lå under 400 a 500 kg. Linefisket holdt seg noe bedre med 
rangs ter opp til l 050 kg, vanlig 400 a 500 kg. 
For Lofoten ellers har fisket mest vært drevet av en- og t01nanns-
båter med liner som har gitt til dels gode fangster for de vær hvor 
en har nyttet reker eller forfangstsild til agn. 
I Røst hvor belegget av garn- og linebåter var forholdsvis stort, 
har de fleste fremmede fiskere nå meldt seg ut, og ved ukens slutt 
var det stort sett kun stedets fastboende fiskere '30m fortsatte fisket. 
Det samme er også tilfelle for de øvrige Lofotværs vedkon1mende. 
Årets lofotfiske ga et magert resultat for samtlige redskapsklasser, 
og en må helt tilbake til årene 1918 og 1919 for å finne tilsvarende 
cH'n·lige år. 
Sluttpartiet ble 23.043 tonn, hvorav 10.272 fisket på garn, 8939 
pft liner, 2488 på juksa og 1344 på not. 
O p p syns b e t j en ten es r a p p or t er. 
Fra oppsynsbetjentene har en mottatt følgende rapporter an-
g;'!encle fisket m. v.: 
Kanstadfjord en ofljJs)·nsdistriht. 
«Det var ingen som hadde begynt å drifte da oppsynet ble satt den 30. januar og 
ingen fremmede båter kommet til været. 
Den 4. februar fikk en garnbåt 100 kg og juksabåtene opptil 50 kg. 
Det gode fiske ved innlandet ble av fiskerne oppfattet som et godt tegn på at fisken 
ville sige opp på Kanstaclfjorclen, men temperaturen i sjøen var vel årsaken til at skreien 
ikke fulgte de vanlige veier. Det ble registrert bare spredte forekomster og fisket har 
foregått som et rangelfiske hele sesongen. Fra 25. mars og utover var elet litt fisk til stede 
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på Svellingshavet, hvor det var garnfangster opptil 1.500 kg. For juksafiskerne har det 
jevnt over vært svært dårlig. 
Garnbåtene har så å si ikke vært værhindret, men juksabåtene har hatt mange 
landliggedager. 
Distriktets fiskeparti ble 370 tonn.» 
Raftsundet ojJjJsynsclistrikt. 
«Da oppsynet ble satt den 30. januar var det ikke kommet noen drift i gang. De 
første fiskeforsøk, 5. februar, ble gjort av to garnbåter som fikk 140 kg og 150 kg 
hver, og noen linebåter med fangst opptil 240 kg, hvorav de beste fangster ble tatt inne 
på Raftsundet. Fisken gikk i sild. Fiskerne var optimistiske og regnet med samme 
gode fiske som i fjor, men tiden gikk uten at det ble noe fart i fisket, og på juksa var 
det så å si helt svart. 
Ut i mars ryktes det om godt fiske for Helgelandsværene og innlandet og flere 
båter søkte dit. For de som lå igjen her ble resultatet svært dårlig, især på garn, for lina 
litt bedre og som ga litt igjen for strevet. Stort sett var det dårlig for alle bruksklasser, 
en trist vinter. 
Fiskerne trodde at det også skulle bli fisk her når det var så bra for innlandet, men 
dette slo ikke til. 
Distriktets fiskeparti ble 617 tonn mot 969 tonn i fjor, et nedslående resultat.» 
Skrova ojJpsynsdistrikt. 
Brettesnes. «l inneværende sesong ble det ikke konstatert skrei-innsig av betydning 
på distriktets fiskehav, men bare spredte forekomster som i alt vesentlig holdt seg på 
kanten av egga og utover. Til å begynne med var det mye åte i sjøen, og derfor kunne 
en merke fisken i svært varierende dybde, men ellers sto den svært dypt, 70-80 favner 
og mer. 
Med hensyn til resultatet av fisket for de forskjellige bruksklasser kan en si at 
garnclriften har gitt særlig dårlig resultat . Bare noen få fangster i løpet av sesongen 
oversteg 1.000 kg, men vanligvis lå de fra 100 til 300 a 400, selv for storskØyter. De 
beste garnfangstene ble tatt i tiden fra 18. mars og ut måneden. Fra begynnelsen av 
april avtok imidlertid garnfisket så sterkt at de fleste etter hvert avsluttet driften og 
reiste hjem . Når bruksslitasjen blir trukket fra vinterens driftsresultat, så blir det vel 
ikke stort igjen for strevet for de fleste garnfiskeres vedkommende. 
Nattlinedriften har ikke vært fullt så mislykket som garnclriften. Dette beror for 
en vesentlig del på at lineclriften har skiftet karakter i de senere år. Praktisk talt all 
linedriften med sjØldragere foregår på den måten at lineparten blir holdt flytende i en 
bestemt dybde i sjøen ved hjelp av overvannsfløyt, og denne dybde kan reguleres etter 
som fisken står hØyt eller dypt i sjøen. Derfor er også nattlinebåtene uavhengige av 
dybden til bunnen. De kan nå drifte om det så er midt i Vestfjorden. Det er bare 
spørsmål om tilstrekkelig lange iler. Som forholdene var under sesongen i år, da det 
som var til stede av fiskeforekomster sto fra egga og u tover, kunne 11attlinebåtene drifte 
der fisken sto og delvis ta bra fangster der det ikke var mulig for garnbåtene å drifte. 
Dybden til bunnen der nattlinebåtrone fisket , var ofte opptil 200 favner og mer. Det beste 
resultat hadde linesjØlclragerne i tiden fra 11. til 18. mars, da det ble tatt gjennomgående 
bra fangster, men så dabbet linefisket plutselig av samtidig som elet ble et lite oppsving 
i garnfisket. En tid var det pra 1.~tisk talt ikke fisk å få for linebåtene, og de fleste 
avsluttet ela driften og reiste hjem. 
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For juksabåtene ble også sesongen mislykket. Det så bra ut til å begynne med. 
Den fØrste uken i februar var fangstene nokså bra for de små juksabåtene, men så 
dabbet fisket av, og det ble bare så vidt til kokfisk for manges vedkommende. Da det 
led ut i sesongen ble dessuten den fisken en kunne dra på juksa så små at den bare 
veide fra 2 til 2,5 kg pr. stykke, og dette hadde jo atskillig å si for driftsresultatet. I 
annen uke av april ble det igj en noen bedre fangster på juksa, og samtidig fikk n att-
linebåtene delvis bra fangster. Fi~l~en sto også da langs egga - litt over fiskebotnen 
og utover - i dybde 45-50 favner. 
Det foregikk ingen notdrift for distriktet denne sesong. 
Distriktets fiskekvantum utgjorde 267 tonn .» 
«For Skrova's vedkommende kan en vel si at årets fiskesesong i første halvdel av 
februar ikke avvek vesentlig fra et vanlig normalår. Riktignok var ikke fangstene store, 
hverken for garn eller liner, men sistnevnte bruksart oppnådde dog både den 11 . og 
14. februar gjennmosnittsfangster på ca. 700 kg, mens gjennomsnittet samtidig lå på 
omkring 300 kg for garnbåtene. Juksabåtene hadde i førs te halvdel av februar fangster 
på 70-80 kg som gjennomsnitt, og i dette tidsrom m å en si at fisket artet seg nokså 
normalt for alle bruksarter. 
Fra 16. februar begynte bildet av fisket å anta mørke skygger. Garnfangstene ble 
enda dårligere enn før og juksafangstene skrumpet inn til nesten ingenting. Det ble 
iallfall for et flertall av båtene ikke dekning av driftsutgiftene. Linefangstene holdt seg 
derimot på rundt 400 kg som gjennomsnitt til 27. februar. Fra denne dato ble nedgangen 
merkbar også for denne bruksart. 
Allerede omkring midten av februar henla en del, og senere de aller fleste garn-
båter, driften til Austnesfjorden. De minste farkoster fortsatte der til sesongens slutt, 
mens alle litt større båter omkring midten av mars forlot dette felt og opptok driften 
på den annen side av Vestfjorden - utenfor Steigen og Hamarøy. Det samme var også 
tilfelle med de stØrste linefarkoster. Driften her re ttet i noen grad opp det mislykte 
resultat av driften i Lofoten. 
Fra Lurøy deltok det i år nokså mange juksabåter, men allerede i uken som endte 
23. februar hadde de fleste av disse forlatt Skrova. Kursen bl e lagt mot Træna, hvorfTa 
det ganske tidlig kom meldinger om gode fangster. I slutten av februar og først i 
mars forlot også juksabåtene fra Nord-Trøndelag fiskeværet. 
Rundt Skrova forekom i år ingen drift med nøter. De fleste av disse opptok med 
en gang driften på den andre side av Vestfjorden - ved innlandet. 
Vinterens fiske for dette vær må betegnes som et sva rtår, og det er å h åpe at det 
vil gå lang tid før et lignende år inntreffer. 
Det tilvirkede fiskeparti i Skrova utgjorde 1.863 tonn." 
Svolvær opjJSynsdistrikt. 
«Oppsynet ble satt 30. januar i år. I første driftsuke var der en del garnbåter p å 
Bølla-avsnittet som fikk fangster på opptil 300 kg. De juksabåter som var kommet seg i 
drift fikk opptil 250 kg. Etter hvert som fiskerne kom til været og flåten økte ble det 
i 2. driftsuke tatt fangster på opptil 1.100 kg. 
Omkring midten av februar ble det ta tt 1.600 kg på garn p å Østnesfjorden, hvor 
det til dels også ble talt pene fangster på juksa, men fangstene var svært uj evne ela 
bruksmassen av garn var den dominerende. 
Fisket med garn på Østnesfjorden fortsatte helt til midten av april. 
Utenom Østnesfjorden ble det ikke registrert skreiforekomster av nevneverdig 
betydning for dette distrikt. 
Det tilvirkede kvantum for distriktet utgjorde 2.963 tonn. » 
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V å gene ojJjJS)i11Sdist-riht . 
«Bare to-tre linebåter var kommet i drift da oppsynet ble satt 30. januar. Fangstene 
var forholdsvis små, opptil 500 kg, og alt gikk til kokfisk i distriktet hvor skreien ble 
betalt med 5-6 kroner stykket, alt elter stØrrelsen. På juksa var det < lite og ingenting>>, 
knapt nok til mat for dagen . 
I første halvdel av februar hadde en atskillig innmelding av fiskere. Det var de 
vanlige bruksklasser fra tidligere ;'tr som gjorde sitt inntog og må n ærmest kalles fast-
roende for været. Fra 20. februar og utover var det få båter som kom til været, noe 
som selvsagt hadde sin årsak i de elendige fangstmeldinger for Lofoten. På juksa var 
det fortsatt smått og p å garn var elet heller ikke noe å snakke om. For de linebå ter som 
driftet innover egga var det en tanke bedre, opptil 750 kg. En vesentlig del av garn- så 
vel som juksabåtene sluttet tidlig på vinteren og ga seg av sted til feltene på Helgeland 
og Vikna, hvor det meldtes om tilfredsstillende utbytte. Andre derimot driftet i 
Østnesfjorden, mens de som var fr::t innlandet drog over fjorden og fortsatte fisket for 
Brunvær. 
De daglige meldinger hørtes bra overalt unntatt for Lofoten , og fra 25. mars kan 
en si at det nærmest ikke var fremmede fiskere igjen i været. 
To notbruk var innmeldt til oppsynet, hvorav det ene hadde 5 tonn ved avslut-
ningen , det andre hadde ikke hatt fisk på dekk. 
Det oppfiskede kvantum for distriktet utgjorde 501 tonn.>> 
H ojJen ojJjJs;msdist?·iht. 
<<Det ble tatt linefangster på opptil 450 kg samme dag som oppsynet ble satt, 
30. januar. 
Den 31. januar kom den første garnfangst på land , den var på 870 kg. Være t var 
pent og fisket på garn fortsatte med fangster fra noen få kg og opptil 1.000 kg, på 
liner fra 200- 300 kg. 
Garnfisket foregikk i sørvest av Moholmen fyr, 4 til 7 nautiske mil av i 40 til 100 
favners dyp, linefisket i sør til Øst av Moholmen i 40 til 60 favners dyp. 
Fisket i mars og april fortsatte på samme vis som i februar, med elendige forekomster 
og fangster. Fangstene var så små at det i mange tilfelle ikke ble for utgiftene. 
Enkelte fiskere flyttet fra det ene vær til det andre, men med samme mistrØstige 
resultat. Noen dro til Helgeland og Nordøyan, men kom for sent ela fisket der var i 
sterkt avtakende da de kom fram. 
I siste halvdel av mars, da elet ble meldt om godt fiske for Finnmark, dro mange 
båter nordover for å fortsatte driften eler. 
Resultatet av vinterens fiske ble for de flestes vedkommende elendig. En vet ikke 
om det i tidligere år har forekommet at elet har vært fØrt fisk fra Helgeland og 
Nord-Trøndelag til Lofoten, men elet er vel tvilsomt 
Det tilvirkede parti i distriktet var 338 tonn , hvorav 152 var fisket på garn, 114 
på line, 23 på juksa og 49 på not. >> 
H enningsvær ojJjJs;•nsdist?·iht. 
«Bare få fremmede fiskere var kommet til været da oppsynet ble satt den 30. januar, 
og både fisken og fiskerne lot vente på seg. Det ble så å si ikke fart i noe. Trekning 
av bruk, garn og liner, ga små fangster fra 100 til 500 kg og en kunne således konstatere 
at noe innsig av fisk ikke hadde funnet sted. Dette rangelfiske fortsatte hele februar 
med et lite blaff midt i måneden da juksa ga fangster på opptil 1.300 kg. Dette ga en 
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falsk forh åpning om a t det muligens var litt fisk til stede, men da det etter knapt 
en ukes drift gikk ned til så å si bare kokfisk, - var også dette h åp ute. 
Vest av Olan, p å egga og inn i Vestfjorden, ble registrert små forekomster av fisk, 
men fisken gikk i sild og kril og var vanskelig å fange. Var fi sket skralt i februar, ga 
mars p å ingen måte forhåpninger om noe bedre. Fangstene tok merkbart av og det 
resulterte i at fiskerne alt i første halvdel av mars begynte å avklarere og reise fra 
Lofoten , enten til innlandet, Træna eller hj em. Fiskernes optimisme hadde fått et 
grunnskudd og mismot og pessimisme satte sitt preg på livet. Og under disse forhold 
gjorde noten sitt inntog p å Lofoten i år . 
Hundrevis av b åter m ed ekkolodd , - havforskningsfar tØyer med videre - kunne 
ikke finne eller registrere fisk og da h avforskerne til slutt kunngjorde at temperaturen 
i sjøen var slik at fi sken ikke kunne gå inn på de vante gyteplasser var det helt klart 
for de fl este at vi sto foran et av Lofotens største svartår. 
Først i april seg noe fi sk opp p å Henningsværstraumen, m en da den gikk kloss 
opp til land og sto p å et sterkt begrenset område, ble fangstutbyttet ikke i forhold 
til bruksmassen. 
Det økonomiske utbytte ble svært dårlig, og mange av fiskerne m åtte benytte seg 
av garantiordningen . For de va nskeligst stillede ble det ordnet med fri olje for 
hjemfart, og f~r arbeiderne med fribillett. 
Distriktets fiskeparti ble 2.880 tonn. • 
Stamsund ojJjJS)'nsclislriht. 
Stamsund. «Det er laber stemuing som preger årets lofotsesong. Fjorårets dårlige 
sesong for distriktet er enda frisk. i minnet, og fiskem eldingene fra alle vær langs 
Lofotveggen er hver kveld så like og lite oppmuntrende a t de t u vilkårlig bringer tanken 
h en på et lydbåndopptak son1. blir gjentatt kveld etter kveld. 
Belegget av fi skere steg langsomt utover i sesongen til det kulminerte ved 703 
innmeldte fiskere ved utgangen av 6. driftsuke, som endte den 9. ma rs. Antallet dekker 
således omtrent 2;3 av et normalårs belegg, men i det samme tallet er også m edtatt 
ca. 200 fiskere som er bosatt p å og drifter for yttersiden av Lofoten. 
I lØpet av de p åfØlgende driftsuker sank antallet av deltakere til ca. lj8 av det 
ovenfor oppgitte tall, - idet praktisk talt alle tilreisende fiskere dro til andre felt, for 
det meste til Helgelands- og Viknaværene, samt et mindretall utover til Værøy og 
RØst. Ti l fisket som stakk seg opp for HamarØy/Tysfjord dro også en del fiskere som 
var hjemm ehørende i eller i n ærheten av disse distrikter. 
Våre havforskeres forutsigelse om at rikholdige årsklasser m ed skrei kunne ven tes 
til Lofoten sesongen 1957 holdt utvilsomt stikk. At egenartede og for lofotfisket uheldige 
oseanografiske forhold skulle gjØre seg gjeldende i Vestfjorden akkurat på den tid 
innsiget normalt skulle foregå, er nok en av naturens uransakelige luner som vanskelig 
kan forutsies lang tid i forveien, i og m ed at det er så mange forhold som her kan g.i øre 
seg gjeldende og som stadig skifter. En forandring i disse fo rhold synes å inntre i 
månedsskiftet marsjapril. For første gang i sesongen m eldtes elet ela om registreringer 
på vanlig fiskehav - fra Henningsvær-straumen og vestover og nær land. Disse fore-
komstenes tilstedeværelse for distrikte t ble imidlertid av kort varighet, men ga regnings-
svarende fangster for de få deltakere som Ja var til stede. 
Sesongen 1957 m å for Stamsund oppsynsdistrikts vedkommende karakteriseres som 
totalt mi slykket. » 
Steine . «Da oppsynet ble satt den 30. januar var det allerede kommet en del 
fiskere, men ingen av dem var kommet i kontinuerlig drift. 
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Det ble ikke fart i noe da fisket var svært dårlig de første dager av februar måned. 
Men så onsdag den 13. februar tegnet det ganske bra til da en garntrekning på egga 
ga 610 kg på 40 garn og juksabåter med l til 3 snører fikk opptil 870 kg. Nattliner ga 
derimot bare opptil 380 kg, men elet kom seg av at denne bruksklasse holdt seg for 
nær opp til land. Det ble da fisket ganske bra i en og en halv ukes tid men så datt 
det plutselig av igjen og det så ut som det ikke var regningssvarende lenger å drifte, og 
motet sank til null hos fiskerne. 
Den 19. februar kom det gode tidender fra Træna om at det ble fisket meget godt 
der borte, og da var det som det ~;kulle ha vært våroppbrudd i fiskeværet. Alle som en 
skulle de gå til Træna og bare på to dager var halve belegget borte. Alt ble Ødslig 
og stilt, og det ble ikke noe særlig fiske etterpå heller. 
Hva lott i år angår må den betegnes som lik O, og det blir nok mange som må 
ty til minstelotten." 
Ure. «Da oppsynet ble salt 30. januar var det alt kommet flere fremmede fiskere 
til været. En del av innbyggerne hadde tatt til med fisket omkring 20. januar, og for 
linebrukets vedkommende var det fangster opptil 100 stk. og noen bedring i fisket ble 
det ikke, så lofotfisket 1957 ble en stor skuffelse, et svartår. 
Det tilvirkede parti i Ure utgjorde 580 tonn.» 
Ballstad ojJjJsynsdistrikt. 
Mortsund . «Da oppsynet kom til været den 30. januar var allerede en del fremmede 
fiskere kommet. Fiskere fra stedet hadde forsøkt med nattliner og juksa, men resultatet 
var dårlig og noen drift av betydning ble det ikke før 2. februar. 
Fra 8. februar til 4. mars fikk linefiskerne pene fangster, og det hele tegnet til å 
bli et godt fiske. Men elter 4. mars tok fisket jevnt av fra dag til dag, og 14. mars 
begynte både line- og juksafiskerne å melde seg ut, da det ikke lenger var lØnnsomt å 
fortsette driften. De fleste reiste til Helgelandsværene for å fortsette driften der. 
Lofotfisket 1957 må betegnes som det dårligste år i «manns minne».» 
Ballstad. «Omkring 15. januar ble de første forekomster av skrei fm·merket for 
distriktets innerside. 
Vesentlig drift for været tok fØrst til etter at oppsynet var satt, 
Fangsten for sjøldragerne var da ca. 240-320 kg. 
30. januar. 
Den 31. januar kom de første garnfangstene i land , - fra innersiden med opptil 
450 kg og fra yttersiden ca. 700 kg. 
De fremmede tilreisende fiskere kom til været i tiden 12.-18. februar. 
De tørste dagene av februar var fangstene noenlunde bra, men avtok så etter 
hvert, spesielt for garnbrukets vedkommende. For nattlinebruket og juksa var fangst-
utbyttet noenlunde regningssvarende måneden ut, men ikke for garnbruket. 
Allerede 4.-5. mars begynte de fØrste garn- og linebrukere å forlate været, likså 
de større juksabåter. Helgelandsfiskerne flyttet til Bremstein og Nordøyan, men de 
fleste fra nordre Helgeland til Træna. Dess u ten forlot en hel del av de innmeldte 
båter været for å delta i fisket for Røst, så belegget her ble uvanlig lite. 
Fisket for været må betegnes som meget dårlig hele vinteren. De første dagene av 
april ble en liten fiskeforekomst formerket p f:1 Nappstraumcn , hvor enkelte garn- og 
linebåter fikk noen bra fangster, men også der tok fisket snart slutt. 
Omkring midten av april kan c::n si at fisket var slutt. Bare noen få linemotorer 
fra stedet fortsatte fisket, mens andre gikk til Finnmarken og andre igjen meldte 
hjemreise. 
Distriktets tilvirkede kvantum - hvorav omtrent halvparten er tilfØrt - utgjØr 
2.700 tonn, hvorav 2.065 i Ballstad og 635 i Mortsund.>> 
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Suml ojJjJsynsdistrikt. 
Nusjjord . «Da Lofotoppsynet ble satt den 30. januar var de fleste av stedets fiskere 
alt kommet på plass, likeså en del av fiskerne fra Vesterålen og Helgeland. Garnbåtene 
hadde begynt fisket og en skøyte som kom fra yttersiden hadde fått 1.000 kg. På 
innersiden var fangsten på garn opptil 280 kg. Den høyeste fangst på garn fra yttersiden 
var den 7. februar da en skøyte kom inn med 2.800 kg. På innersiden var det så ;'L si 
svart hav hele vinteren på alle brnl;sarter. 
Sist i februar dabbet fisket av for yttersiden og noen av båtene gikk iil RØst , andre 
til Træna og atter andre til Skutvik og Brunvær. 
For de båter som har «rodd >> fiske her for været hele vinteren, må sesongen , sett 
under ett, betegnes som den dårligste på alle bruksarter på lange tider. 
Fisket har i vinter foregått fra egga og inn i Vestfjorden , unntatt de siste dager 
av fisket da en fikk litt fisk oppe ved landbakken. 
Etter oppgave fra fiskerne ligger bruttolotten for de i været fastroende båter på 
kr. 1.000, kr. 1.700 og kr. 200 for henholdsvis garn, liner og juksa. Når en så trekker fra 
&gn og bruksu tgifter blir nettoen stort sett lik O. 
No tfangster har ikke vært tatt for dette merkeclistrikt og notfisk har heller ikke 
vært tilfØrt været. » 
Sund. «Da oppsynet ble satt, 30. januar, var det gjort en del spredte forsøk med 
nattliner, men resultatet var ujevnt og ga ingen grunn til optimisme. 
De fØrste fremmede fiskere kom til været den 31. januar. 
Omkring midten av februar ble det på ytters iden tatt ujevne, men til dels bra 
fangster både p å garn og nattliner. Også innover egga på innersiden var elet etter 
forholdene bra fiske på nattline, mens garn båtene for del meste drog «svarte garn>>. 
Fra slutten av februar til 27. mars fikk en oppleve århundrets dårligste fiske på 
samtlige bruksarter, og bare et fåtall av fiskerne greide å fiske for utgiftene til agn 
og olje. Dagsfangster på 5-20 fisk på 60-100 garn, og nattlinefangster av samme 
størrelsesorden var ikke ualminnelig. 
Den 26. mars ble elet registrert en del fisk på Islendingen, men prøvesett ga ikke 
elet ventede resultat. Etter sørvestkulingen den 25. og 26. mars ble elet konstatert bra 
forekomster av skrei på felleshavet mellom Solbjørnneset og Kunna. Fisken sto her 
tett ved bunnen, og elet ble en tid tatt forholdsvis bra fangster på garn. 
De fleste tilreisende fiskere avsluttet fisket og reiste hjem sist i mars. 
Det tilvirkede fiskeparti i distriktet utgjorde 1.166 tonn, hvorav ca. tredjeparten 
tilført fra RØst.>> 
Reine ojJjJS)•nsclistrikt. 
«8-10 garnbåter var kommet i drift da oppsynet ble satt den 30. januar og fikk 
opptil 300 stk. fin skrei . Beste fisket foregikk fra 7- 9 nautiske mil av land. Lengre 
opp mot land var det dårligere på garna. Juksabåtene fikk her 15-20 stkr. pr. snøre, 
men elet dårlige været hindret forsøk innover egga. Det viste seg at fisken ogs:l i år 
sto uvanlig dypt. 
Omkring 10. februar var linesh~lclragerne kommet i regulær drift . Det fc ,regikk n å 
et relativt bra fiske på nattliner frem til 20. februar med toppfangster fra 1.000 til 
1.600 kg, med en daglig gjennomsnitt fra 400-750 kg. På garn hadde fisket ta tt sterkt 
av og dekket knapt nok driftsutgiftene. En gikk da over til å trekke bruket annen hver 
dag for å spare olje. Noen få garnbåter som driftet på yttersiden av Værøy gjorde 
et par gode sett p å opptil 5.000 kg. 
Det skulle vise seg at fisket også på nattliner ble av kort varighet. 
Omkring midten av mars mente en å kunne merke nytt tilsig av fisk for distriktet, 
men også disse forhåpninger brast. Den 19. mars gikk en stor del av distriktets garnbåter 
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til Nordøyan på Trøndelagskysten for å forsøke fisket der, lokket av de gode meldinger, 
men heller ikke der lyktes det å rette opp resultatet av sesongen nevneverdig, og etter 
en ukes drift kom de tilbake til Lofoten. 
Det var nå klart for alle at sesongen va r mislykket totalt . Fremmedbåtene forlot 
Lofoten for godt, og flere av distriktets bå ter hadde vanskelig for å holde p å mannskapet 
lenger. Mange avsluttet driften for å ruste seg ut p å ny tur. Noen for vårfisket i 
Finnmark og andre for hvalfangst. Et «pinfiske » fortsatte til uken fØr påske, da de 
siste skØytene «sulte » opp. Bare en del småmotorer lå med nylongarn enda en tid utover. » 
sørvåge·n ojJjJsynsdistrikt. 
«Da oppsyn et sattes - 30. januar - var få fiskere ankommet, hvilket skyldtes 
dårlig vær i siste halvdel av januar. 
Været endret seg og fangstvirksomheten kom i gang, men fisk av betydning kom 
ikke under land på dette felt i hele sesongen. 
U t i februar og begynnelsen av mars sto en del fisk innover egga sør mot Værøy, 
som ga drivverdige fangster en tid for så å dabbe av igjen. 
Det har vært jevnt smått på alle bruksarter og ingen har få tt noe særlig for strevet. 
I midten av mars forlot de første garn- og linebåter stedet og dro til Helgelands-
værene og en del juksafiskere reiste hjem . Fra nå av ga fisket heller mindre og 
mindre fangster for alle bruksarter, og i annen uke av april sluttet de fleste fiskere 
av, noen innbyggere unntatt. 
Det tilvirkede kvantum i distriktet utgjØr 1.041 tonn.• 
T' ærøy opjJSynsclistrikt. 
«l første driftsuke som endte 2. februar var elet bare gjort spredte fiskeforsøk sa 
vel på inner- som yttersiden , fangstene var overalt små. I annen clriftsuke var driften 
så å si i full gang med fangster opptil 700 kg, vanlig ca . 350 kg. I tredje driftsuke øket 
fangstene betydelig, til en gjennomsnitt på ca. 500f600 kg og med en topp p å ca . 1.400 
kg. Dette forholdsvis gode fiske fortsatte ut februar m åned og videre til omkring 
midten av mars, men da dabbet fisket suksessivt av, fangstene ble mindre og mindre. En 
del av b åtene fl yttet da til R yls t, og ela i første rekke garnbåtene som så å si ikke hadde 
fått noe for Værøy. På grunn av elet stormfulle vær var det ikke mulig å holde 
garnene såpass rene at de kunne fiske. I det opprØrte hav gikk nemlig garnene fu lle 
av «hår og søl» som sjøborclen rev lØs nede på havbunnen og fylte garnene med. En 
del av de line- og juksabåter som hadde flyttet til Røst kom igjen etter e t par 
prøvesett, hvor linebå tene fikk så store vaser at de ikke så det likt å fortseti.e og 
juksabåtene ikke fikk fangster av betydning og av den grunn fant elet klokest å 
vende tilbake. 
Samtlige line- og juksabåter fortsatte driften h er til 6. april, m ed jev ne små 
fangster, men da begynte «heimfaringen » og allerede den 11. april var samtlige fremmede 
fiskere reist fra været. 
Flere av innbyggerne som hadde mannskap andre steder fra måtte også slutte fisket 
da mannskapet reiste fra dem p å grunn av ulønnsom drift. Det samme var også 
tilfelle for en del b åter med folk bare fra Værøy . 
Den overveiende drift har foregått for innersiden av Værøy, denne sesong. 
Det oppfiskede parti for Værøy utgjorde 2.09 1 tonn .>> 
R Øst ojJjJsynsdistriht. 
<< Denne sesong kom skreien tidlig til felte ne for Røst. Både garn- og linefiskere 
hjemmehørende i distriktet begynte driften på ytters iden omkring niidten av januar, og 
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da oppsynet ble satt, 30. januar, var fisket i full sving og fangstene opp i 3.000 kg og 
1.200 kg henholdsvis på garn og liner. 
I hele februar ble det fisket godt på vttersiden, men mot slutten av måneden flyttet 
noen nattlinebåter over til innersiden hvor de den 25. februar fikk fangster opptil 
1.800 kg. Det var nå klart at en del av skreiforekomstene som tidligere sto på yttersiden 
hadde rundet Skomværodden og seg opp langs innersiden. Garnfiskerne fortsatte 
imidlertid på yttersiden mens linefiskerne litt etter litt trakk over til innersiden, da 
fangstene på dette felt var ganske gode. Garnfangstene på yttersiden avtok imidlertid 
og omkring 10. mars flyttet de fleste garnbåter også over til innersiden. 
I hele mars måned ble det på dette felt fisket godt både på garn og liner, likesom 
juksa etter hvert også kom inn i bildet med ganske gode fangster, den 18. opptil 2.200 kg. 
Grunnet helt feilslått fiske i l'viidt- og Østlofoten fikk en her stor tilflytning av 
bruksklassene garn, line og juksa . «Notere» så man heldigvis mindre til , og av de 
som kom ble det bare tatt 3-4 småfangster. 
Også i april ble det fisket godt på garn og line, særlig garn, mens juksafisket 
dabbet av. 
Omkring 10. april begynte de tilreisende garnbåter å forlate distriktet, hvoret ter 
oppbruddet kom litt etter hvert også for de øvrige bruksklasser, og da oppsynet ble 
hevet var det kun stedets fastboende fiskere og noen få fremmede som fortsatte driften. 
Konklusjon: Sett i relasjon til de øvrige distrikter i Lofoten har R øs t denne sesong 
vært begunstiget med gode skreiforekomster og godt fiske både på inner- og yttersiden. 
Hva utbyttet angår m å dette betegnes som meget tilfredsstillende både for garn og 
line, men ikke fullt så godt for juksafiskerne, da disse ganske sikkert kom for sent 
til distriktet. 
Det i distriktet tilvirkede parti utgjorde 2.980 tonn, mens et ganske stort kvantum 
av det oppfiskede parti er fraført og tilvirket andre steder i Lofoten. >> 
A g n o m s e t n i n g e n. 
Det urolige og stormfulle vær i annen halvdel av januar, hindret 
prøvefisket etter skrei i ikke liten grad, og da de første forsendelser 
av frossen storsild kmn oppover til Lofoten så tidlig som sist i januar, 
ble det ikke noen nevneverdig omsetning av fetsild til agn. 
Fra 27. januar og ut over til fiskets slutt ble det nyttet vesentlig 
kun frossen stor- og vårsild. Skjell ble ikke nyttet da fisken heller 
ikke i år bet på skjell. 
Fra sist i 1nars og ut over ble det brukt en del reker som også 
i år viste seg å være et godt agn, bedre enn sild, når ·en kunne få dem 
ferske. Frosne reker var derimot 1ninclre bra. 
Noen agnmangel forekom ikke i år så vidt en vet, når en unntar 
reker som av og til var «mangelvare». 
Prisen på frossen storsild var kr. 42 og vårsild kr. 41 pr. kasse. 
RektT ble betalt 1ned kr. 3 til kr. 5 pr. kg. 
Hva som angår bruken av og tilgangen på agn i de forskjellige 
vær i oppsynsdistriktet, viser en til nedenstående rapporter fra opp-
synsbetjentene. 
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Kanstadfjorclens ojJjJsynsclistrikt. 
«Da det ikke har vært noen linebåter 
behov for agn.» 
Raftsundet opjJsynsdistrikt. 
distriktet, har det heller ikke vært noe 
«Tilførselen av frossen storsild har vært tilfredsstillende. Skjell har ikke vært nyttet. » 
Skrova ojJjJSynsdistrikt. 
«Det har vært rikelig tilgang på frossen sild, og ingen klager over kvaliteten er 
mottatt. Prisen har variert fra kr. 41 for vårsild til kr. 42 for storsild, gjennomsnittspris 
kr. 41,63 pr. kasse. » 
Svolvær oppsynsdist?·iht. 
«Til agn har vært brukt frossen storsild, reker og en del forsøk er gjort med skjell. 
Tilgangen på agn har vært fullt tilfredsstillende. • 
Vågene opjJsynsclistrikt. 
«Frossen storsild er benyttet som agn i sesongen. Så vidt vites har ingen brukt skjell.» 
Hopen opjJsynsdistrikt. 
«Frossen storsild er benyttet som agn gjennom hele sesongen. Tilgangen har vært 
rikelig og det har ikke vært klaget over kvaliteten. » 
Henningsvær ojJjJS)Irl.sclistrikt. 
«Rikelig tilgang av agn og av god kvalitet er det inntrykk en har av åre ts lofotfiske. 
Frossen storsild var også i år det mest benyttede agn, men fra sist i mars ga 
reker det beste fangstresultat. Fjæremakk var også godt agn, men ble bare i få tilfelle 
benyttet da den var vanskelig å anskaffe.» 
Stamsund ojJjJsynsclistriht. 
Stamsund. «Kun frossen storsild er nyttet. Tilgang og kvalitet tilfredsstillende. " 
Steine. «Agnforsyningen har vært tilfredsstillende hele sesongen. Det er kun frossen 
storsild som har vært brukt som agn og kvaliteten har vært god. » 
Ure. <<Til agn har vært nyttet frossen storsild hele sesongen. Når en unntar et 
enkelt tilfelle , har kvaliteten vært god .>> 
Ballstad ojJjJsynsclistri kt. 
Mortsund. << Det har ikke vært n yllet annet enn frossen storsild til agn denne 
sesong. Tilgangen har vært tilfredsstillende og kvaliteten god.>> 
Ballstad. «Fra oppsynet ble satt den 30. januar og til fiskets slutt, ble det bare 
brukt frossen storsild som lineagn. 
Agnforsyningen har vært tilfredsstillende og kvaliteten god.» 
Suncl ojJjJsynsdistrikt. 
Nusfjord. <<Agnforsyningen har vært tilfredsstillende i år. Det har vært brukt 
frossen storsild og kvaliteten har vært god. Reker og skjell har vært prøvd, men 
fangstresultatet var dårlig. ,, 
Sund-1~iØlnamdden. << Til agn har det i hele sesongen vært benyttet frossen storsild. 
Tilgangen på agn har Yært god, og det har ikke forekommet klager på kvaliteten. >> 
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Reine ojJjJsynsclistrikt. 
«Det ble kun nyttet frossen storsild og vårsild som agn denne sesong. Tilførselen 
har vært tilstrekkelig og kvaliteten bra. » 
SØrvågen ojJjJsynsclistrikt. 
«Det har kun vært nyttet frossen storsild til agn denne sesong. Tilgangen rikelig 
og kvaliteten god. 
Pris for storsild kr. 42,50 og for vårsild kr. 40,00 pr. kasse. » 
Værøy ojJjJSynsclistriht. 
«Bare frossen storsild har vært nyttet som agn hele sesongen 1957. Tilgangen har 
vært rikelig så det har ikke forekommet agnmangel, heller ikke klager over kvaliteten. » 
R øst ojJjJS)I?'/,Sclistrikt. 
«Tilførselen av frossen storsild dekket behovet under hele sesongen. Angttende 
kvaliteten er ingen klager innkommet til oppsynet. 
I siste halvdel av mars ble det gjort forsøk med skjell, men heller ikke i år 
tok fisken dette agn. Rekeegnet nattline ble også forsØkt sist i sesongen, men u tbyttet 
lå neppe nevneverdig over sildegnet line.» 
Re elsk a p s ta p og sl i tas j e. 
Både været og driftsforholdene var stort sett bra i vinter. Det 
var ingen langvarige uværsperioder, forholdsvis lite strøn1 og rolig sjø. 
Det ble således få hele og delvise landliggedager hvilket gjorde at det 
ikke ble noe redskapstap av betydning. Slitasjen har av samme grunn 
vært liten, og ligger på mnkring hva en kan kalle for et middelsår. 
FlØytgarn har så å si ikke vært brukt i vinter, og selvsagt har 
også dette vært en sterkt 1nedvirkende årsak til at tapet av redskaper 
ble så n1inimalt smn det ble. 
Notfi.)ket tok til den 18. 1nars i år. «Notsesongen» ble derfor 
kort, og da været dessuten var bra, ble slitasjen rent ubetydelig for 
notens vedkmnmende. :Wien da en mangler oppgave over både tap 
og slitasje, har en ikke kunnet sette opp noen beregning for dette 
bruks vedkommende. 
Etter foreliggende oppgaver antar en at verdien i vinter av de 
tapte redskaper, garn, liner og juksa, kan settes til kr. 370.000. Av 
dette belØp faller kL 230.000 på garnbruket, kL 73.000 på linebruket 
og kr. 67.000 på juksa bruket. 
Slitasjen er beregnet til kr. 4.R42.000 hvorav kr. 4.171.000 på 
garnbruket, kr. 605.000 på linebruket og kr. 66.000 på juksabruket. 
Det samlede tap og slitasje for de beregnede bruksarter utgjør 
5.212.000 kroner og ligger således i år en god del under foregående 
års tap og slitasje so1n var på 6.000.000 kroner. 
Hvor ledes tap og slitasje bar vært for de enkelte vær, fre1ngår 
~v nedenstående Tapporter fra oppsynsbetjentene. 
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KanstadfjO?·den ojJjJsynsclisl'rikt. 
«Etter innhentede opplysninger anslåes redskapstapet pr. mann til ca . kr. 50 for 
garnbruket. Slitasje: Storgarnbrukct kr. 800, smågarnbruket kr. 500 og juksa kr. 50 
pr. mann.» 
Raftsundet ojJjJS)I17Sdistrikt. 
«Noe særlig brukstap har ikke vært meldt. Brukstapet av garn kan settes til kr. 80 
pr. mann, og nattliner til kr. 60 og juksa til kr. 20. Slitasjen for garn regnes til 
kr. 800, for nattline til kr. 250 og juksa til kr. 20, alt pr. mann.» 
Skrova ojJjJsynsdistriht. 
B ·rettesnes. Ingen rapport. 
Sk-rova. «Så vidt en kjenner til er redskapstapet i år ganske minimalt, og slitasjen 
antas også å ligge i underkant av et middelsår. 
Gjennomsnittlig tap og slitasje pr. mann kan for garnbruket anslåes til henholdsvis 
kr. 20 og kr. 700 og for linebrukeL kr. 50 og kr. 500 og for juksabruket kr. 35 i tap 
og slitasje.» 
Svolvær opjJSynsclistrikt. 
«Grunnet det gode været og strømforholdene i sesongen, er det ikke kommet 
melding om brukstap for dette distrikt. En kan derfor regne med et brukstap pr. 
garnfisker på kr. 70 og slitasje kr. 1.200. Brukstap pr. linefisker kr. 180 og slitasje 
kr. 140. Brukstap pr. juksafisker kr. 40 og slitasje kr. 30. » 
T' å gene ojJjJsynsclist·rikt. 
«Tap av bruk har ikke vært meldt, og følgelig har det sin grunn 
godt vær og liten ansamling av båter på feltet. 
Brukstap: Garn 50 kroner, liner 50 kroner. 
Slitasje: Garn 800 kroner, liner 250 kroner, alt pr. mann.» 
Ho pen ojJjJsjmsclistrih t. 
forholdsvis 
«Det er ikke meldt om redskapstap i vinter for garn- og linebrukets vedkommende. 
Slitasjen ble også rimelig, hvilket kom av det gode vær og driftsforhold og liten 
ansamling av båter på feltene. Dessuten er jo nylon mer varig enn hamp og boruuil, så 
dette er vel også en medvirkende årsak til mindre slitasje. 
Etter innhentede oppgaver blir slitasjen på garnbruket kr. 800, liner kr. 30(J og 
juksa - tap og slitasje kr. 50.>> 
Henningsvær ojJjJsynsclist-rikt. 
Godt vær og daglig drift - med lite fisk og dertil liten bruksmasse - har bevirket 
at brukstap og slitasje må betegnes som minimalt. 
Brukstap og slitasje kan settes slik: 
Brukstap: Garnbruket kr. 20 pr. fisker , linebruket kr. 40 og juksabruket kr. 25. 
Slitasje: Garnbruket kr. 800 pr. mann og linebruket kr. 400. >> 
Stamsund ojJjJS)117Sclist·rikt. 
Stamsund. «Tap og slitasje er i første rekke avhengig av værforhold og bruksmasse. 
Værforholdene i sesongen må betegnes som særlig gode, og da bruksmassen for distriktet 
har vært særlig liten, skulle dette betinge rimelige tall, - og brukstap er ela heller 
ikke meldt. 
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Etter erfarne fiskeres uttalelser kan tap og slitasje settes slik: 
Brukstap: Garnbruket O, linebruket O. 
Slitasje: Garnbruket kr. 1.400, linebruket kr. 350 pr. fisker. 
Tap og slitasje pr. juksafisker kr. 70.» 
Steine. «Redskapstap kan en med trygghet si er lik null , så vel for garn- som for 
linebruket. 
Slitasje: Garnbruket kr. 800, linebruket kr. 250 og juksa kr. 50, alt pr. lottaker. » 
Ure. Ingen rapport. 
Ballstad ojJjJsynsdistrikt . 
M01·tsund . «Det er ikke meldt tap av bruk. Slitasje og vedlikehold for garnb:rnket 
settes til kr . 1.300, for linebruket kr. 700 og for juksabruket tap og slitasje kr. 90 
pr. mann. » 
Ballstad. «Været må sies å ha vært meget godt hele vinteren og noe brukstap har 
da heller ikke forekommet under driften her for været. 
Slitasjen blir vel som for et vanlig vinterfiske likevel, da trekking og setting har 
pågått som ellers om vintrene. 
Garntap O, slitasje kr. 1.100. 
Linetap kr. 5, slitasje kr. 260. 
Juksabruket, tap og slitasje kr. 40. Alt pr. lottaker. >> 
Sund ojJjJS'}'nsdist?·iht. 
N u sfjo ·rd. «Strømforholdene har vært særlig gunstige vinter, og dette har med-
virket til at det ikke har vært brukstap av noen art for dette merkedistrikt, til tross 
for at fisket i hele vinter har foregå tt fra egga og inn. 
Slitasjen for garn, liner og juksa er henholdsvis kr. 1.500, kr. 350 og kr. 30, alt 
pr. mann. » 
Sund-1\!I ølnnrodden. «Det har ikke vært meldt om brukstap for dette vær i ;,\r. 
Til tross for at vær - og strømforholdene har vært bra, oppgis bruksslitasjen både 
for garn og liner å ligge i overkant av et normalårs. 
Gjennomsnittlig bruksslitasje pr. garnfisker kr. 1.200, pr. linefisker kr. 400 og pr. 
juksafisker kr. 50.>> 
Rein e opjJsynsclistriht . 
«Denne sesong unngikk en dessverre ikke tap av bruk for distriktet. Et enkelt båtlag 
mistet 40 nylongarn på ett brett. Dette påfØrte eieren et tap på omlag kr. 8.000, og 
dette på toppen av et fullstendig mislykket fiske. De fleste unngikk dog direkte tap 
av garnbruk. Utliknet pr. garnbruker kan brukstapet settes til kr. 100 pr. mann i 
gjennomsnitt, og bruksslitasjen til kr. 1.050. For linebruket anslåes brukstap og slitasje 
til henholdsvis kr. 150 og kr. 300 pr. mann i gjennomsnitt.>> 
Sørvågen ojJjJsjmsdist·rikt. 
«StrØmforholdene her ute ved Moskstrømmen er sterkere en ellers i Lofoten og for 
linebruket er det ofte slemt. 
Brukstap av garn er imidlertid ikke meldt i år, og slitasjen kan settes til kr. 1.500 
pr. mann. 
Brukstapet av liner er anslått til ca. kr. 6.000 eller kr. 40 pr. mann, og slitasjen 
kr. 500 pr. mann. 
For juksa settes tap og slitasje nnder ett til kr. 100 pr. mann. Overgangen til 
nylonredskaper har fordyret både anskaffelses- og vedlikeholdsutgiftene betraktelig.>> 
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V ærØ)' ojJpsynsdistrikt. 
«Grunnet stormfullt vær har det blitt svær slitasje på både garn- og linebruket, og 
da i særdeleshet garnbruket. For begge nevnte bruksarter må en si det har gått lett 
med hensyn til tap. Riktignok er en del sammenviklet linebruk som ble tatt av strømmen 
gjenfunnet ved Helligvær og oppberget der. Garnbruk er så vidt vites ikke gått tapt for 
dette vær, men da både garn- og linebruket er av nylon blir vedlikeholdet forholdsvis 
dyrt mot bruk av hamp og bomull. 
Brukstap : Garn O, liner kr. 30. 
Slitasje: Garn kr. 1.300, liner kr. 350. 
Alt beregnet pr. mann.>> 
Røst opjJsynsclist·riht. 
«På tross av relativt gode driftsforhold gikk det denne sesong en del bruk tapt på 
grunn av forho ldsvis hØyt belegg og stor bruksmasse. Under nevnte forhold er det 
sikkert de ømtålelige nylongarn det gar verst ut over. Etter innhentede og vurderte 
oppgaver anslåes tap og slitasje t il henholdsvis kr. 225 og kr. 1.800 for garnbruket, og 
kr. 185 og kr. 775 for linebruket, for juksabruket kr. 80 pr. mann i tap og slitasje 
tilsammen. » 
AVSETNING, TILVIRKNING OG UTBYTTE 
Da prisavtalen for 1956, mellon1 staten og N orges Råfisklag, ikke 
bl e sagt opp av noen av partene, kmn den også til å gjelde for 1957 . 
Ifølge prisavtalen var minsteprisen for torsk i prissone Il B 
- som bl. a. også mnfatter Lofoten -, 70 øre pr. kg, lever 55 øre 
pr. lite:c, og en krone literen for rogn til frysing, ising og lettsalting, 
og GO øre til all annen anvendelse. 
Fra fiskets begynnelse og til omkring 20. februar ble fisken betalt 
1ned n1insteprisen 70 øre pr. kg. ~1Ien da en allerede nå etter all 
sannsynlighet kunne regne tned et lite lofotparti, begynte prisen å 
«krype» oppover, og i midten av 1nars var kiloprisen jevnt over 75-· 
80 øre og fortsatte å stige til den i begynnelsen av april stabiliserte 
seg på fra 80-90 øre. 
Leveren ble betalt med 55-65 øre helt til 11. tnars, da satte 
Norges Råfisklag prisen opp til 65 øre literen. 
Rogn syntes i år å være en ettertraktet vare og ble betalt med 
opp til kr. 1,30 pr. liter. Det ble også saltet ikke så lite blautrogn 
til 60 øre literen. 
I det store og hele lå prisen på fisk og rogn, - også i år - en 
del over den fastsatte minstepris. Det synes således som om en minste-
pris med fri prisdannelse oppover er å foretreldze for en på forhånd 
Fastsatt toppris, - maksimalpris. 
Når en unntar R øs t, hvor det hele vinteren, så å si, foregikk et 
g·odt fiske. ble utbyttet for lofotværene ellers svært dårlig og lite 
regningssvarende for de fleste fiskeres vedkmnmende, selv med de 
oppnådde gode priser. For øvrig vises til tabell 2 smn viser partiets 
størrelse og fordeling på de forskjellige vær og redskaper, samt til-
virkningstnåten og utbyttet i kroner på første hån el. 
Nedenfor er tatt inn de fra oppsynsbetjentene innkomne rap-
porter, som i korte trekk gjør rede for omsetningen i oppsyns- eller 
merkeclistrik tet. 
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Tabell l. Det årlige ~ttbytte 
av f1:sk, lever og tran, samt antallet av fiskere siden 1930. 
Fisk Lever holdig het l l Lm' Damp- Brun- til annen År Antall Oppfisket l Antall tran tran tran pr. Fisk pr. hl fiskere1) kvantum fisker gjennom-lever 
snittlig 1000 hektoliter 
l tonn kg kg kg 
1930 • o •• o. 28 356 127 200 4486 800-1500 1073 54,965 2,7 1,3 
1931 o •••• o 26 508 65 100 2456 850-1300 960 33,779 1,9 1,7 
1932 ..... . 26 608 105 101 3950 700-1200 820 68,305 3,9 4,2 
1933 o o •• o. 31 905 80 695 l 2529 l 650-1200 825 J52,802 3,1 1,9 
1934 • o o o . o 28 336 87 166 3076 680-1250 790 59,742 3,6 3,2 
1935 •• o . o. 28 772 55 098 1915 500-1200 700 38,971 2,1 1,7 
1936 o ••• o. 25 043 52 766 2107 700-1250 850 26,862 1,6 0,9 
1937 o o o o •• 23 559 82 493 3502 750-1400 920 45,231 2,4 1,0 
1938 • o •••• 22 548 . 89 506 3970 800-1400 1040 43,190 2,2 1,2 
1939 ••• o o. 25 803 l 115 318 4469 760-1400 1060 54,645 2,9 1,6 
1940 o. o ••• 23 515 94 293 4010 780- 1250 1050 44,076 2,4 1,6 
1941 • • o o •• 14 984 85 067 5777 800-1250 1170 33,545 2,0 1,4 
1942 •• o ••• 16 260 78 949 4855 800-1570 1120 29,598 1,8 1,5 
l 943 ...... 15 788 57 863 3665 980-1800 1210 17,945 - 5,5 
1944 ••• o o. 16 728 84 155 5031 790- 1600 1085 36,598 - -
1945 o ••••• 16 150 67 716 4193 33,738 - -
1946 o o o ••• 21 517 128 769 5985 760-1070 817 77,204 - 25 
1947 •• o. o. 20 541 145 897 7103 650-1350 933 79,196 - o,2 
1948 • ' o • • • 19 247 70 961 3687 700-1500 988 30,991 - 0,3 
1949 o . o • • o 18 552 66 669 3594 700-1200 855 33,585 - 0,9 
1950 o. o. o o 16 514 71 839 4350 570-1100 765 48,222 - 0,3 
1951 .. .... 21 981 115 964 5216 600- 1100 704 89,8981 - 0,7 1952 •• o. o. 23 645 90 807 3840 600-1100 780 61,588 - 0,8 
1953 • o •• o. 23 192 Sl 716 2230 650-1370 870 29,h01 - 0,6 
1954 ••••• o 20 441 45 773 2239 600- 1150 807 28,986 - 0,1 
1955 o o. o o . 14 437 46 364 3212 640-1400 918 26,0341 - 0,1 
1956 • o •••• 18 033 65 921 3656 700-1300 950 33,488 - 1,3 
957 •. • • o. 10 812 23 043 2305 700-1235 996 10,4991 0,6 0,7 
1) Etter hovedopptellingen 22. mars. 
Kanstadfjorden ojJpsynsdistriht. 
«l Kanstadfjord oppsynsdistrikt har det ikke vært noen avsetningsvansker denne 
sesong. De 10 fiskebruk som har vært i drift , kunne ha tatt imot det mangedobbelte 
av hva de fikk. Det har ikke vært saltefartøyer her i distriktet i vinter. Fiskeprisen har 
vært oppe i 80 øre og rognen opptil en krone literen.» 
Raftsundet oj;psynsdistrikt. 
«<ngen vansker med avsetningen hverken på fisk ell er biprodu kter, etterspørselen 
var større enn tilgangen, prisen p:'\ fisk var helt oppe i 85 øre pr. kg. » 
Skrova oppsynsdistriht. 
•Det ble dessverre alt for l i te fisk til ;l skaffe fu ll sysselsetting på fiskebrukene, men 
på de stØrre bruk b le forho ldet noe utjevnet ved betydelige kvanta av tilfØrt fisk. 
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Tilvirkningen av rundfisk ble ikke hindret av snø for å få fisken på hjell, og i mot-
setning til fjoråret hadde fiskebrukene ikke noe snørydningsarbeid. 
Etterspørselen av fisk var i år langt større enn tilbudene, og dette gjenspeilet seg 
da også i de priser som ble betalt. Under slike forhold synes det å være nokså overfl·;Ddig 
med fastsetting av minstepriser. 
Utbyttet for fiskerne ble ikke bare dårligere enn beregnet og håpet, men kom for 
storparten så langt ned at det vil skape «dØnninger» for hele samfunnet. Også for 
fiskearbeidene ble det en dårlig sesong, idet det ble liten eller ingen anledning til 
overtidsarbeid.» 
Svolvær o jJjJS)'nsclist rikt. 
•På grunn av elet feilslåtte fiske er elet mange av kjøperne som ikke har fått noe 
parti. Det har vært bare ett kjØpefartØy og kun en kort tid av sesongen. Prisene i år 
har hatt tendens til å ligge noe over minsteprisen, og dette er vel forklarlig av de få 
og små fangster som ble brakt i land. 
Utbytte av vinterens fiske må betegnes som helt mislykket, ela det er få som ligger 
over minstelotten.» 
T/(/gene ojJpsynsclistriht. 
«Det sier seg selv, at grunnet del dårlige fiske gjennom hele ses0ngen ble produk-
sjonen liten for de fiskekjøpere som var innregistreret i distriktet. Flere kjØpere måtte 
således si opp sine folk og avslutte kjØpet tidlig i sesongen på grunn av at tilgangen 
på fisk var for liten.>> 
HojJen oppsynsclist-riht. 
•Det har ikke vært noen vanskelighet med avsetningen av fisk og biproduktene i 
~1r. Partiet ble bare lj8 av et normalår, så fiskebrukenes kapasitet ble på langt nær 
utnyttet. 
Fisken og biproduktene har vært betalt med en pris som lå betydelig over 
minsteprisen. » 
Henningsvær ojJjJsynsclist-riht. 
«På grunn av elet elendige fiske var bare 45 av 60 bruk registrert for kjØp av fisk 
i år . Et normalår ville ha gitt full sysselsetting for alle bruk, men slik som fisket artet 
Det er en kjensgjerning at det økonomiske utbytte ble magert. Avsetningsforholdene 
var som vanlig i slike år gode.>> 
Stamsund ojJjJsynsdist·rikt. 
Stamsund . Ingen rapport. 
Steine. «Hva avsetningen angår så har den vært god. Behovet for fisk har stadig 
vært større enn tilgangen.» 
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Ure . «Avse tningsforholdene har vært s<.ns gode 
alt for lite fisk. » 
Ballstad ojJjJsjmsdistriht. 
hele sesongen, da det har vært 
lvfortsund. «Tilvirkningskapasiteten p å brukene ble på langt nær utnyttet. Stedet 
har 14 fiskebruk, men bare 7 har Yært i drift. U tbyttet av fisket ble svært dårlig, og 
alle fiskerne klager over dårlig fiske .» 
Ballstad. «Deltakelsen i fisket var forholdsv is liten i vinter, og fangstene som kom 
på land var små. Det var derfor stor konkurranse blant kjØperne om å få fisken , sa 
avsetningen for fisken så vel som for biproduktene har vært god. 
Stedet hadde 31 landkjøpere og 2 kjØpefartØyer. Det kom også flere oppkjøperbåter, 
hvilket bevirket at prisen begynte å gå opp tidlig i sesongen. Prisen p å fisk begynte 
med 70 øre og endte ut i sesongen med ca. 85 øre pr. kg, lever og rogn holdt seg også 
hele vinteren over minsteprisen . 
Utbyttet av vinterens fiske ble særdeles dårlig for de fiskere som driftet her for 
været hele vinteren, hvorimot de fiskere som i rett tid flyttet til Røst eller Helgelands -
værene, hadde ganske godt utbytte av vinteren. Det skal dog bemerkes, at ikke alle 
av de som foretok fraflytning oppnådde noen storlott, men rettet iallfall opp så de 
lå over minstelotten. » 
Sund ojJjJSynsdistrikt. 
Nusfjonl. «Avsetningsvansker har ikke forekommet, da mesteparten av fisken er 
tilfØrt fra Røst. Det har så å si ikke vært snø her i vinter, så en uhindret har kunnet 
bruke traktor til fisketransport til hjellene. Prisen har ligget over den fastsatte minste-
pris. Fisken har vært betalt med 70-80 øre. lever 55-65 og rogn med 60 øre til en krone.» 
Sund-M(tJlnarodden. «1Vfed den minimale tilgang på fisk og biprodukter har avset -
ningen ikke skapt noe problem. Det har derimot vært vanskelig for fiskekjøperne å 
skaffe nok fisk til å holde sine folk i arbeid.• 
Reine ojJpsynsdist·rikt. 
«Til tross for at den alt overveiende del av fiskepartiet gikk til tØrrfiskproduksjon, 
grinte tomme hjeller en i møte hvor en vendte seg. Avsetningsvansker forekom selv-
sagt ikke. » 
Sørvr'lgen opjJsynsdi.striht. 
«Avsetningsforholdene har vært preget av en katastrofal mangel på tilgang av fisk. 
Tilførselen fra andre distrikter har ogsa vært minimal.» 
T' æ røy ojJjJsj•nsclistrikt. 
«Også denne sesong har avsetningsforholdene vært de aller beste, 22 landkjøpere, 6 
selvtilvirkere og 2 trandamperier samt en fast føringsbåt. Det har vært betalt overpris 
på biproduktene så å si hele vinteren, og ca . halve vinteren på fisken. Alle fiskekjØpere 
har fått for lite fisk tross de gode priser, og en del av fiskebrukene har på grunn av 
dårlig tilgang på fisk gått mye på «tomgang».» 
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R øst ojJjJsynsclistrikt. 
«Skjønt en m å atskillige år tilbake for å finne et så stort oppfisket kvantum i 
RØst som i vinter - sesongen 19:)7 - ble det likevel ingen avsetningsvansker da flere 
av distriktets 15-16 landkjøpere inr bruk med ganske stor produksjonskapasitet. 
I første halvdel av sesongen holdt fiskeprisen seg p å minsteprisnivåe t - 70 øre. 
Men da fisket omkring midten av mars slo ganske godt til på innersiden med store 
garnfangster, kom oppkjøperbåtene. Fiskeprisen gikk opp og varierte fra 75-85 øre 
pr. kg. En antar at det av oppkjøperbåter ble frafØrt distriktet ca. l ,3 tonn. Biproduk-
ten e, lever, rogn og hoder, betaltes med de fastsatte minstepriser.>> 
Tabell 2 - 28-
S am,let fangstmengde, fangstmåte 
l Fangstmengde 
Fangstmåte Fangsten 
Sl ø) 
Fiskevær Skrei Solgte Lever Rogn 
hoder l Garn Line Snøre No P Saltet l Hongt til sløyd 
vanlig l filet rundfisk l {?t-
l 
s 1ær 
tonn hl hl 1000 stk tonn 
ronn l tonn tonn tonn tonn tonn tonn 
Rinøy • l. l ••••• • 370 345 211 89 338 22 lO 207 - 153 -
Kjeøy l. l ••• l. l. - - - - - - - - - -
Risvær .....•. l . 617 610 485 150 320 217 1 71 9 385 - 225 -
Brettesnes l l l ••• 267 259 251 67 102 129 36 - 189 - 70 
Skrova •••• l l • •• 1.863 1.779 1.593 451 960 288 1 259 356 912 - 763 
Svolvær . .. ... . . . 2.963 2.939 2.545 706 1.869 96 380 618 1.612 - 1.075 
Kabelvåg og Storv. 501 509 478 120 177 227 61 36 354 - 129 -
Hopen, Kalle, Ørs-
våg, Ørsnesvika 338 332 290 82 152 114 23 49 125 13 197 -
Henningsvær .. . . 2. 880 3.132 2.473 1 762 1.203 1.040 482 155 1.669 61 1.030 
Stamsund, Steine 776 756 631 194 370 266 140 - 464 - 165 -
U re l ••••••• •• l. 580 570 4121 151 157 350 73 - 260 - 271 -
Mortsund •• l •• l. 635 629 569 142 219 367 49 - 302 - 294 -
Ballstad og K j eøy 2.065 2.132 1.669 529 954 957 154 - 724 - 1.244 
Nusfjord . ....... 677 677 481 170 234 358 85 - 265 - 412 -
Sund, Nes land og 
Mølnarodden .. 1.166 1.117 801 293 661 421 78 6 280 - 864 
Reine og Hamnøy 1.128 1.091 815 289 624 336 168 - 279 - 733 l 
Sørv., Mo~>kenes, 
Bogen, Tind, Å. 1.041 1.025 729 255 227 629 185 - 560 - 454 -
Værøy ... . .... . . 2.091 2.000 1.758 522 71 1.992 28 - 141 - 1.786 l 
Røst • • •••• • l •• • 2.980 3.124 1.353 752 1.634 1.152 194 - 332 - 2.714 2 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenf. L. 105 110 35 27 - - - 105 30 - 70 
--
--
- -
--
- - --
--
--
--
--
I alt .... . . . .. . .. 23 .043 23.136 17 .579 5.751 10.272 8.939 2.488 1.344 8.990 74 12.649 7 
- - ---- - - - -
- - --
-- - -
------
Herred (by): 
Lødingen ....... 
1 
370 345 211 89 338 - 22 lO 207 - 153 -
Svolvær . . . . . . . . . 2.963 2.939 2.545 706 1.869 96 380 618 1.612 - 1.075 
Vågan. . . . . . . . . . . 6.466 6.621 5.570 1.632 2.914 2.015 932 605 3.634 74 2.414 l 
Hol . . . . . . . . . . . . 1.356 1.326 1.043 345 527 616 213 - 724 - 436 -
Buksnes ...... . . 2.700 2.761 2.238 671 1.173 1.324 203 - 1.026 - 1.53R 
Flakstad •• • l •••• 1.843 1.794 1.282 463 895 779 163 6 545 - 1.276 
Moskenes .... . .. 2.169 2.116 1.544 544 851 965 353 - 839 - 1.187 l 
Værøy ... .. ... . . 2.091 2.000 1.758 522 71 1.992 28 - 141 - 1.786 l 
Røst • l •• l l l. l •• 2.980 3.124 1.353 752 1.634 1.152 194 - 232 - 2.714 2 
Oppfisket i Lofoten 
men tilv. utenf. L. 105 110 35 27 - - - 105 30 - 70 
------- - -- - - --
--
--
- - --
I alt .. . . . .. .. . .. 23.043 23.136 17.579 5.751 10.272 8 .939 2.488 1.344 8 .990 74 12.649 7 
- -
I uken som endte: 
2. februar ....... 396 397 217 88 173 187 36 - 201 - 120 -
9. februar . ...... 1.126 1.130 602 282 370 595 161 - 684 - 274 -
16. februar . . . . . . . 2.138 2.147 1.655 507 645 1.152 341 - 1.346 6 653 
23. februar .. . .. . . 2.385 2.394 1.930 573 623 1.288 474 - 1.526 
21 
720 
2. mars ..... . . . 1.708 1.715 1.354 413 607 799 302 - 1.022 585 -
9. mars •• l ••••• 1.827 1.834 1.736 44f 832 899 96 - 872 856 -
16. mars • • ••• l •• 2.387 2.396 1.848 570 1.191 1.004 192 - 913 33 1 .336 
23. mars . . . . . . .. 2.883 2.894 2 .855 715 1.413 774 250 446 9121 5 1.857 
30. mars •• l • • l •• 3.527 3.544 3.070 819 1.802 704 345 676 911 l 12 2.500 l 
6. april • l ••• • •• 2.275 2.285 1.716 607 1.625 489 133 28 273 lO 1.812 2 
13. april . . . . . . . . 1.614 1.601 590 462 702 625 93 194 2291 5 1.275 2 
20. april . . . . . . . . 777 799 6 267 289 423 65 1 - ~--1~'--
. . . ... . . 23.043 123.136 
----
I alt . .. 17.579 5.751 l0.272 1 8.939 2.488 1.344 8.990, 74 12.6491 7 
1 Storparten tatt ved innlandet- ostsiden Vestfjorden. 
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anvendelse og samlet verdi . 
anvendelse. 
Ferskfisl< 
Lever til Til virket! Rogn 
~d" l l henne fe<dig l Slli tet l d•mP l tran- fersk damp- sukker- l Fcm"n l Hecme-tran Fersk 2 tikk sorter bruk tikk tran vaulig l saltet 
;;krei 
--~--~- l rund-
vanlig filet hermet. frossen 
tonn tonn l tonn 
1 tonn hl hl l bl hl \ 
hl hl hl hl hl hl 
lO - - - 186 - lO 
=1 99 171 40 - - -- - l - - - - - - - - - - -
7 - - - 134 lO 15 - 65 180 140 - - -
5 - - - 643 - 25 - 315 142 105 3 - -
184 - - - 1.773 60 146 - 848 629 413 246 - -
271 - - - 3.054 58 70 - 1.433 2.391 1.628 79 7 -
18 - - - 394 lO 15 - 205 118 159 14 - 118 
3 - - - 333 lO 25 - 155 112 175 3 - -
92 22 - - 2.397 50 48 - 1.170 515 784 31 - 926 
37 110 - - 1.753 43 43 - 813 572 483 15 - 24 
31 18 - - - l~! 18 - - 28 131 43 - 100 39 - - - 484 22 - 239 109 254 54 - 42 
95 - - - 2.348 601 - - 1.166 579 432 38 12 288 
-
J 
- - 558 
- l lO - 268 148 290 43 - -
20 - - 544 9 50 - 253 234 428 8 - -
30 lO - 1.701 - - - 818 319 25 - 80 386 
27 - - - 672 50 80 - 336 113 205 27 - 137 
109 45 _, - 1.984 55 96 - 977 344 880 339 - 152 
5 - - - 2.762 160 38 - 1.300 106 809 138 - -
- - - - 104 4 2 - 52 35 - - - -
----
--------
--------
----
--
--
983 260 lO 21.824 599 713 - 10.512 6.845 7.381 1.081 99 2.173 
----
-----
------
- - ----
--
-- - - --
lO - - - 186 - lO - 99 171 40 - - -
271 - - - 3.054 58 70 - 1.433 2.391 1.628 79 7 -
309 22 - - 5.674 140 274 - 2.758 1.696 1.776 297 - 1.044 
68 128 - - 1.753 48 61 - 813 600 614 58 - 124 
134 - - - 2.832 75 22 - 1.405 688 686 92 12 330 
20 - - - 1.102 9 60 - 521 382 718 51 - -
57 65 lO - 2.373 50 80 - 1.154 432 230 27 80 523 
109 45 - - 1.984 55 96 - 977 344 880 339 - 152 
5 - - - 2.762 160 38 - 1.300 106 809 138 - -
- - - - 104 4 2 - 52 35 - - - -
--
- - - - --
- - ------r------------ ---
983 260 lO - 21.824 599 713 - 10.512 6.845 7.381 1.081 99 2.173 
----
--
- - - -
--
------
--
--
--- - --
72 3 - - 208 - 12 - 185 18 66 79 - 54 
168 - - - 809 - 82 - 506 46 242 139 - 175 
109 20 - - 2. 055 - 50 - 1.011 105 752 300 5 493 
101 37 - - 2.430 - 52 - 1.129 265 1.038 153 lO 464 
78 21 - - 2.235 - 50 - 802 144 988 98 7 117 
68 31 - - 1.555 49 100 - 811 265 999 113 13 346 
73 26 - - 2.088 60 108 - 1.074 440 . 1.052 148 7 201 
51 53 - - 2.807 92 50 - 1.327 1.668 1.036 16 23 112 
58 35 - - 3.336 80 68 - 1.635 2.132 688 27 16 207 
135 20 - - 2.280 64 lO - 1.063 1.216 476 7 13 4 
~9 14 1 3 - 1.422 100 79 - 684 540 44 l 5 -
21 1 - 7 - 599 154 52 285 61 - -
--m1 26o.-w1--121.s24 ---:599,----n3 --- -10.512 6.845 7. 381 1.081 99 2.173 
2 Derav 80 ti l dyrefor. 
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Tabell 2. (Fortsatt). Sam,let verdi . 
Fangstverdi 
Fiskevær 
l l l 
I alt 
Skrei 
sløyd 
Lever Rogn H 0der 
kr. 1000 kr. 1000 l kr.1000 kr.lOOO kr. 1000 
Rinøy • • l l ••••••• l l • •••• l •••••• l l • •• 283 22 l 17 3 325 
K jeøy l ••• l •••••••• l l . l ••••••••••••• - - - - -
Risvær ••• ••••• •••• •• l •••••••••••• l. 470 35 43 6 554 
Brettesnes • l l •••••• l. l. l •••• l •••••• l 198 16 15 2 23 1 
Skrova • •••••••• •••••• •••• ••••• l. l •• 1420 109 131 17 1 677 
Svolvær . .. .. ......... ......... ...... 2 379 183 222 63 2 847 
Kabelvåg og Storvågen .... ...... ... .. 371 31 42 5 449 
Hopen, Kalle, Ørsvåg og Ørsnesvika ... 253 20 25 3 301 
Henningsvær ....... . ............... . 2 224 183 241 26 2 674 
Stamsund og Steine •••••• l l •• l. l. l. l . 553 44 45 7 649 
U re ••• l ••• l •• l ••••••• l • •••••••• l. l l 424 34 38 5 501 
Mortsund • l ••••• • •• l • •• ••••••• l. l l l. 440 37 50 5 532 
Ballstad og K j eøy • • • l ••••••••• l l •• • • 1 597 137 165 19 1 918 
N usfjord •••••••••••• l ••••••••• ••• •• 510 41 42 6 599 
Sund, N esland og Mølnarodden ........ 927 69 67 10 1 073 
Reine og Hamnøy ...... ... ..... .... . 856 71 71 lO 1 008 
Sørvågen, Moskenes, Bogen, Tind og Å 743 62 61 9 875 
Værøy • l ••• l •• ••••••• •• l ••• l •• l. l •• l 514 122 170 19 1 825 
Røst ••••••••••••••••••••••••••• l ••• 2 235 191 135 27 2 588 
Oppfisket i Lofoten, men tilvirket utenfor 
92 Lofoten l l •• l • • • l ••• • ••••••• •• l •• • 80 7 3 2 
-
I alt • ••••••• l • • ••••• l l ••• ••• •• l l ••• 17 477 1 414 1 583 244 20 718 
--- --
H erred (by) : 
Lødingen ••••••••••• l ••••••••• ••••• l 283 22 17 3 325 
Svolvær ........... .. ....... ......... 2 379 183 222 63 2 847 
Vågan • l • •••••• • ••••• l ••••••••••••• 4 936 394 497 59 5 886 
Hol ...... . ... . ... . .. .. ..... .. ...... 977 78 83 12 1150 
Buksnes .... ...... .................. 2 037 174 215 24 2 450 
F lakstad ....................... . ... l 437 110 109 16 1 672 
Moskenes ........................... 1 599 133 132 19 1 883 
Værøy ....... . ...... . ....... ....... 1 514 122 170 19 l 825 
Røst . . . . . .... .................. . ... 2 235 191 135 27 2 588 
Oppfisket i Lofoten, men tilvirket utenfor 
80 l 7 2 92 Lofoten ... . .... .... . .... . ... ... .. 3 
---
I alt . ....... . ..... ... ...... . ....... 17 477 1414 1 583 244 20 718 
I uken som endte: 
2 . februar ......................... 301 24 20 4 349 
9 . februar ......................... 854 69 54 12 989 
16. febru ar .... ... ... ........ ..... .. l 622 131 149 21 l 923 
23. februar .... ... .. ........ ....... . 1 809 145 174 24 2 152 
2. mars . . ........................ . . 1 295 105 122 17 1 539 
9. m ars ............................ 1 386 112 156 19 1 673 
16. mars ............................ 1 811 146 166 24 2 147 
23. mars . ......................... . . 2 187 177 257 31 2 652 
30 . mars . .. ... ..... ... .............. 2 675 216 277 35 3 203 
6. april ............................ l 725 142 155 26 2 048 
13. april ............................ l 223 98 53 l 20 1 394 20. april . .... ..... . ..... .. ... . .. . ... 589 49 - 11 649 
I alt .. ................ . ............ 17 ./1.77 l 414 l 583 1~20718 
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Tabell 3. Antall fiskeJ'e og fangstmengden av sløyd fisk fordelt pro· 
sentvis på de forskjellige redskaper 1922-57. 
Garnbruk Linebruk Juksa Not 
År 
Fiskere l l Fiskere l Fiskere l Fisk Fiskere Fisk Fisk Fisk 
l 
% % % % % % % % 
1922 29,6 34,8 41,5 51,7 28,9 13,5 - -
1923 28,0 39,9 47,4 49,1 24,6 11,0 - -
1924 28,3 36,7 42,7 55,3 29 ,0 8,0 - -
1925 24,2 36,6 52,9 53,6 22,9 9,8 - -
1926 28,9 32,3 52,6 54,5 18,5 13,2 - -
1927 27,9 24,3 48,1 59,2 24,0 16,5 - -
1928 20,7 20,0 49,3 63,3 30,0 16,7 - -
1929 20,1 25,7 50,9 60,7 29,0 13,6 - -
1930 22,6 27,0 44,5 57,0 32,9 16,0 - -
1931 19,8 30,9 37,8 54,4 42,4 14,7 - -
1932 22,8 43,3 36,8 30,8 40,4 25,9 - -
1933 30,5 42,9 27,1 30,6 42,4 26,5 - -
1934 32,5 54,6 26,2 24,9 41,3 20,5 - -
1935 38,0 47,3 25,6 25,8 36,4 26,9 - -
1936 36,4 43,1 23,7 40,3 39,9 16,6 - -
1937 38,7 39,6 27,7 38,3 33,6 22,1 - -
1938 35,2 35,4 28,5 38 ,4 36,3 26,2 - -
1939 30.2 31,9 25,7 40,6 44,1 27,5 - -
1940 28,0 37,9 24,7 39,5 47,3 22,6 - -
1941 33,9 38,6 27,5 43,4 38,6 18,0 - -
1942 31,4 34,9 33,4 46,3 35,2 18,3 - -
1943 30,8 32,1 37,4 50,7 31,8 17,2 - -
1944 28,4 31,0 38,0 46,0 33,6 23,0 - -
1945 22,9 35,2 36,7 43,7 40,4 21,1 - -
1946 26,3 39,0 33,9 40,4 39,8 20,6 - -
1947 
l 
31,1 36,0 32,4 44,2 36,5 19,8 - -
1948 30,3 40,3 35,2 46,0 34,5 13,7 - -
1949 36,4 49,7 33,1 37,5 30,5 12,8 - -
1950 39,1 33,3 25,7 33,8 29,6 17,6 5,6 15,3 
1951 18,9 18,8 14,3 11,6 32,5 11,2 34,3 58,3 
1952 14,4 18,3 8,4 13,1 25,1 16,7 52,1 51,9 
1953 17,2 28,8 7,0 16,0 27,0 12,4 48,8 42,8 
1954 20,1 18,2 10,1 23,9 17,6 9,4 52,2 48,5 
1955 23,1 25,8 14,6 26,1 16,3 12,1 46,0 36,0 
1956 32,0 32,9 11,0 23 ,4 18,0 13,4 39 ,0 30,3 
1957 42,2 44,6 18,0 38,8 22,6 l 10,8 17,2 5,8 
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Tabell 4. Leverholdighet hver 'uke i kvert vær i 1957. 
Uken som end te 
Februar Mars April 
Fiskevær 
2 \ 116 1 23 2 \ 1 16 1 23 l 61 ul 9 9 30 20 
A. Garn fisk. l 
Rinøy og K j eøy . ....... - - 80 85 88 96 98 100 110 120 120 120 
Risvær .. . ... . .. .. ..... - 90 80 90 90 95 95 100 110 110 120 120 
Brettesnes o o. o o •• o • • • • 80 85 90 100 99 106 107 104 121 124 125 -
Skrova . ... . . .. .. . ..... 82 86 96 91 96 105 106 110 107 105 96 95 
Svolvær .. . ......... .. 74 75 84 85 118 119 120 100 100 98 100 100 
Kabelvåg, Storvågen og 
Rekøy ................ - 82 80 100 85 94 !03 1100 110 100 100 -
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg • o • • •••••• 80 80 90 92 100 107 122 120 100 104 100 -
Henningsvær . . ... . . . . , 80 85 85 80 80 85 90 100 100 100 100 100 
Stamsund •••••• o ••••• - 87 90 90 100 100 100 115 115 120 120 120 
Steine .... . ... .... .... - 95 96 98 95 97 100 - - - - -
Ure ....... .. ......... - 82 82 84 92 96 98 100 100 105 115 115 
Mortsund ... .... ... .. , 80 85 93 86 86 96 91 85 100 132 130 130 
Ballstad ............. . 80 78 87 86 90 90 90 90 92 100 100 100 
Nusfjord . ... .... . . . . . . - 89 86 97 90 95 100 107 113 110 108 115 
Sund, N esland og Mølnar-
odden ........... . . . 86 85 90 97 91 100 96 100 113 111 110 120 
Reine, Olenilsøy, Hamnøy 
og Sakrisøy .. . ....... 71 77 90 83 85 92 94 120 111 114 110 110 
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa . . ... . 83 84 82 90 90 92 94 98 100 100 102 -
Værøy ........... . .. .. - 90 90 83 89 92 93 99 - - - -
Røst . ................ . 78 85 80 89 89 92 95 95 95 90 95 100 
B. Linefisk. 
Rinøy og K jeøy ...... - - - - - - - - - - - -
Risvær .. . .. . .... ...... - 100 90 100 100 100 100 110 120 120 130 130 
Brettesnes ••• o. o . o ••• • - 90 95 100 100 95 96 101 103 107 110 110 
Skrova ........ .. .... . . 87 90 99 105 98 139 115 115 115 110 107 105 
Svolvær •• ••• •• o o. o •• o 75 92 86 86 116 120 113 98 98 98 97 98 
Kabelvåg, Storvågen og 
90 85 85 102 90 114 107 110 110 110 Rekøy .... . ......... - -
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
90 100 100 107 110 103 105 100 og Ørsvåg •••••• • o o . 85 99 100 110 
Henningsvær ....... ... 85 90 90 85 85 85 90 100 110 120 110 110 
Stamsund • o o •• ••••• • • 85 90 100 95 102 101 104 120 120 125 125 125 
Steine . . ... . . . .... . . .. - 89 85 99 100 110 124 145 - - - -
Ure .................. - 97 96 96 100 100 110 110 110 114 114 116 
Mortsund ..... ... .. . .. 95 94 96 96 100 109 104 90 115 115 133 132 
Ballstad .............. 95 94 96 95 100 98 97 102 110 110 120 120 
Nusfjord ........ . ... .. 98 94 95 95 95 100 100 110 115 100 100 110 
Sund, N esland og lVIølnar- l 
odden .... . ... . .. . . . 100 90 100 90 100 95 90 116 112 97 95 110 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy og Sakrisøy . . .. . . - 110 93 94 95 110 110 118 105 118 118 120 
askenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa . .... . 91 92 92 100 110 110 100 102 104 110 112 112 
Værøy . ..... .. . . .. . . . . 99 93 92 95 98 102 103 113 130 135 138 130 
Røst .. .... . .. . . . ...... 85 93 96 100 100 100 100 100 105 100 110 120 
M 
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Tabell 4. Leverholdighet hver ~tke i hvert vær i 1957. 
Uken som endte 
Februar Mars April 
Fiskevær 
l l l l l 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 
c. Notfisk. l 
l 
i l 
l 
l 
Rinøy og K j eøy . . ... ... 
=i 100 110 Risvær .. .. . ...... . .... 110 110 120 120 Brettesnes • •• o •• • o o. o. 
=i Skrova ... .. .... ... .... 107 104 109 108 Svolvær •• o o. o o •••• l • • 
- l 98 98 98 97 98 
Kabelvåg, Storvågen og l 
Rekøy ... ...... .... . 
_, 
Kalle, Hopen, Ørsnesvika 
og Ørsvåg .... . ..... 100 100 100 
Henningsvær . ... . ..... 90 90 100 
Stamsund o •• o . o o o o. o. 
l 
Steine •••••••••• o • •••• 
U re •••• o. o •• o •• o •••• o 
Mortsund .. . .. ..... .. .. 
Ballstad •••• o o. o o o o o o. 
Nusfjord .. . .. . .. . . . . . . 
Sund, N esland og Mølnar-
odden •• o •• o. o. o. o o o 102 
Reine, Olenilsøy, Hamn-
øy og Sakrisøy ...... 
Moskenes, Sørvågen, Bo-
gen, Tind og Aa .... . . ,-1 
l 
Værøy .... . . .. ..... . .. 
=l =l =l =l Røst ...... . ... . ...... . - l -l 
3. 
DELTAKELSEN 
ANKOMST, FLYTTING OG HJEMREISE M. V. 
Det urolige og stormfulle vær i annen halvdel av januar, gjorde 
at «Lofotfarerne» ble forsinket ikke så lite både hjemme og på turen 
til Lofoten. Det var derfor svært få båter som var kommet frem til 
værene da oppsynet trådte i funksjon den 30. januar, hvilket fremgår 
av at det ved uketellingen den 2. februar kun var innmeldt 333 båter 
og 1303 mann mot l 070 båter og 4100 mann til samme tid i fjor. 
Fra 2. februar og ut over til i begynnelsen av 1nars var det et 
jevnt tilsig av båter, og ved uketellingen den 9. mars var meldt inn 803 
garn båter, 538 line båter og 1388 juksa båter, med i alt l 0.21 O mann. 
Til å begynne n1ed hadde garn- og juksafiskerne en viss tilbøye-
lighet til å samle seg for Østlofoten. Men i midten av 4. driftsuke, 
- 18.-23. februar - synes garnfiskerne å ha tapt «troen» på Øst-
lofoten og begynte å samle seg for Midtlofoten. Da det samtidig kom 
n1elding om et særs godt fiske for Træna på Helgeland, forlot fler" 
en- og tomanns iuksabåter Lofoten og drog dit på fiske. 
Da fisket heller ikke ville ta seg opp for Midtlofoten, begynte 
garnfiskerne, særlig de fra Helgeland og Trøndelag å melde seg ut 
og reise hjem for å delta i fisket på Helgeland og Vikna, og gjerne 
lenger nedover kysten. En del trakk over til Røst hvor det også fore-
gikk et meget godt fiske både på garn og liner. 
I uken som endte 9. mars og ut over var fisket så dårlig at enkelte 
båter trakk bruket bare annen hver dag. Det var kun i Østnesfjorden 
at en fikk litt fisk, men heller ikke der var fisket av noen betydning, 
da gjennomsnittsfangstene sjelden kom over 500-600 kg. Likevel 
samlet en større garnflåte seg der inne, - fra værene omkring eller 
i nærheten. Noen annen flytning Lofotværene imellmn forekmn prak-
tisk talt ikke, da fisket var like dårlig overalt og utmelding og fra-
flyttingen til værene på Helgeland og Vikna fortsatte. 
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Notfisket tok til den 18. mars. Det hadde da samlet seg en liten 
notflåte på omkring l 00 bruk, med vel halvparten i Svolvær og resten 
i værene nærmest omkring. Første fangstdag ble brakt i land 41 
fangster, andre dagen l fangst. N otflåten trakk da over til innlandet, 
Brunvær-Økssundet, hvorfra de fleste fangster ble levert i Lofoten. 
I år deltok i alt 147 bruk. 
Omkring 25. mars begynte båtene fra Troms og Finnmark å 
melde seg ut og gå nordover. Fraflyttingen fortsatte og omkring-
midten av april hadde de fleste fremmede fiskere forlatt Lofoten . 
Oppsynet ble hevet 27. april. 
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Tabell 5. Far koster av de forskjellige typer som deltok i lofotfisket 
I. Åpne og halvdekkede 
båter uten motor. Hordaland Sogn og Fjordane 
Møre og 
Romsdal 
Hjemsteds-
Sør-
Trøndel. U. Åpne og halvdekkede 
båter med motor. 
- ----- ---;----;---- ---,---:--- 1-----,----,---
III. Dekkede båter og 
farkoster med motor. 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . - l - l _ _ 
Linefisker .. . ..... . ... .. . . - 1 - ~ 
J uksafisker. . . . . . . . . . . . . . . . - -
- ----- - -----------1--- - -G:;nf~~::r : : : : : :::: l :::: l :::: 
t~~;~Ere<: >:: :: l 
- -----
II. Ialt 
Garnfisker .. .... . .. . .. . . . . 
Linefisker .. . . .. .... . .... . 
J uksafisker .. . ... . . . .... . . . 
Notfisker ........ . ...... . 11 72 
-----
Ill. I alt . . .. ... . .. . .... . 
I alt: 
11 172 
Garnfisker . . . . . . . . . . . . . . . . - ~ - -
Linefisker . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
J uksafisker . . . . . . . . . . . . . . . . - - -
Notfisker . . . . . . . . . . . . . . . . 11 72 -
Tilsammen .. -. .. . . . .. .... llj 72 1-=-
l 5 -
6 46 58 42+ - {7 300 
6 46 -- 59 429 = 4-7 300 --=-
l 5 
6 46 58 4-24 4-7 300 
6 +6 ----=- 59 +29 = 47 300 --=-
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ved opptellingen 22. mars 1957 fordelt etter hfemstedsfylker. 
f ylker 
Nord-
Trøndelag Nordland Troms Finnmark Tilsammen 
----~~--- ·-------~-------~~~--- 1---~----- l--- ------------~ l ~ ~ l l 
= = = =, =
1 
=' l 3 - - - - l 31 -
- -- -- 7 71 -- -- 7 7 --
1 l J 2: 1 ~--3 - 1: ---~~ 
-- -- - 54 95 -- -- -- -- -- -- -- 54 95 -
-=-l -=- = 34 7 4 7 8 = 16 30 = = = = 364 510 = 
- f,- 2 ----= 418 601---= ----u 32 - =----=-=-= 436 ~----= 
--
__ 11 --__ -- 597 3536 -- 144 930 -- 9 71 -- 750 4537 -
- 437 18071 -- l 30 -- 2 7 -- 446 1844 --
--1~ 1 . 43 -- 459 1175 9 162 740 18 -- - - 623 1924 27 - · -- 96 621 1 -- 47 333 -- 9 63 - 275 186?. -
21 l -= 1589 71 391- -9 360 2033 18 20 141 - 2094 ] 0167 --------yj 
l 
--1 - -· 614 3564 -- 145 932 -- 9 71 -- 768 4567 
11 2 -- 491 1902 - 8 33 -- 2 7 -- 501 1942 
l 4 -- 813 1660 9 178 770 18 -- -- 994 2441 
11 3 -- 96 621 - 47 333 -- 9 63 275 1862 
---31-9 ----=12014 7747 --9 378 2068 ~~- 25141 - 2538 10812 --------yj 
27 
Tabell 6 a. Antall båter og fiskere til stede i 1957. 
a . Ved hver ukes s lutt i de forskjellige fiskevær. 
(G = ga rn båter , L = linebåter, J = juksa båter, N =notbåter, S = sum båter, F = fi skere). 
U ken som endt e 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 30f3 l 6/4 l 13/4 
l 
l 
Rinøy .. . . . . . . ·il - 5 11 21 24 33 37 38 38 34 26 - - - - - - - - - - -- 4 9 16 18 20 25 28 26 25 16 - - - - - - - 2 - - -
- 9 20 37 42 53 62 68 64 59 42 
- 27 56 109 119 162 186 196 179 156 111 
G - - - - - - - - - - -
L - - - - - - - - - - -
K jeøy .. . .. . . . . J - - - - - - - - - - -N - - - - - - -
l 
- - - -
s - - - - - - - - - - -
F - - - - - - - - - - -
Risvær . .. .. ... ·U - 5 23 31 35 42 45 45 23 13 10 - 13 20 22 22 22 22 22 15 10 8 - 11 49 62 72 74 80 87 54 14 6 
- - - - - - - 3 3 2 -
- 29 92 115 129 138 147 157 95 39 2+ 
- 87 270 344 378 466 508 530 310 134 76 
Brettesnes . . . .. . l ~ 3 9 14 16 16 16 16 13 13 12 -- 2 8 11 12 12 12 11 11 10 5 - 4 16 23 
l 
28 30 32 32 25 20 lO 
- - - - - - - - - -
3 15 38 50 56 58 60 56 49 42 15 
14 43 110 137 148 151 153 140 128 108 27 
- ---
l 20/4 
18 
-
7 
-
19 
53 
-
-
-
-
-
-
8 
6 
4 
-
18 
58 
-
5 
4 
-
9 
l 20 
---- ---
(.)0 
00 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 
Skrova .... .. .. ·li 3 41 55 65 66 3 14 18 18 19 18 145 240 288 296 - - - - -
24 200 313 371 381 
55 528 764 868 888 
Svolvær ... . ... ·li 4 41 74 90 128 l 5 6 6 7 32 122 244 262 277 
-
- - - -
37 168 304 358 412 
108 610 1138 1343 1662 
Kabelvåg . .. .. ·l ~ 4 10 15 20 25 6 15 20 22 23 10 38 65 68 67 - - - - -
20 63 100 110 115 
71 211 316 348 375 
Hopen .. . ..... ·li 2 5 19 22 26 8 8 lO lO 10 - 4 7 9 9 - - - - -
10 17 36 41 45 
36 67 178 201 228 
Henningsvær .. ·li 15 55 S3 92 108 20 57 62 64 70 30 145 234 279 293 - - - - -
65 257 379 435 471 
257 961 1415 1615 1811 
Uken som end te 
l 9j3 l 16/3 l 23/3 
68 64 66 
20 18 18 
265 220 176 
- 20 24 
353 322 284 
860 892 881 
172 171 159 
7 7 9 
292 255 186 
- 94 204 
471 527 558 
2061 2574 3016 
27 26 22 
23 24 20 
64 55 53 
- - 4 
114 105 99 
385 363 330 
29 27 25 
lO 9 11 
9 7 3 
- 8 9 
48 51 48 
254 275 258 
120 122 97 
73 55 56 
296 233 149 
- 16 24 
489 426 326 
1903 1778 1423 
l 30,'3 l 6/4 
60 32 
15 5 
95 26 
18 -
188 63 
652 235 
90 75 
8 6 
90 30 
166 35 
354 146 
1911 652 
5 3 
7 -
15 10 
2 -
29 13 
96 30 
19 5 
8 7 
3 3 
7 2 
37 17 
196 59 
76 33 
45 31 
129 15 
19 6 
269 85 
1110 306 
l 13/4 
10 
5 
13 
-
28 
90 
20 
4 
3 
8 
35 
132 
-
-
6 
-
35 
132 
l 
4 
l -
-
5 
lO 
5 
27 
4 
-
36 
84 
l 20,'4 
---
3 
3 
5 
-
11 
24 
8 
2 
-
-
10 
22 
-
-
6 
-
10 
22 
-
-
-
-
-
-
3 
27 
3 
-
33 
74 
(.X) 
'-O 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23t2 l 2/3 
Stamsund .. . . .. ·l ~ 12 45 64 68 l 72 8 22 24 27 27 14 34 43 56 61 
- - - - -
34 101 131 151 160 
146 447 548 640 681 
Steine . . . .. ·l f 2 3 4 4 4 l 3 4 3 3 12 30 42 33 34 
- - - - -
' s 15 36 50 40 41 
F 34 84 118 99 100 
G 5 9 9 9 9 
L 6 18 22 22 22 
U re J 4 14 21 28 29 . ..... . .... N 
- - - - -
s 15 41 52 59 60 
F fi3 152 181 189 193 
~~ 4 9 lO lO lO lO 19 20 20 20 3 12 17 24 25 Mortsund .. ... 
1 
t 
- - - - -
17 40 47 54 55 
81 169 187 197 197 
.. .. . ·l t 9 25 30 41 44 9 37 45 50 50 Ballstad 4 l 28 51 68 72 -
l 
-
l 
- - -
22 90 126 159 166 
1 O+ 387 500 640 676 
--- ~--
Uken som end te 
l 9/3 1 16/3 l 23/3 
74 35 20 
28 24 15 
63 15 lO 
- - -
165 74 45 
703 265 195 
3 2 2 
4 2 2 
24 16 16 
- - -
31 20 20 
73 47 47 
9 9 9 
22 25 25 
30 20 16 
- - -
61 54 50 
194 189 186 
lO 11 7 
21 20 6 
26 18 17 
- - 2 
57 49 32 
204 192 102 
44 39 18 
50 50 12 
67 49 22 
- - 2 
161 13R 54 
661 593 23() 
l 30/3 l 6/4 
12 8 
8 4 
lO 8 
- -
30 20 
87 76 
l l 
l l 
17 16 
- -
19 18 
35 33 
9 9 
21 18 
16 16 
- -
46 43 
170 155 
7 7 
6 2 
17 17 
2 -
32 26 
102 71 
16 11 
lR 12 
22 16 
2 
l 
2 
5K +l 
232 1611 
1 13/4 l 
l 
5 
3 
5 
-
13 
34 
-
-
15 
-
15 
28 
2 
lO 
lO 
-
22 
79 
l 
-
5 
-
6 
15 
-
9 
5 
-
14 
43 
20/4 
3 
3 
4 
-
lO 
21 
-
-
8 
-
8 
12 
-
s 
10 
-
18 
60 
l 
-
3 
-
4 
13 
-
9 
-
-
9 
3() 
~ 
o 
Uken som endte 
·· ; ; ; - --, 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 30/3 l 6/4 l 13j4 : 20/4 
G 4 10 11 12 12 12 12 13 13 l 11 lO 5 
L 3 11 13 15 15 15 15 15 16 16 12 8 
N usfj ord. . . . . . . . J - 2 3 6 6 6 6 6 8 8 8 8 N - - - - l - - - - - - - -
s 7 23 27 33 33 33 33 34 37 35 30 21 
F 40 133 153 176 176 176 176 185 194 177 152 90 
l G 8 21 31 32 33 31 32 32 33 r 28 16 5 L 12 2l 23 26 26 26 25 24 20 l 6 6 3 Sund . . . . . . . . . . ~ ~ _}_ 10 10 12 14 l~ l ~ l~ ~ ~ ~ l s 25 49 64 68 71 71 74 76 76 46 32 13 F 130 202 259 276 280 277 287 294 283 194 116 44 ~ 
l G 4 37 54 55 55 55 55 30 ;o 25 lO -L 12 27 42 43 43 44 42 32 15 ~ o 15 10 Reine . . . . . . . . . . ~ _:_ 10 24 27 27 28 2~ 28 20 20 15 ~ s 17 74 120 125 125 127 126 90 55 65 40 18 F 67 337 492 507 507 510 513 300 155 175 105 40 
l G 3 19 23 25 25 25 26 26 26 26 4 -L 2 20 42 43 45 43 43 42 40 40 23 20 Sørvågen . . . . . . . J l 3 42 61 70 71 61 57 58 57 37 37 ~ 6 42 107 129 140 139 130 125 124 123 64 57 F 28 199 379 427 446 433 423 413 404 396 160 100 
IG - 5 5 5 6 6 6 6 6 6 - -L 9 72 EO f O 80 80 80 79 75 66 41 11 
Værøy .. . .. . . . . . . 
1 
~ = = l ~ ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ ~ = 
s 9 77 87 88 90 91 92 91 ' 87 72 47 11 
F 41 37 3 40.'i 409 l 41~ 420 422 l 4J 6 l 395 308 l 186 45 
2/2 l 9/2 l 16/2 l 23/2 l 2/3 
l l l 
Røst .. . . . .. . .. ·li 3 18 18 21 22 4 28 33 l 36 37 - - l l 3 3 - - - - -
7 l 46 52 
l 
60 62 
31 219 233 265 278 
I alt .... . .... - ~~ 85 372 553 l 639 720 114 392 492 518 531 134 613 1100 1326 1403 
-
1 1377 
- - -
333 2145 2483 2654 
1308 5236 7741 8790 9561 
-------
Uken som endte 
l 9/3 l 16/3 l 23/3 l 
l 
l 27 47 80 38 45 85 
4 4 100 
- - -
69 96 265 
317 509 1312 
803 782 708 
538 518 484 
1388 1145 1008 
- 141 l 278 
2729 l 2586 l 2478 
10210 10345 10460 
30/3 l 6/4 
120 75 
100 75 
130 50 
-
l 
-
350 200 
1770 1072 
587 408 
429 329 
760 365 
223 l 51 1999 1153 
8409 4503 
l 13/4 
30 
48 
21 
-
99 
470 
150 
220 
193 
-
573 
1926 
l 20/4 
12 
28 
6 
-
46 
215 
60 
143 
118 
-
221 
965 
,.j::.>. 
~ 
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Tabell. 6 b. Antall båter og fiskere til stede ved hovedoppteUingen 
22. mars 1957 
fordelt på fiskevær og bruksart. 
Not 
----
Garn Lin~- __ Dypsagn 
Båter 
!=l H >:::: 
!=l <l.) p 
-1-1 ro o ro ro ~ P=l ~ 
Fiskevær 
Rinøy 
K jeø y 3f13o -1 -1 28 541 •• o • • • - - -, - - - - - -
Risvær ... . . 43 213 22 72 - 71 144 3 24 
Brettesnes .. 13 53 11 34 2 30 53 - -
Skrova ..... 66 363 18 63 - 188 314 24 159 
Svolvær ... . 157 968 9 31 - 178 571 196 1339 
Kabelvåg . .. 22 124 20 79 - 53 102 4 25 
ffopen . . . . . . 25 157 11 36 - 3 8 9 57 
ffenningsvær .,_J_22 703 1 52 1641 - 1651 527 261 179 
Øst-Lofoten 471 2711 143 479 --2l--:n6 17731 264 1795 
Stamsund . .. 72 424 22 87 1 61 159 - -
Steine •••• o o 2 lO 2 7 - 16 30 - -
U re ••• ••• o. 9 47 25 111 - 16 28 - -
Mortsund ... lO 61 15 72 - 18 27 2 12 
Ballstad • o o o 30 204 43 194 - 54 128 2 12 
--------
- -
---- - - --
Midtre-Lo fot. 123 746 107 471 l 165 372 4 24 
Nusfjord . ... 13 100 15 77 ~l - 8 - -Sund . ... ... . 32 165 24 84 15 20 4 24 
Reine, l ffamnøy . . 51 315 37 109 - 31 49 3 19 
Sørvågen . . . 26 144 42 152 to ! 47 117 - -
----
--
---- ------
Vest- Lofoten 122 724 118 422 16 93 194 7 43 
Værøy ..... . 6 44 80 370 - 6 8 - -
Røst •••• o •• 46 342 53 200 - 22 94 - -
- - ------------ - -
Værøy og R øst 52 386 133 570 - 28 102 - -
Saml. antall 
-
4) H H 
<l.) <l.) 
-1-1 
,.!4 
•ro 
1=0 
[fl 
~ 
- -
139 45? 
56 140 
296 899 
540 2909 
99 330 
48 258 
3501 1573 
1596 6758 
156 670 
20 47 
50 186 
45 172 
129 538 
----
400, 1613 
34 185 
75 293 
1221 492 
125 413 
-----
356 1383 
92 422 
121 636 
-- - -
213 1058 
I 11lt l 7681 45671 501119421 19110021 24411 275 118621 2565 l l0812j 
H 
<l.) 
H 
ro 
~ 
<l.) ] 
~ 
-1-1 
>:::: 
~ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
--
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
--
-· 
-44 _-
Tabell 6. c. Antall båter og fiskere til stede ved hovedopptellingen 
22. mars 1957 
Hjemsteds-
kommune 
Sund .. .. . .... . 
Herdla .... ... . 
F jell ....... . . . 
Austevoll . . ... . 
fordelt på hjemsted og bntksart. 
Garn Line Dyp sagn 
_ : 
Not Samlet 
antall 
l 
2 10 2 
2 20 2 
l 8 l 
---2 112 
l 
Askøy . . .... . . 
Os ...... ... .. . l i l = = = il l~ i 
10 -
20 --
8-
11 -
17 -
6 -
72 -Hordaland fylke -1 -1 - ----=r----=1 -1 - 1 - 111 72 111 
~s-:-:~!-1~~-1::_::----=---:: ::---ol ~_!.__!1 -f• -~ 11 l --1 ~ ~ 2!1 111~38 1 22ill li 3~ 
Solund . . . . . . . . l l 
Sogn og Fjo-r-da_n_e -l - 1 - -----'-~- - l---'-1--'-1 --- - - 6-l Lf6 __ 6_I_Lf6--= 
! l _l Alesund . . . . . . i 
1
. _ - - J 8 1 8 -
Kristiansund . . . - - - 1 8 l 8 -
Borgund . . . . . . . - - - 6 55 6 55 -
Haram . . . . . . . . - - - - - - - - 3 30 3 30 -
H areid . . . . . . . . - - - - - - - - - 2 19 2 19 -
Sør-Aukra . . . . . - - - - - - - - 3 26 3 26 -
Nord-Aukra . . . . - - - - - - - - 6 51 6 51 -
Edøy . . .. . .. ... - - - - - =l l 5 - - 1 J 5 -
Sandøy . . . . . . . . - - - - - - - l 5 l 5 -
Bremsnes . . . . . . - - - - - - 1 - - 7 45 7 45 -
Brattvær . . . . . . - - - - - - - - 2 13 2 13 -
Giske . . . . . . . . . . - - - - - - -- - 3 23 3 23 -
Aure . . . . . . . . . . - -- - - - - - , - l 2 1 2 -
Kornst a d . . . . . . - - - -_ , -_ - - - 4 22 4 22 -
Hustad . . . . . . . . - --- - - - - 3 18 3 18 -
Hopen . . . . . . . . - - - _
1
. - -· - - 12 81 12 81 -
Frei . . . . . . . . . . - - 1 - - -· - - - - l 3 l 3 --
Vigra .. ... ..... 
1 
___ 1 __ 1__ - - - - - 2 15
1 
2 15 -
Møre og Romsda l
1 
-1 - 1 - ----~---- ---'-1- --1-'-1 -:> ----:58'1 424_~"429--= 
l _l -1 _l - _ l _l -1 71 451 71 451 -
7 39 7 39 -
Fillan . . ... ... . 
Roa n . . . . .. .. . . 
Stoksund ... . . . 5 39 5 39 -
4 18 4 18 -
5 34 5 34 -
2 12 2 12 -
Nord-Frøya ... . 
Sør-Frøya . ... . . 
Sandstad ..... . 
Kvenvær . . ... . l 4 l 4-
Osen ..... . ... . 5 41 5 41 --
1 4 l 4 -
3 20 3 20 -
l 7 l 7 -
Stjørna . .... .. . 
Åfjord . .... . . . 
Agdenes .... . . 
Ørland . . ... . .. , - - - - -~ 
Sør-Trøndelag f. ~ ---=r-=r---= ----=r--= 
- ·1 6 37 6 37 -
- 1 --1-~ 300~ 3oo -= 
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Tabell 6 c (forts .). 
l Samlet '"' Garn Line Dyp sagn Not antall ~ 
-------.,------;-l-:-- 1---;-- - - - ---:----1 ~ 
..!:lj 
Hjemsteds-
kommune 
F latanger . . . . . . --1 
Leka . . . . . . . . . . -~ 
Otterøy . ·-,-·-,-·_·-c-· _· I----,------,-·--
Nord-Trøndel. f. - 1 -l - ---=~---=--
Brønnøysund .. l 8 
Bindal ....... . 
Båter 
l i l i 
=Il 
4 
l i 3 l 
] 
l 
3 -
4 --1 - l 
_ , - l 2-
6 - 1-1 - 3 --3-l - 9 ---= 
2 18 -
l l 1 -
Sømna .... .. . . 
Brønnøy . . . . . . l 
Vega . . . . . . . . . . 11 
7 
8 
2' 13 2 13 -
7 24 - l 2 l i 4 10 37 -
l {l 81 = ~ ~ 21 17 2~ 1 11~ = Velfjord ... . . . 
Yevelstad ... .. . 
~--1--~--~--~ 
16 73 l , l 5 - 18[ 78 -
23 --m 184 --l-;-;-l---,7::-;-l ---,--15~ ' -------,6 1'--,-4---,-4 '' --=5--=-8 .,_1 -----=2___,.6...,.61 ,_ Brønnøysund sor. 31 - 1 
T jøtta . . . . . . . . 2 - 14 71 30 - l 3 21 13 12 60 -
Alstahaug . . . . . - - - - 12 61 - 3 8 - 15 69 -
Leirfjord . . . . . . - - - 311 13 - 3 10 
4
1 - 6 23 -
Herøy . . . . . . . . - - - 2i 92
5 
- 2 6 28 27 126 -
Nordvik.. . ... .. - - - - 1 6 13 - 7 18 -
Alstah. sorenskr. l------::2:-:-l------;l---=-1-:-4 1 -~ 201 ----'----=1-=5:7-/-4-:-:0 --6~,~ --=4--=-1· 1 --6-::-::7::-;-I -=-29-=-6-=- ' --
D--øn_n_e_s-.--.. -.-. -.~. --~~ --~--~---2~--7+---~~~ ---73~~~ ---6~--_63~--42-11~-l_-48~ ---34~-_-N esna. . . . . . . . . l - 7 - - 1 16 64 -Hemnes . . . . . . - - - - - l 1 3 l 3 -
Sør-Rana . . . . . . l - 3 - - - 1 2 7 = l = 3 10 -
Nord-Rana . . . . - = i - - - l 2 3 2 3 -
Lurøy . . . . . . . . 1 6 l 4 15 30 121 84 29 124 --
Træna . . . . . . . . -- --1 -- --1 -- 3 5 11 66 14 71 --
Rana soren-,sl:-cr- .- l- ---::3c-:-l--,-l --1:-:6 --3 :-! 1,----,1~ 1 ---:-1 - 3::-:3:--:-! --,--7-=-o 1 ---:c3 2 T 212 --,--7~1 :-1 ----,3:--,0--"9_, _ _ 
Bodin . . . . . . . . . . 9 = ' 52 6 23 -1 47 88 ---- - 62 
Skjersta.d . . . . . . 2 8 - - l 3 8 - - 5 
Sørfold . . . . . . . . 9 - 52 ll 53 13 25 2 9 35 
Nordfold . . . . . . 14
2
' l - 61 2 9 28 50 - - 44 
163 --
16 -
139 --
120 -
29-
4 -
4-
K jerringøy . . . . - 11 l 5 l 8 1:3 j lil l 
Saltdal . . . . . . . . =\ -~ - - - l 
Fauske . . . . . . . . - 1 - - - l 
Salten sore~ --3-6'-/ -----'-/- 18_4_, _ _ 2_0---'-i- -90_, __ __:__1 _1_0_0-'--l - 1_9_2 - -2-l--91581-475 -= 
Bodø . . . . . . . . . . 2 -1 16 - - - 2 3 - - 4 l( -
Gildeskål . . . . . . 11 i 60 5 18 - 50 77 3 19 69 17L, -
Beiarn . . . . . . . . l 5 - - - 5 l O - - 6 l~ -
Meløy. . . . . . . . . . l l l 4 - 5 11 7 4 3 14 66 -
~~~=~o;e·n·-=s~,-~-: -· -·l ---:-1-=-~ ~~ ----'-i ----=9=--=-~ --1~- ~~ ---'-,--6~-'1-1-0-~ 1 -l-=-~::-i-1 - q-=-~~:- l ---:-1--=-~~-::-:l---=-3~=-:~:- l--
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Tabell 6 c (torts.). 
Garn Line Dyp sagn Not Samlet 
antall 
H jemsteds-
kommune Båter 
Leira nger . . . . . . 3 _ ' 17 5
1 
27 =' 20 30 30 91 -
Steigen . . . . . . . . 3 - 12 l O 40 3 3 60 - - 46 1.12 -
17 
Hamarøy . . . . . . 14 - 72 5 25 l 25 50 - - 44 14 7 - -
Tysfjord . . . . . . 8 - 38 5 19 17 47 - - 30 104 -
Ankenes . . . . . . l - 3 - - 6 12 1 5 8 2 O -~~~~~~e;1 · : : : : : : 48~ ~ l 201 ~1 61' 20 =l l~/ ~/il = = ~ ~~ = L ødingen . . . . . . _ - 1 2 12 94 304 -
T jeldsund . . . . . . 4 - 26 - - - -----,1'--_l __ O-,-----cc-2_--::-5 ----,--- -~- l---::-:-1-=-4-:----=-5-:-:lc 1 _ _ 
Steigen sorenskr. ---ssr-=r 389 3J:"Ii 31 - l 1541 308 Sl 34 275 1 862 -
l 
Svolvær . . . . . . 6 - 30 21 3 - 12 23 2 8 22 64 -
Vågan . . . . . . . . 66 - 286 56 164 - 83 142 3 17 208 609 -
Gimsøy . . . . . . . . 19 - 9
5
6
6 
s
61 
16 - 22 48 1 9 47 169 -
Valberg . . . . . . . 10 -
1 
25 - 6 10 - - - 22 91 -
~~IÆ~e~::: : : : : : i~ = i ~~ ~~ 1 ~g ~ ~~ i6~ -z 12 i~~ ~~~ = 
Hol. . . . . . . . . . . . 28 - 143 22 1 86 - 55 98 - - 105 327 -
F lakstad . . . . . . 63 - 390 23 1 85 6
8
1 18 37 3 21 11 3 533 -
Nioskenes . . . . . . 74 - 439 49 144 61 138 3 19 195 740 -
Værøy . . . . . . . . 6 -- 44- 57 1 225 =l 6 8 - - 69 307 -
R øst . . . . . . . . . . 11 - 76 37 114 4 6 - - 52 196 -
Lofoten soren skr. 3 51-r-=1· 2 O 21 3 211 115 7 - -,-1.5--,--; 1~3,-4-=-9-;-l - 7,-3"---0c l--l --41'---=s--6·1--:-1. -=-o .-5 0:-:-l---::-3---c-9-=-94..,.1--
H adsel . . . ... . . 
Bø ... . .. .. . . . . 
L angenes .. .. . . 
Øksnes .. . . . .. . 
Sortland .. .. . . 
B jørnsk inn . . . . 
Andenes . .... . 
31 
53 
5 
21 
2 
5 
l 
-· 17 5 
- 404 
35 
- 157 
17 
31 
6 
l l l 1 ~ ~ 7~ 1 I~ 1~~ i 
l 4 -- 5 15 
8 25 
3 11 l i 
21 
48 
26 
9 
V .ålen sore~ 1181" - 1 825 211 84 l i S4 l 202 151 104 
110 
71 
ll 
27 
lO 
9 
1 
2391 
396 -
480 -
64 -
176-
42-
51 -
6 -
1215 -
N ordland fy lke . · l 6141 -1 35641 491119021 17 j 805 116601 961 621l 2063 j 7747 1 -
K væfjord . . . . . . G - 24 -l - - 1 3 1 1 4 8 
Trondenes . . . . 8 -- 32 - 1 -- - 10 24 - - 1 8 
Sandtorg . . . . . . 1 - 5 - 1 - - 2 5 l 8 4 
Skånland . . . . . . - -- - -- - - 5 15 l 9 6 
B jarkøy . . . . . . s - 35 - - - - l 3 12 1 s 9 
T orsken . . . . . . 10 - 54 - i - l 4 3 20 14 
Trondenes sor:en5. ~l-=! 150 ---=1 --= - - --cl--=2--=-2-:--l -6-=-3·1--7-;-' l 46 591 
31 -
56 -
18-
24 -
52 --
78-
259 -
Ibestad . . . . . . . . -
1 
= -
2 
=li == == 10
6 
4
2
7
5 
1
1
2 8
7
0 2;1 127 -
Gratangen . . . . . 0 34 -
Andørja . . . . . . ~ = ~ ~~ __: = 1
9
4 63 ~0, 2 14 l Sj 89 -A __ s_t_a~fj_o_rd __ . ._._._. _· ~---~-~---~-~-~-~---~--4~ _ __ 2_9~_1_3_1 ___ 5_9_~-~ 
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Tabell 6 c (forts.) . 
Garn Line Dyp sagn Not Samlet 
antall 
1---,-------,--- ---- -----------,-- ---- ------,------1 
Hjemsteds-
kommune 
Salangen . . . . . . l - 6 
Lava11gen . . . . . . l - 6 
Tranøy . . . . . . . . 3 - 17 
Sørreisa . . . . . . . 7 - 49 
l 3 
D~yrøy ....... . -...,.-3,.--;-------;-.- 2=--0 
Senj a sorenskr.. . 171 - 1 104 --2-1--5 
Båter 
13 78 
4 17 
7 33 
2 10 
3 6 
- l 681 313 
2 
l 
~l 
281 
15 87 -
16 7 39 -
5 11 55 -
15 11 72 -
34 10 60 -
200 --:-1-:--15=1--6-=-22-:- l--
Tromsø . . . . . . . . l - 10 - - - 1 - - - - l 10 -
79-
173 -
56-
27 -
171 -
H illesøy . . . . . . 5 - 35 l 3 - 5 25 2 16 13 
Tromsøysund . . 10 - 70 - - - 29 103 - - 39 
Balsfjord . . . . . . 6
3
·1 - 40 - - - 2 6 2 10 1
4
01 
Malangen . . . . . . j - 17 -
2
,. lO - -- - l 10 
Lenvik . . . . . . . . 17 - lOS l 16 53 - - 36 
Malang. sorenskr. 41 1 -1 280-- 3-113 - -.,.--l lc------5--,-2-c--l-1---,8:-c-7 --51-~ 1-1,..--,0:-:2--:--l-5--1-6--= 
Lyngen . . . . . . . . 191 1 154 -1 - - 41 13 11 4 24 171 -
U lsfjord . . . . . . 4 . 28 2 10 - 16 66 l 12 23 116 -
Storfjord . . . . . . 4 l 34 - - - 3 8 - - 7 42 -
Karlsøy . . . . . . . 7 - 33 l 5 - 17 67 l 6 26 111 -
Helgøy . . . . . . . . l -- ~ 5 - - - 2 12 - - 3 17 -
Skjervøy . . . . . . 10 67 - - - - - 3 22 13 89 --
I~~,~~!~;el~ ·:::: ~ ~ l i~ = = = l 6 - 1 = ~ ~ i~ = 
Kåfjord 3 17 - 1 - - 10! 35 11 7 14 59 -
--- ---- ----::-:------:-::: 1----:-----=--::---::-::::--o ---=:-:-------c:-:- 1·---:---=-::-,..-----:--c- I·-
Lyngen sorenskr 57 1 -1 398 3i 15 -1 531 20 7 71 51 1201 671 -
rfroms fylke l 1451 - 1 9321 81 331 1: 19.J I 1101 47 1 3331 3961 20681 -
Vardø ...... . . - - - l 2 - l - - - - l 2 -
Hammerfest ... l - 9 - - - - - - - l 9 -
Sørøysund .. . .. 3 - 25 - - - - - l 5 4 30 -
Kvalsund •••• • o - - - - - - - - l 7 l 7 -
Lebesby .. ...... l - l - - - - - l 8 2 15 -
Talvik ••••••• o 2 - 14 - - - - - - - 2 14 -
Måsøy o o o •••• • - - - l 5 - - - 4 28 5 33 -
Nordkapp ... .. 2 - 16 - - - - - 2 15 4 31 -
---- - - -
F innmark fylke . 91 -l 71 21 7 -l -l - <::il 63 201 141 -
Sammendrag : l l 11 721 11 72 Hordaland fy lke - - - - - - - - -
Sogn og F jordane - - - - - - - - 6 46 6 46 -
Møre og Romsdal - - -
= l - - l l 5 58 424 59 429 -Sør-Trøndelag .. - - - - - - 4il 300 47 300 -N ord-T røndelag - - - - - l l 6 3 3 9 -
N ordland o • •• o. 614 - 3564 491 1902 17 805 1660 96 621 2023 7747 -
Troms 
• ••• o •• • 145 - 932 8 33 l 195 770 47 333 396 206& -
Finnmark ...... 9 - 71 2 7 - - - 91 63 20 141 -
I a lt -- 7681 -1 4567 501 11942 19J l002l 2441 ----zlsi 1862 256511081 ~: ••• • • • .• o. -
Tabell 7. 
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B åter, m ann og oppfis ket kvant um fisk ved hver u kes slu tt i 
sesongen 1957 . 
Garn Liner Juksa Not 
Dato 
Båter l Mann l Kvant. Båter l Mann l Kvant. Båterll Mann l Kvant Båter21 Mann l Kvant 
tonn. tonn . tonn. tonn . 
2/ 2 
9/ 2 
16/2 
23 /2 
2/3 
9/3 
16/3 
23/3 
30/3 
6/4 
13/4 
20/4 
85 518 173 114 455 187 
372 2.157 370 392 1.553 595 
553 3.169 645 492 1.881 1.152 
639 3.665 623 518 1.951 1.288 
720 4.224 607 531 2.003 799 
803 4.828 832 538 2.055 899 
782 4.666 1.191 518 1.997 1.004 
708 4.173 1.413 484 1.879 774 
587 3.345 1.802 429 1.628 704 
408 2.108 1.625 329 1.237 489 
150 722 702 220 763 625 
60 275 289 143 463 423 
1 I nnbefattet dorryer og andre fangstbåter. 
2 I n nbefattet faste h jelpefartøyer. 
Tabell 8. 
134 335 36 
l 
-
613 1.526 161 -
1.100 2.691 341 -
] .326 3.174 474 - -
1.403 3.334 302 - -
1.388 3.327 96 - -
1.145 2.710 192 141 972 
1.008 2.511 250 278 1.897 
760 1.878 345 223 1.558 
365 811 133 51 347 
193 370 93 lO 66 
118 227 65 - -
Antall båter og mann som i sesongen 1957 sl-uttet av fisket m ed garn , 
liner eller juksa og fortsatte med not . (Kombinerte bruk). 
Fiskevær l Garn l Line l J uksa l Sum Båter l Mann Båter l Mann Båter l Mann Båter l Ma nn 
Rinøy ... ... . .. . . ... . . . 
K jeøy ......... . . .... . . 
Risvær .. ... .. . . .. . .. . . 
Brettesnes .... . . ... . . . . 
Skrova .. .... ......... . 
Svolvær .. . .. . .. . . ..... . 
Kabelvåg .. ........... . 
Hop en ... • . ..... .. .... . 
Henningsvær .......... . 
Stamsund . . . . . . ...... . . 
Steine . . ......... ..... . 
Ure . . ... ... .......... . 
Mortsund ....... . ... . . . 
Ballstad ........ ... . . . . 
N usfjord ... . . . . .. . . . .. . 
Sund .............. . .. . 
Reine . . . . ...... . ...... . 
Sørvågen ........... . . . . 
Værøy . . . . . . ... .. . .... . 
Røst . . . . . .. . . .. .... . . . 
I a lt .................. . j 
lO 
l 
] 
2 
l 
l 
- l 
- l 
=l 
78 
6 
8 
16 
- l - l 
11 
l 
3 
l 
l 
59 
7 
13 
4 
2 
85 1 
l 
l 
_21 
=l 
12 
137 
6 
] 5 
29 
4 
2 
205 
-
-
-
- -
-
-
-
446 
676 
28 
194 
- -
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Tabell 9. Antall kføpefartøyer til stede i hvert fiskevær ved hver ukes 
slutt i 1957. 
Uken 
som 
endte 
t~~~.2 l =l= l=l= = = =l =l =l ~I l 1=-l ~~ =' .:-:1 =1 =' = = =J 
9---- - -----2-1 -- -----
16 - - - 1 - - - - - - - ~ - i - - - - -- - -
Mar/~ = = =l = = = = = = - 3 =- l ~-- =- = = = = = l~ l = ~ l =l = i = = = = ~ = ~ = = = = = = l23 - - - _ l - l - - , - -1 2 2 - - - - - - -
30 -J-1- l - - - =l 2 - 2 - j- --1 - -- - , l 
April l~ 1-J- =~ =, =, =~, = =r =_l ~ \ =l _: -!- =11 =l ~ -=- t ~ 
20 - - l - 1 - - - - 1 - 1 - 1 - 1 2 - - - - - 1 - _, _, - -1 
l 
3 
3 
4 
4 
7 
8 
5 
5 
5 
4 
2 
Tabell 10. Nærmere opplysninger om de kføpefartøyer som var t1:l stede 
i Lofoten 22. mars 1957. 
Hj emsted 
A. Byer: 
Ingen 
B. B yg d e r: 
N. Sunnmøre 
sorenskri ve ri 
Fosna -
Salten 
ofoten L 
T ilsammen ... 
+ 
Art Samtlige 
Med motor Uten motor fartøyer 
Cl) 
'""" l ~ ~ l-< .... ... l-< l-< l-< Cl) 3 ~ Cl) l-< Cl) l-< Cl) ....... +>bl) ...., Cl) ~ Cl) ~ ~ .... "' P-. V l• • P-. +> +> +> ~~ +> ~ >:: Cl) ~~ P-. ...!:4 ...!:4 >.;:; P-. ...!:4 >, +> 
....:l V ] ~ .0:: ;:l ~ 1:1 l:;"2 C) l>ll ;:l <Il 3 <Il ..!:4 ~ ~O.D en 1---, ~----, Ul to en ,......., Ul o o (f) 
1 -1-1-1 -1 ~1-1 -1 -1 -1-1 l -1 -l 
l 
l 
l - - - - - - - - - l 6 
- l --
l : 
- --- 2 12 
- ---- l 5 
- 11 3 - 4 12 
- -------
l 1 - l 3 - 8 35 
~1:1 Gj .sn ttlig kl ~ ~ § pr. fartøy :::"P, IIJ o. 
'"d+> - - - - - >. o 
..o !:l-...., ..... d b01:1 ~ ... Q.) 
8~ +> ·.p § ~ ~ Cl) '(ij" Gl (f) ~+' o .... cO · .... Cl) ~.a (f)+' ~=Cl ~--<·,...., Q t 
-1 -1 -1 
l 
50 6 50 -
118 6 59 -
38 5 38 
410 3 103 
616 4,4 77 
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Tabell 11. Fiskekføpae på land, til stede 22. mars 1957 jordelt 
etter hfemsted. 
R inøy : 
Tromsø ......... l 
Lødingen ........ 8 
Bø i V .......... J 
I alt . . . . . . . . . . . 10 
Risvær: 
Bergen .......... 2 
Harstad ......... l 
Vågene ......... 6 
Bø i V . ........ . l 
Lødjngen ... . .... l 
T jeldsund .. . ... l 
J alt . . . . . . . . . . . 12 
Brettesnes : 
Vågan . . . . . . . . . . 4 
Skrova: 
J?ergen ... . ...... l 
Alesund . . . ..... 2 
Tromsø .. . ..... . l 
Bodin ..... . .. . . l 
Stamsund ...... l 
\ Tågan . . . . . . . . . . 9 
I ah . . . . . . . . . . . 15 
Svolvær: 
Ålesund ........ 3 
J(ristiansund . . . . l 
Ørstavik ........ l 
Fosnavåg . . . . . . . l 
Ellingsøy . . . . . . . . l 
Borge . .. ........ l 
Svolvær ... .... . 9 
Vågan . . .... . ... 5 
Sortland ........ l 
Bø i V ......... . 6 
I alt . . . . . . . . . . . 29 
Kabelvåg: 
Vågan . . . . . . . . . . 7 
Hopen: 
Bergen .......... l 
Vågan ... .. ..... 6 
I alt . . . . . . . . . . . 7 
Henningsvær : 
Ålesund ........ 2 
Narvik . ... . ..... l 
Harstad ......... l 
Tromsø . . . . . . . . . 3 
Hareid . . . . . . .. . l 
Skjerstad . . . . . . . l 
Nordfold l 
Vågan .. . . ...... 31 
Borge ..... .. ... . 2 
Hadsel . ........ l 
I ah . . . . . . . . . . . 44 
Stamsund: 
Sandnessjøen . . . . l 
Valberg .. . ..... l 
Hol . . .. .. ... .. . 13 
I a lt . . . . . . . . . . . 15 
Steine: 
Bodø ......... .. l 
Hol .. . ... ..... . l 
I alt . . . . . . . . . . . 2 
Ure: 
Brønnøysund l 
Bodin ...... ... . l 
Hol .. . ....... . . 6 
I alt . . . . . . . . . . . 8 
Mortsund: 
Bergen .......... l 
Hol ...... .... . . 6 
I alt . . . . . . . . . . . 7 
Ballstad: 
Buksnes . .. ..... 30 
Hol . ...... . .... l 
I alt . . . . . . . . . . . 31 
N usfjord : 
Flakstad 6 
Sund: 
Vevelstad . . . . . . . l 
Flakstad . . . . . . . 15 
I alt . . . . . . . . . . . 16 
Reine: 
Moskenes . . . . . . . l+ 
Sørvågen: 
:Moskenes . . . . . . . . . l 7 
Værøy: 
\ Tærøy . . . . . . . . . 22 
Røst: 
Bodin . . .... . .. . l 
Røst; . ........... 13 
Buksnes ... ... . . l 
I alt . . . . . . . . . . . 15 
Lofoten i alt . . . . . . 281 
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Tabell 12. Tils:edeværende trandampert"er på land og ombord i fartøyer 
1· Lofoten den 22. ma1's 1957. 
Rinøv: 
Tromsø .. ....... . . . 
Lødingen ... ....... . 
I a lt .............. . 
Risvær: 
Harstad ........... . 
Lødingen .. . ....... . 
I alt . .. .......... . . 
Brettesnes : 
Vågan ............... . 
I alt .... . ........ . . 
Skrova: 
Bergen ........ .. .. . 
Kristiansund ....... . 
Øtsta ............. . 
I alt .... .. ........ . 
Svolvær: 
Ålesund ... . ... .... . 
Ørsta ........ . .... . 
Ellingsøy . . ........ . 
Svolvær ..... . ..... . 
Sortland ...... . 
I alt ..... ... . 
Kabelvåg: 
Vågan .. .. . . .... . .. . 
I alt ............. . 
Hopen: 
Bergen .. .. ........ . 
Vågan .. . ... . . .. . .. . 
I alt . . .... . . .. .... . 
Henningsvær 
:J?ergen .. . ......... . 
Alesund . ........ . . . 
Harstad ....... .. .. . 
l 
På l Om-~ 
land bord 
l 
2 
3 
l 
1 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
4 
l ' 
8 
2 
2 
l 
2 
3 
2 
2 
l 
l 
l 
p· 
l an~ 
i 
Hareid .... . .... . . · 1 
Skjerstad .......... . 
Vågan ... . ... ...... . 
l 
l 
5 
I alt .............. . 
Stamsund : 
Oslo . . ......... ... . 
Hol ................ . 
I alt ....... ..... .. . 
Mortsund: 
Bergen . ........... . 
Buksnes .. ... ....... . 
I alt .............. . 
Ballstad: 
Buksnes . ... . . ..... . . 
I alt ... . .. . ....... . 
Nusfjord: 
1 
Flakstad ...... . . ... . 
I alt .............. . 
Sund: 
Flakstad . . . . . ...... . 
I alt ... . .... .. ... . . 
Reine: 
l\1Ioskenes . . . . . . ..... . 
I alt . . ... .. ....... . 
Sørvågen: 
Moskenes . . ...... . .. . 
I alt .. . . . .. . ..... . . 
Værøy: 
Værøy ...... . . ..... . 
I alt ... ..... . ..... . 
Røst: 
Røst ....... . . ..... . 
I alt ............... l 
12 
l 
3 
4 
l 
l 
2 
5 
5 
1 
l 
3 
3 
l 
l 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
I alt 59 trandamperier, hvorav l på sjøen (ombord i fartøy). 
l 
Om-
bord 
Tabell 13. Fiskekjøpere, lever- og rognkjøpere, samt arbeidere og andre tilreisende næringsdrivende. 
Fiskevær 
il) 
t p.. 
& 
~ 
~ 
Ul 
~ 
il) 
t §:< 
g 
p 
b.O 
o 
1-< 
b.O 
o 
l 
1-< 
Q) 
:> 
il) 
~ 
il) 
il) 1-< 
1-< il) 
il) o.. §:< s 
.,..._, ro 
~ "'d 
il) p 
'8 l ~ ~ E-i 
Rinøy og Kjeøy . . -J - -~ 
Brettesnes . . . . . . 4 - 4 l 
R isvær . . . . . . . . . . 61 7 l 2 
Skrova . . . . . . . . . . 6 l - 5 
Svolvær . . . . . . . . 21 19 4 28 
Kabelvåg, Storvå-
gen og Rekøy .. · -· -· - · -
Kalle, Hopen, Ørs-
nesvi_ka og Ørsvåg l~ - 1 -~ 4 
Hennmgsvær . . . . - 2 - 14 
Stamsund. . . . . . . . 2 - - 3 
Steine . . . . . . . . . . 2 
Ure . . . . . . . . . . . . l 
Mortsund . .... . . . 71 61 71 2 
Ballstad . . . . . . . . - - l l 
Nusfjord . . . . . . . . - ! - - 2 
Sund, N esland og 
Mølnarodden .. l 
2· - 5 
il) 
[) 
~ 
~ 
<!) 
~ 
il) 
[) 
p 
b.O 
~ 
10 1 - 1 lO 
2~ 1 3 
78 
6 
lO 
40 
23 
3 
5 
7 
1~ 1 
12 
16 
7 
4 
l 
6 
11 
7 
9 
il) 
1-< 
il) 
+> 
& 
..0 p 
~ 
C) 
il) 
1-< 
il) 
"'d 
"O) 
..0 
~ 
il) 
1-< 
"'d p 
~ 
-1 22 
3 45 
21 10 6 46 
6 270 
5 21 
22 37 
50 311 
26 65 
l 9 
4 10 
5 37 · 
39 16 
18 30 
16 24 
38 98 
[) 
~ 
~ 
o 
~ 
21 12 
3' 
21 
46 
lO 
lO 
80 
38 
6 
9 
9 
20 
16 
14 
20 
il) 
1-< 
il) p 
il) 
·~ 
b.O 
o 
t 
+> p 
il) 
:.;;' 
il) 
f:Q 
1-< 
il) 
+> 
1-< 
il) 
:> 
il) 
Ul 
-~ 
U) 
1-< 
il) 
1-< 
Q 
+> p 
o 
~ 
<!) 
"'d p 
<!) 
::a p 
ro 
~ 
1-< 
il) 
+> p 
il) 
b.O 
~ 
il) 
1-< 
Q) 
~ 
s 
1-< 
~ 
[) 
-~ 
1-< 
b.O 
o 
+> 
o 
fl.; 
il) 
1-< 
<!) 
"'d 
'(i) 
..0 
1-< 
C'd 
:> Q 
Ul 
bO 
o 
...-< 
...-< 
M 
0 
1-< 
il) 
1-< 
Q 
:> 
ro 
1-< 
0 
il) 
1-< ] 
1-< 
il) 
:> 
"'d p 
o ro 
..el 
il) 
1-< 
"'d p 
~ 
"'d 
"O) 
..0 
~ 
+> Ul 
~ 
p 
<!) 
+> 
~ 
- - -1 -1 _Il -~ -~ -1 - - -~ 2- -~ 1-------
1 - - - - - - - 1 - - -
7 
- - - - - -1 -1 - - -
3 - -1 - 4 - l - - , - 10 
21 -1 - - - - -1 -· - - -
81 - 1 - 1 - -1 - - -1 -1 -1 -s - -1 si - 1 _j _ , - - -
~l j j ~. _, - _, _, - _ , -2 l 
31 
=l =i =i = =l =l =l =l =1 = ~ l = 11 =i ~ l = = = 3· = ~ ~ l = - ~ ~ - - - -
l l 5 18 2 l 
Reine, Olenilsøy, 
HamnøyogSakrisøyl 14 
Moskenes, Sørvågen 
Bogen, Tind og Aa l -~ -1 -: 31 12: 19! 171 421 91 5 
Værøy . . . . . . . . . . - l - 4 12 50 l 48 30 8 
l 
l 1.:1 =l =il =i 3 - l -1 =l =l =l -1 
il) 
1-< 
il) 
p 
...., 
en p 
;:j 
~ 
1-< 
Q) 
~ 
ro 
~ 
en 
;:j 
~ 
Q) 
1-< 
il) 
:> 
~ 
en 
~ 
:> 
~ 
p 
<!) 
s 
s 
ro 
~ 
~ 
-~-1 J 34 89 
- 30 
- - - 117 
2 -11492 
51 
96 
-, _ , - ,1 508 
- -1 - 206 
- - - 1 24 
35 
83 
_, _, _ " 100 
_ , _, - 98 
_, _ , 71 
_, _ , 232 
-1 -1 -11112 
- - - 11 155 
=-= - 82 Røst. -1 - ~;t·::::: :l _l - - 3 71 5 lO 371 121 4 1 - 31 ll j 7 j 31 21 - 1 -1 71 171 - 1 21 ---112615 
CJt 
~'-.:) 
HAVNEFORHOLD OG VANNFORSYNING 
Havneforholdene langs Lofoten har ennå ikke endret synderlig 
i karakter men er fortsatt like dårlige som før, jevnt over. For øvrig 
viser en til hva smn tidligere er skrevet herom i «Lofotberetningen», 
og senest for 1956. 
Noen særlig ansatnling av båter i en enkelt havn forekmn ikke 
i vinter, da belegget av større båter, særlig av notbåter, var betraktelig 
mindre i år enn før om årene. Det var heller ikke noen nevneverdig 
tilflytting til et enkelt vær, da fisket så å si var like dårlig for samt-
lige Lofotvær. Det ble således ikke noen særlig «påkjenning» på en 
enkelt havn. 
Vannforsyningen er nå stort sett tilfredsstillende løst for de fleste 
værs vedkommende. Og fortsetter utbyggingen like tilfredsstillende 
som den har foregått i de senere år, skulle en kunne regne med å 
ha brukbart drikkevann innen kort tid, også i de vær hvor det ennå 
ikke er kommet så langt. 
Distriktssjefen ved Statens Havnevesen i ·1. distrikt har i år så 
vel som før mn årene velvillig medcle] t hva som er utfr;)rt eller vil 
b li utført, for så vidt havne- og vannforsyningsanleggene i Lofoten 
oppsynsdistrikt sesongen 1956/ 1957 angår. 
J-lavneanlegg. 
Svo lvær. «Dekningsmoloen Kjeøy-Våveinan har vært under arbeid med fulltallig 
arbeidsstokk. 
Arbeidet vi l fortsette i neste termin .» 
Stamsund . «l\1Iudring i Langsundet er utfØrt. Arbeidet på dekningsmoloen over 
Heimsundet er påbegynt. Hittil har det vært mye forberedende arbeid med tilfØring 
av redskap. Full drift regner en med først fra våren 1958.» 
MrJlna·rodden. «Utdypning av vågen med utsprengning av vel 1.200 m3 fast fjell 
ble påbegynt i terminen. 
Arbeidet fortsetter med sprengning og utskraping av løsskutt fjell.» 
V an n for syn i ngsan legg. 
«Havnevesenet har ikke drevet vannverksarbeider i Lofoten denne termin.» 
Laukvik. «Som er utfØrt med statsstøtte, er fullført.• 
Hamnøy. «Til Hamnøy er bevilget bidrag.• 
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Oppsynsbetjentenes rapporter. 
Havneforholdene. 
Rinøy. · Rinøy har en stor og rommelig haYn. » 
Risvær. «Kravet om mudring av småbåthavnen - den såkalte Kjeila - gjentas 
også i år. Det er beklagelig at de t skal gå så sent for å få noe gjennomfØrt. Det er nå 
så grunt i Kjeila, at ved fjære sjø blir en •sjark» stående overalt. En h ensti ller til 
fiskerorganisasjonene at de purrer på så noe blir gjort for å rette p å de h er p åklagede 
forhold.» 
Skrova. «Angående havneforholdene tillater en seg å h envise til det som var skrevet 
innberetningen herfra for 1956. De nevnte krav står urealiser t og må derfor gjentas 
også i år.» 
Svo lvær. Rapport mangler. 
Kabelvåg. •Hva havneforholdene i Kabelvåg angår, anser en det høyst nødvendig 
med en oppmudring, da større faL"koster i motsa tt fall vil ha va nskelig for å ta seg 
fram på den såkalte Hamna.>> 
HojJen . «En viser til tidligere beretninger angåend e havneforholdene 
Kalle, Ø rsnesvika og Ørsvåg. » 
Hopen , 
H enningsvær. «Det forholdsvis beskj edne belegg i forhold til tidligere år gjorde 
at en ikke hadde vansker eller problemer i forbindelse med havnen i Henningsvær i å r. 
Men dette fora ndrer ikke at en kan slappe av på de krav som er gjort tid ligere 
om utvidelse og forbedring av havnen. En viser derfor til de krav og redegjørelser som 
år etter år er gjort i forbindelse med havneforholdene i Henningsvær.» 
Stamsund. Rapport mangler. 
Ste ine. •Havneforholdene er særdeles gode her. » 
Ure. «Ure har en stor og rommelig h avn som kan ta imot et stort belegg av 
båter. Men h vert år blir det gjort stor skade på farkoster som skal opp i havnen på 
grunn av noen steiner som ligger umerket midt i innseilingen til indre havneområde. 
De har bare i de siste 3 år forårsaket skader på bå t og last som kommer opp i atskillige 
tusen kroner. 
Omkostningen med en oppmerk ing av innseilingen må ansees for bagatellmessig 
mot den skade som år om an net blir p åfØrt fiskefarkostene. Det er derfor e t alminnelig 
krav fra alle som benytter havm:n at dette spørsmål m å bli tilfredsstillende lØst så 
snart råd er.,, 
l\!fo1·tsund. «Mortsund har sjelden god havn , b åde for store og sm å fartøyer og 
rommer en anseelig fl åte.• 
Ballstad . «Om havneforholden e i Ballstad er de t skrevet en del i flere år uten at 
noen forbedring er blitt utfØrt. En skal likevel også i år påpeke nødvendigheten av 
oppmudring til innløpet av den indre havn, samt oppmudring av Spansteinsundet.>> 
N u sfjoal. •Havneforholdene i Nusfjord er ikke særlig gode, snarere tvert om. Dette 
resulterer i at en masse gode rorbuer står tomme hver vinter. En vil på elet innstendigste 
henlede det offentliges oppmerksomhet på forholdet og samtidig foreslå at der blir 
bygd en molo-stomp p å ca . 40 meter fra Snøsen og tvers p å innseilingen. Havnen ville 
dermed kunne gi plass til dobbelt så mange bå ter som det er plass til i dag.» 
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Sund-NIØ!narodden. «Havneforholdene i Sund så vel som ved Mølnarodden er fra 
naturens hånd blant de beste i Lofoten, for øvrig henvises til det som er nevnt i 
tidligere års Lofotbere tninger. » 
Reine. << Havneforholdene bØd ikke på va nskeligheter denne sesong. Med så lite 
belegg av fastroende båter og Gravdalsbukta isfri, har en kunnet by p å gode havne-
forhold for en anseelig ansamling av fiskerflåten. Det gamle kravet om oppmudring 
av Sakrisøysundet er like aktuelt i dag.» 
SØrvågen- Bogen-Aa-Tind . << Havneforholdene er svært lite tilfredss til lende i dette 
distrikt. 
For Aa og Tind er forholdene svært dårlige. Bogen ble dekket med en for få år 
siden bygd molo, men den burde ha vært noe lengre. Molo fra Glåpen til Kråka vil 
kunne dekke Sørvågen og er sterkt påkrevd, om ikke lofotfiskets saga altfor snart går 
over i historien .» 
V ær(oy . << Havneforholdene i Værøy må ansees for gode . Røstnesvågen er en god 
havn , og Sødandsvågen har rommelig plass i tilfelle av at det skulle bli stor tilflytting. 
U tdypningen ved kaiene i S9>rlandsvågen står fortsatt åpen, men når dette arbeid er 
utført vil havnen bli fullgod , så vel for mindre som stØrre båter.• 
R øst. «Det er tidligere innberetninger gjort rede for nødvendigheten av opp-
rensking av havnen p å Ness. Intet er gjort, hvorfor en spesielt henviser til beretningen 
for 1953. For øvrig er RØst fra na turens side begunstiget med en særlig rommelig, lun 
og god havn . 
Ett forhold må straks rettes pft. nemlig å p lasere en stake p å grunnen like u ten for 
vannkaien på Svinøy. Siste sesong - med mange fremmede båter - var det nesten en 
daglig foreteelse at farkoster gikk seg opp på den ikke avmerkede grunne og ble stående 
til neste h øyvann. Likeledes m å staken som er brukket ned på en grunne utenfor 
Prestholmen, erstattes med en ny. 
Det her p åpekte bør straks re ttes p å.» 
Vannfo?Syningen. 
Rinøy. <<E n viser til oppsynets rapport i <<Lofotberetningen » for 1955 .• 
Risvær. << Vannforsyningen er vanskelig å få bedre . Statsbrønnen er rengjort hvert 
å r så vannet er rent og godt. » 
Skrova. «Vannforsyningen m å sies å ha vært tilfredsstillende. En lekkasje på hoved-
ledningen til Kuholmen forårsaket en sterk nedtapping av vannbeholdningen, slik at 
det ble nødvendig med en del nattavstengning. I likhet med foregående år forekom 
det også at tappestendene frøs til , men da de for hver gang ble tint opp igjen, forårsaket 
ikke dette noe langt avbrudd.» 
Svolvær. Ingen rapport. 
Kab elvåg-Ræl< roy. «For Kabelvåg og R ækøy m å vannforsyningen ansees som fullt 
ut tilfredsstillende. » 
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Hopen-Kalle-Ørs11esvilw-Ørsnes. «Vannforsyningsanleggene i Hopen og Kalle skaf-
fer rikelig med vann, både til den fastboende befolkning og til fiskerflåten. 
I Ørsnesvika og Ørsvåg er det utarbeidet planer for utbedring av vannforsynings-
anleggene der. ,, 
Henningsvær. «Henningsva~r vannverk er nå en realitet og må hilses med glede. 
De personer som så ildfullt har gått inn for å få denne sak lØst, skal ha all honnør 
for godt utført arbeid . 
Vannverkets kapasitet er beregnet for fullt belegg av fiskere i været og for full 
produksjon av fisk på brukene. >  
Stamsund . Rapport mangler. 
Stein e. «Hva vannf?rsyningen angår må en vel si at det er gått bra fremover, fra 
dårlige usanitære brønner og til vannverk med vannposter. Det er bare elet å bemerke 
at det skulle ha vært vannposter på ennå flere steder. >> 
Ure. «For hoveclværet er vannforsyningen som tidligere nevnt lØst. Men for den 
øvrige del av været, hvor det er burom for ca. 200 mann, er en henvist til å bruke 
vann fra jordhuller som har tilsig av overflatevann fra gårdsplasser og veier. 
Drikkevannet for denne del av været m å ansees f01 i høyeste grad usanilært og 
helsefarlig. Der henstilles derfor til de ansvarlige myndigheter å gjØre alt de kan for 
å få vannspørsmålet lØst, også for denne del av været.>> 
j\1ortsund. «Vannforsyningen 
forrige års rapporL >  
Mortsund er meget god. Hem·iser for øvrig til 
Ballstad. «På Ballstacløya er vannforsyningen helt bra siden det ble lagt ledningsrør 
til stedet med tappeinnretninger. Derimot er vannforsyningen til Ballstadlandet og i 
Kremmervika mindre bra , helst i frostvintrer. Det arbeides imidlertid med å få nytt 
vannverk til Ballstadlandet og Kremmervika , og muligens det kan bli i nær fremtid. » 
Nusfjord. «Det er utbygd et svaTt vannverk som gir trykkvann til hele været. Det 
er oppsatt tappestendere på flere steder i været, og på kaien fyller alle båter vann 
gratis ela vannmengden er ubegrenset. >  
Sund-lviølnmodclen. «Vannforsyningen k<Jn for begge værs vedkommende sies a 
være tilfredsstillende, idet eler er innlagt vann i de fleste rorbuer. 
Tross den minimale nedbØrsmengde i vinter har vannmangel ikke forekommet. • 
Rein e-Ha.mnØ)I-SahrisØy-OleniisØ)'· «Denne sesong ble det nye vannverk som for-
syner Hamnøy, Sakrisøy og OlenilSØ) med vann , tatt i bruk. Dermed skulle et lenge 
fØlt savn være avhjulpet for lange tider fremover. 
De mange nye boligbygg og de t Økende vannforbruk i fiskeforedlingsindustrien de 
siste årene, har ført til at kapasiteten på Reine vannverk på langt n ær strekker til. Det 
må atskillig større omfang på hovedledningen skal den kunne tilfredsstille det stadig 
økende behov. Samtidig er en omlegging av nåværende vannledning nødvendig for å 
sikre den mot brudd ved oppankring av fartøyer.>> 
Sørvågen. «Ved fullførelsen av Yannanlegget som dekker hele oppsynsdistriktet fra 
Moskenes til Aa , er vannspørsmålet lØst for dette distrikt. 
Vannet ble satt på høsten 1956, og nå gjenstår det bare noen få tilknyttinger som 
kommer i løpet av året.>> 
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Værøy . «Vannforsyningen er nå endelig brakt i orden ved at fØrste byggetrin på 
det nye vannverk er ferdig og vann derfra tatt i bruk denne lofotsesong. Dermed er et 
gammelt krav brakt i havn , og va!1twerket har allerede vært til stor nytte og glede for 
så vel fiskerne som for de produksjonsanlegg som har fått vann innlagt. Da i særdeleshet 
for stedets filetfabrikk som nå har fått rikelig tilgang på vann. 
En stor takk må derfor rettes til de menn som har arbeidet med denne sak, og 
som vil arbeide fortsatt med den im!til vannverket er fullt utbygget. » 
Røst. «Etter innhentede opplysninger hos tilsynsmann Sigurd Hanssen, Røst, er 
samtlige vannanlegg i bra stand. Brønner og basseng bØr dog - av hygieniske grunner -
renses i lØpet av sommeren, kaiene ettersees og eventuelle småfeil utbedres, rettes på. 
Vannforsyningen til fisk erflåten har vært tilfredsstillende hele sesongen. » 
RORBUER, 
SANITÆRFORHOLD OG FISKERILEGETJENESTEN 
Behovet for rorbuer synes nå å være dekket, iallfall i de fleste 
vær, så sant ikke fisket skulle arte seg slik at det skule bli en større 
tilflytting til et vær hvor det på forhånd ikke er flere buer enn strengt 
nødvendig for de fastroende fiskere. 
Som i «Lofotbcretningen» for de nærmest foregående år nevnt, 
skulle det nå være tilstrekkelig med gode og brukbare buer. Og med 
det nå til dels 1111inin1ale belegg og overgang til større båter - som 
ikke har behov for eller er avhengig av hus på land - har fiskerne 
stort sett anledning til å velge og vrake, så kun de beste buene blir 
nyttet. Se tabell 14 der bl. a. også viser tallet på nyttede og ikke 
nyttede burom i de forskjellige vær. 
.Sanitærforhold. 
Etter hvert som rorbuene har blitt bedre og penere og vann-
forsyningen bra, har også de sanitære forhold både i og omkring 
buene bedret seg betraktelig. Det finnes dog de som synes ikke å 
ha sans for hva en kaller for renslighet. Dette skje1nmer selvsagt et 
sted hvor rensligheten ellers er bra. 
For øvrig viser en til hva oppsynsbetjentene sier 1 s1ne nedenfor 
inntatte rapporter mn forholdet i oppsynsdistriktet. 
Rinøy. «En viser til det som e1 skrevet i årsberetningen for 1955 da det passer 
utmerket også for i år.» 
Risvær. «I Risvær finnes nesten ikke elet man ka ll er for rorbuer. Det er ingen som ser 
det likt å gå i gang med bygging av rorbuer. » 
Skrova . ''Rorbuene må jevnt 0\ er sies å være gode. De sanitære forhold vil en 
helst overlate til helsesøsteren å uttale seg om, men så vidt en forstår har det i de 
senere år foregått en betydelig hØyning også på dette område.» 
Svolvær. Ingen rapport. 
Vågene. Ingen rapport. 
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Tabell 14 Antall 1'01'bttrom fo1' fiskere og fiske1'iarbeidere i 1957 
Rorburom for fiskere Rorburom for fiskearb 
Rom- :::::: ~..o" Antall Antall !:l !\l ::l 
Fiskevær Antall o Ul .o 
Bu rom-~ Antall Bu rom-~ bu rom mer ro ·~ 8 
i alt antall ~ ~ E mann bm· om mann 
mann ~~:fj nyttet nyttet 
1-'-1.0{./l 
Rinøy og K j eøy ... ......... .. . . l ~ l ul 1;1 16 103 lO l 12 Raftsundet og Risvær l ••••••••• 5 46 2 18 14 45 Brettesnes ... ... ... ... ........ 8 39 7 8 31 4 41 14 
Skrova ... ..................... 69 495 51 64 328 40 31 68 
Svolvær o •• o o ••••••••••••••• o. 4 14 l 4 14 150 138 583 
Kabelvåg ...................... 24 264 29 20 114 4 4 17 
Storvågan og Rekøy ..... . ...... 25 300 25 20 60 - - -
Kalle ••• o o •• l. o o o •• o •• o •• o l l. 21 88 19 16 32 19 5 18 
Hopen . . ...................... 25 156 23 16 53 14 6 24 
Ørsnesvika . . . . . . . . . . . . . ....... 15 94 15 - - 2 l 2 
Ørsvåg ........ . ........ . ...... 8 48 8 7 22 5 4 7 
Henningsvær ••• o •• o •• o ••• o o ••• 294 1791 86 126 718 89 66 311 
Stamsund • o. o •• o •• o o o o ••••••• 154 1266 154 103 835 66 47 203 
Steine • o •• o ••• o. o o. o ••• o o. o. o. 28 185 - 14 70 3 3 9 
U re o •••• o o. o •• • o ••••• l ••• o. o l 57 332 55 42 220 9 7 21 
lVIortsund ... ... ..... . ..... ... . . 66 502 57 31 172 19 lO 37 
Ballstad • o ... o . o . o o ••• o •••• o ••• 201 1261 1 146 105 629 S6 67 151 
Nusfjord og Napp .............. 61 363 lO 38 170 11 11 51 
N esland, Sund med øyer og Mølnar-
odden • ••• o. o. o. o •• o. o •••••• 60 392 - 36 209 6 4 18 
Reine og Hamnøy med øyer •• o o 136 980 136 90 476 27 19 50 
lVIoskenes ...................... 22 151 22 11 66 4 2 13 
Sørvågen og Bogen •• o l •• o. l •• l 62 463 62 ~11 165 8 6 23 Tind og Aa . ................ . .. 1001 642 98 139 11 lO 41 Værøy o •••• o. o •• o •• l • • o ••••• o. 97 900 131 73 422 11 11 46 
Røst ... . . ... . .............. ... 64 413 64 63 381 201 14 37 
I alt 16221128811211 9601 5345 6451 4871 1801 
Hu jJe n. «De rorbuer som har v:-ert benyttet i å r er for det meste gode og var 
godt Yasket før sesongen tok til. Pi Kalle er dampbad med dusj . De sanitære forhold 
i og omkring rorbuene er stort selt gode_" 
H enningsvær. «DeL er ingen forandring av vesentlig beLydning ved rorbuene fra 
forrige år og vil vel neppe bli det heller fflr enn et godt lofotfiske kan retle opp de 
økonomiske forhold på stedet. 
Sanitæranlegget har v<rrt i drifl hele vinteren og er av uvurderlig betydning for 
fiskeYæret og fiskerne .» 
5itamsuncl . Rapport mangler. 
Steine. «Rorbuene er blitt noe forbedret i det siste, bl. a. er det også innlagt vann 
og ,-asker i en del av buene så ele t ser ut for at det går framover. " 
Ure. «Det er n å under oppfØring flere nye og tidsmessige rorburom som antakelig 
Yil \'ære ferd ig til å tas i bruk til kommende sesong. For øvrig tillater en seg å henvise 
til Lofotberetningen for 1950.>> 
J\Iortsund. «Rorbuene i Mortsund må sies å være ti lfredsstillende. Det er innlagt 
vann og utslagsvasker, det er rent og ordentlig stell, så de sanitære forhold er for 
så vidt gode. >  
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Ballstad. «Belegget i været har vært mindre 
god del av rorbuene stått tomme. 
vinter enn vanlig, derfor har en 
De rorbuer som er nye og i god stand er mest benyttet, mens de mindre velstelte 
står ubrukte. De sanitære forhold er ganske bra. For det meste er det kvinnelige kokker 
som steller med koking og renhold i buen så det til enhver tid er rent og velstelt. 
Lineegningen foregår i særskilte egneburom.>> 
Nus[j01·d. «De rorbuer som benyttes er innvendig panelt og malt og fyller de 
krav en stiller til en bra rorbu . Væreieren har bygd bad med varmt og kaldt vann 
som står til rådighet hele uken. Badet nyttes av så vel fiskere som fiskearbeidere og 
andre som ønsker å ta seg et bad.» 
Sund-MrJ lnarodden. «Rorbuene i Sund er dessverre blant de aller dårligste i 
Lofoten. Bare få av dem er egnet som vinterbolig for mennesker, og en stor del av 
buene må karakteriseres som direkte helsefarlige. De fleste er kalde og trekkfulle , og 
elet hender at en kan se dagslyset tvers gjennom veggen. Helserådets formann har i 
vinter innspisert alle rorbuer, og en tØr h åpe at dette vil medføre en forandring til 
det bedre. 
Likeså er kaier og trapper foran rorbuene i svært dårlig forfatning, og en anser 
elet som et under at d et ikke allerede er skjedd alvorlige ulykker av den grunn. En 
tØr henlede arbeidstilsynets oppmerksomhet på forholdet. 
På Mølnaroclclen og ellers i distriktet er buene bra , i enkelte tilfelJe svært gode. Her 
finnes således rorbuer med innlagt varmt og kaldt vann, og med eget bad og· med 
utstyr for øvrig som i de mest mod erne hjem på landsbygden.» 
R ei ne. «<ngen vesentlige forandringer i forholdene siden forrige sesong. Også år 
sto mange brukbare rorbuer unyttet. • 
Sørvågen-Bogen-Tind og Aa. «Av rorbuer er elet etter dagens behov mer enn 
nok, men av eldre type, med ett rom til å arbeide, spise og sove i. 
De buer som er i bruk er i god stand, men de fyller ikke clag~ns krav. 
Liten etterspørsel og dyre vedlikeholdsutgifter gjØr at en del buer etter hvert 
forfaller og blir ubrukelige. 
De sanitære forhold er her som ellers, både og. Her er bad og sykestue, og distrikts-
legen har to ukentlige kontordago i været.» 
Værøy . «Rorbuene som er i bruk er i bra stand, og takket være det nye vannverk, 
er de sanitære forhold blitt meg~t bedre. Det er n å kommet kloakkanlegg med vasker 
og Øvrig tilbehør i en del buer, og den rikelige tilgang på vann gjØr renholdet både 
bedre og lettere. En kan i korthet si at vannverket har blitt et stort pluss for været 
og det sa ni tære område. 
Røst . «Av de rorbuer som tidligere har vært i bruk , er en reparert og to nedbrent. 
Under forrige sesong med minimDlt belegg, hadde samtlige fiskere gode boligforhold. 
Men i år med stor tilflytting av fremmede fiskere, m åtte dessverre en del ta til takke 
med burom som ikke tilfredsstiller tidens krav og påbud. For tilflytterne var elet 
imidlertid om å gjØre å få tak over hodet, og en tør si at væreierne på sin side gjorde 
sitt aller beste for at fiskerne under de rådende forhold skulle få det så bra som 
over hode mulig. 
Hva ordens- og renslighetssar.s angår, finnes elet vel enkelte «brotne kar • både 
blant fiskere og rorbueiere.» 
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F is k er i l eg e t j e n es ten. 
Rapport fra fiskerilegene i Lofoten 1957. 
Lødingen) KjeØy og Rinroy fiskevær. 
·Det var forholdsvis beskjeden t belegg av aktive fiskere ved Kjeøy og Rinøy fiskevær 
år. Helsetilstanden som helhet betraktet må betegnes som god. Ingen tilfelle av 
alvorlige epidemiske sykdommer, ingen tilfelle av tuberkulose. Ett tilfelle av gonorrhoe 
hos en 19 års gutt. 
Ingen av rorbuene på Rinøy !Jar vært bebodd i år. Det ser ut til at man Øyner 
en lysning med hensyn til å få lØst vannforsyningsproblemene på Rinøy. » 
Sverre T. Ofstad (sign.) . 
Svo lvær-Skrova. 
«Fiskerilegetjenesten Svolvæ~· 1957 begynte den l. februar og varte til og med 
12. april. Grunnet d årlig Østlofotfiske var det lite belegg av fiskere i Svolvær under 
hele fisket. 
Besøkene p å legekontoret var likevel i forhold til fiskernes antall i byen relativt 
stort. Det var i alt 428 første-gangs konsultasjoner og 569 konsultasjoner alt i alt. Det 
inntraff et dØdsfall av hjerneblødning blant fiskerne. Ellers var det ingen dØdsfall. Det 
var ingen alvorligere sykdom blant fiskerne. Av håndinfeksjoner og skader var det 
lite. Fiskerne sØkte for øvrig fiskerilegen for en mengde forskjellige kroniske lidelser 
som ikke har noe direkte med fisket å gjøre. 
Det ble holdt i alt 19 kontordager i Skrova. 
Forholdene ombord i båtene o~: i rorbuene var stort sett bra. 
Fiskerilegen hadde kontor i Fiskar- og Sjømannsheimen i 4. etasje. Kontorene var 
bra, men da det manglet stoler til så vel søster som lege og pasienter, m åtte 6 nye 
stoler anskaffes. Senere lyktes det også ?t få låne noen stoler av Svolvær kommune og 
av Fiskar- og Sjømannsheimen. Instrumentbeholdningen til fiskerilegen i Svolvær er 
ytterst mangelfull og undertegnede måtte derfor få tilsendt en del av sine egne 
instrumenter til bruk under fisket.» 
Petter Borch Giæ·uer (sign .) . 
f\abelvåg (Vågan) . 
«Fiskerilegetjenesten og fiskerisykehuset startet i år som tidligere omkring l. februar, 
og opphØrte «palmelørclag» 13. april. 
En hadde ventet en del vanskl"ligheter med sykehusets drift i år, ela elet viste seg 
umulig å få tilstrekkelig med søkere til de averterte søsterposter. 
Det var en del kluss med en som vi fikk i stedet for en utdannet søster, men 
det var tross alt den beste lØsning. 
Oversøster var meget dyktig og selvstendig, hun kan anbefales på det beste til 
liknende jobber senere. 
Sykehusdriften og fiskerilegetjenesten var ellers preget av elet sviktende fiske. Be-
legget av fiskere i Kabelvåg og n ærmeste fiskevær var helt minimalt, og de som var 
til stede hadde rolige dager. Arbeidsskader, svullfingrer og <<sjøkveiser>> var derfor 
svært sjeldne. Og de fiskere som gikk til lege, var gjennomgående mindre syke enn 
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fiskerne tidligere år. Av de 'JO in nleggelser i sykehuse t var det bare 8 som Yar fiske re , 
også et uttrykk for det dårlige fi sket: m ed de t sparsomme belegg aY fiskere. 
For øvrig synes det ikke å h a vært noe særskilt å beret te om fiskerilegetjenes ten 
og fi skerisykehusets d r ift i år. >> 
Finn H jorth Johansen (s ign .). 
He nn ingsvær. 
«Tjenesten varte fra 7. febru ar til 13. april og sykestu en åpnet noen dager før, men 
elet va1; ingen innleggelse f9h· 11. febru ar , liksom det siste uke h eller ikke \'ar noen 
innlagt. I tiden 11 . februar til 7. apri l va r elet i alt bare innlagt 9 p asienter med 91 
liggedager, a l tså bare fjerdeparten så mange som i 1956 . Foru ten den a lminnel ig gode 
sun nhetstilstand blan t fiskerne og den loka le befolkning, må dette lill e belegg hoved-
sakelig tilskrives de t elendige fi ~k e m ed derav følgende liten S95kn ing til været av 
fiskere og andre. 
Det opptrådte ingen epidemiske sykdommer av betydning. Heller ikke var de t 
overvettes m ye h ånclinfeksjoner . Alvorligere skader så jeg heller ikke noe til , m en hør te 
om en fisker som noen dager før jeg· kom til Henningsvær, hadde få ll en linea ngel i 
Øyet og m åtte sendes til øyenlege i Bodø. 
Da ele t største belegg p å ;ykes tu en aldri oversteg 3 sa mtidig, ble bare e t sy ke-
rom brukt. 
Som n evnt i fo rrige bere tning av min forgjenger, burde elet være a nledning til 
også å legge inn kvinnelige pasien le r, n år elet er en stu e ledig . 
Det ble således ingen overbelas tn ing av fi skerilegen i H enningsvær i år. Betjeningen 
av Gimsøy legedistrikt samtidig fal t derfor h eller ikke særlig besværlig, bortsett fra at 
alt var frosse t i legeboligen n år en skulle h a kontordager , så vann må tte bæres inn 
i bØtter. 
Konto rclagen e i Laukvik og Gimsøysand ble holdt 2. hver m andag og tirsdag. 
Foruten egen skyss bruktes lokalbåt eller annen leilighetsskyss, n år elet passet. 
Angåend e utstyret p å sykestuen ble elet like før fiske ts slutt vedta tt å skaffe lilt 
m er utstyr til kontoret, likesom eler burde værl innlagt vann og vask i legeleiligheten .» 
Sve rre R Ø'yse (sign.). 
Ballstad. 
«l tiden l. februar til 8. februar sa mt 12. mars til 12. april har jeg hold t i alt 
12 kontordager på Ballstad og b ehandlet i alt 46 pasienter. 
Sesongen har utmerket seg ved fravær av fi skerne, idet så vel fremmede som d e 
stedlige fi skere i vesentlig grad h a r holdt til ved RØst. H er har således vært lite av 
sykdommer som ellers hØrer selve Lofotsesongen til , ingen epidemier og overfylte rorbuer . 
De beh andlede har vesentligs t vært herboende fiskere , sykdommene vesentligst 
infeksjoner samt << gikt », og ela spesielt neu ralgier og nem-i ter. Flere pasienter fi gure rer 
med mer enn en diagnose i skj emaet. » 
Jenny Jonsgård-Rist (sign .). 
Sund. 
<< Det h ar ikke vært p åfallende megen sykeligh et bl ant fi skerne. Som va nlig h ar 
elet vært en del h ånclinfeksjoner og andre infeksjoner på grunn av yrket. 
Oppslutningen om lofotunclersøkelsen var bra. 12 personer er tilsagt å fremstille 
seg til etterundersøkelse ved diagnosestasjon. 
Jeg har foretatt inspeksjon 3.V de fleste rorbuer i Flakstad. Da Helsedirektoratet 
opplyser at Helseforskrifter for fiskevær antakelig vil bli tatt opp til revisjon , ble den 
videre behandling av saken utsatt. ~ 
Bjøm Lundschien (sign.). 
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T' æ røy og Rrosi . 
Fiskerilegetjenesten begynte 30. januar og slutLet 13. april. Det ble foretatt 8 
kontordager til Røst. Fra først i m ars til 17. april var et nederlandsk hospitalskip med 
lege ombord stasjonert i RØst. :Med den store tilstrømning av fiskere til dette vær, var 
dette en meget god hjelp. Legen ombord sender vel beretning om tjenesten. 
169 syke fiskere er behandlet med i alt 229 konsultasjoner. Helsetilstanden har 
vært tilfredsstillende. Det har ikke vært noen alvorlige epidemier, og ingen tilfelle 
av tuberkulose. 
Vannforsyningen har vært god i Værøy. Her er nytt vannverk tatt i bruk hØsten 
1956. I Røst var det knapt med vann. Folkebadet i Værøy var i drift og hadde godt 
besøk. RØst sykestues bad hadde egne bade-dager for fiskere med adgang til varm 
dusj . Dette viste seg å være n ødvendig p å grunn av den store tilstrømning til de 
ordinære badedager. 
En fisker falt utfor en kai og ned i fj æren. Han fikk brudd på lårbenhalsen og 
er innlagt i Bodø sykehus. Bortsett fra dette var det ingen alvorlige skader under fi sket. » 
Olav Nygtnd (sign.). 
Tabell 15. 
Sykdom 
Cebrospinalmeningitt epide. 
Skarlagensfeber ... . . . . . . . 
Meslinger . . .. . .... . . . . . . . 
Septigo - pyæmi ... .... . 
Pemfigus hos nyfødte ..... . 
Rosen ... .. . . .... . . . .. . . 
Kusma ... . .. . .. . . . . .... . 
Hudsvkdom . . . .. . . ... . . 
Sinusit o.a. nese- og svelgs . 
Kilchoste . . .. . .. .. . . .. .. . 
Hepatitis epidemica . .... . 
Influensa ....... ... ..... . 
Laryngitt og bronkit t akutt 
Broncopneumoni .. . . .. .. . 
Lungebetendelse krupøs 
Pleuritt .. .... . . ....... . 
Tuberkulose i lungene 
i andre organer ... . 
Giktfeber ... . .. . . ....... . 
Gastroenteritt, akutt . . ... . 
Skabb ... . .... . .. .. . ... . 
Syfilis, ervervet (nye tilfelle) 
Gonore .. . . ... .. . ....... . 
Impetigo contagiosa .. ... . 
Mangelsykdom . .. . . .... . 
Sinnssykdom .. . . . . .. . . . . 
Sinnslidelse .... .. .. .... . . 
Forgiftning .... . ..... ... . 
Forfrysning . . . . . . . . . . . . . . 
Forbrenning ... . . . ...... . 
Voldelig/unaturlig død av 
annen årsak ........ . . . 
Hjernesykdom .. . ...... . 
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Tabell 15 (forts.). 
Sum Behandlet i 
- en 1-< ::a..., ::a,g cd Sykdom 1=1.---. ~Cl) Cl) ~ en --< cd cd '1j 1-< 1-< 1-< ~~ Q 
.o cd p.. ,..Cl Cl):>-. ~ Cl) :;s 
-< Cl)·~ ~-~ ~ ~ 
l 
Drukning .. . . . . ___ . ______ l 
- - - - - -
Nervesykdom ... . . . . . .. .. 27 - - 5 7 -
Hjertesykdom .. . ..... .. .. 32 3 - 4 4 -
Astma ••• o. o •• o o . o o o. o •• 5 l - l 3 l 
Kronisk bronkitt .... . ..... 6 l - - 3 l 
Annen lungesykdom o •• •• • 6 
-
- - 2 l 
Leversykdom ... . . ..... . . -
-
- - -
-
Nyresykdom • •• ••• o •• o. o 4 
- -
- l l 
Urin veis y kdom ••• • o •••• o 24 l - 8 4 2 
B lodsykdom . .... .. . .. . ... 5 
-
- 2 2 -
~toffskiftesykdom ••• o • • • • 7 2 - 2 3 -
Areforkalkn. /hypertensjon . 22 2 - 5 4 2 
Akutt magekatarr ........ 5 - - - 4 l 
Kronisk magekat arr • •• •• o 37 - - 6 8 l 
Akutt magesår •••••• o ••• 2 
- - l - -
Kronisk magesår • • o ••• •• 37 - - 6 8 l 
Ulkus perforans .. . . .. .. .. 2 - - - - -
Kronisk tarmsykdom . .. . 15 l - 6 6 3 
Akutt abdomen •..•.. .. o . l l - - l -
Annen sykdom i bukhulen . 23 l - 2 2 l 
Brokk o. o •• o. o • • o •••• o •• 12 - - 2 l -
Svulster, ondartede . . .. ... l l l l - -
- godartede ..... ... 7 - - 2 4 l 
Sykdom i sanseorganene .. 101 4 - 24 25 2 
Andre sykdommer . .. . .. .. 311 8 - 31 44 17 
Brudd • o •• o •••••• • o . ... . . 9 l - 3 4 -
Andre skader • o • • o •••• • •• 89 5 - 25 33 2 
Håndinfeksj on er o • • o o •••• 77 4 - 23 24 3 
Annen infeksjon p. g .a. y rket 37 2 - 11 15 3 
Tannuttrekning . . ... .. . . . 70 l - 31 23 3 
Kirurgisk inngrep •••• o • • • 16 - - - 16 -
P h aryngit . .. .. ... .... ... 19 - - - - -
--- ----
*) Behandlingen ikke fordelt pr. måned. 
1=1 
.... -~ Cl) 
00 ed ;> 
t::: ~8 ~ o~ 
Q ~({) ~ 
l 
- -
2 11 
2 22 
l 2 
-
-
-
-
-
-
- 2 
- 6 
- l 
- l 
2 9 
2 -
- 19 
- l 
- 19 
- 2 
- -
-
-
- 17 
- 9 
- -
l l 
- 41 
8 204 
2 -
3 21 
11 ~: l --
10 l 
19 l 
Fordelt på fiskeridistriktene 
1-< 
* 1=1 l ed EJ'D '1j rj 1=1 > C\1 '1j 00 Cll en cd t::: +> 
•cd ~~ (fl t::: > +> ::s Cd ~ 
·a ({)en ({) co 
= 71 41 = --4 2 - l l 
l - - l -
2 2 
l 
l l 
- 3 2 l 
- - - -
- l - -
- 12 - 4 -
- 4 - - -
l 2 - - l 
2 5 - - 2 
3 - - - -
l 7 - l 2 
l - - - -
l 7 - l 2 
-
- -
- -
4 8 - - -
- -
-
- -
4 l - - l 
- 2 - - -
l - - - -
2 2 - - -
4 24 - 4 5 
8 44 - 2 13 
- 4 - 2 -
6 34 - l 7 
9 14 - 6 7 
3 14 - 5 3 
l 25 - 4 , 9 
- 5 -
=l -- - - --
-
1=1 
Cll ~o -~·~ 
~6 
({) 
-
-
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
:>-._..., 
0en 
1-< 0 ed~ > 
-
3 
-
-
-
-
-
l 
2 
-
2 
2 
-
7 
-
7 
-
3 
l 
-
l 
-
l 
23 
32 
l 
17 
16 
12 
31 
l 
-
O"l 
(.)( 
66 -
Tabell 16. Register ove1' rorburo111 for fiskere og fiskearbeidere i Lofoten. 
Eierens navn 
Rinøy: 
Johanna Fen es .... 
Arne Rinø . . . . . . . . 
Jakob Martinussen 
Bjarne Tangen . .. . . 
Tormod Taraldsen 
Eker Y tterstad ... . 
Dagfin Hansen . . . . 
Leif Markusen ... . 
E ilif Taraldsen . . . . . 
B irger Rinøy ..... . 
Risvæ1' .' 
Albin J akobsen ... 
Halvdan N agelgård 
J ermund Kind .... 
Sverdrup R.odahl. . . 
Otto H . Fjellberg .. 
Olsen & Eilertsen 
Olsen & Co ....... . 
Olaf E llingsen ... . . 
H ans Hansen . . .. . 
E. Eilertsen ... ... . 
Eilif Hansen ..... . . 
.Martin Steen ... . . . 
C. Gundersen .... . 
B rettesnes: 
F iskekjøper 
K jøpmann* 
* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Åsmund Pareli .... . Væreier* 
Kr. Borkvik . . . . . . - * 
Tordis Johansen . . . -* 
Skrova: 
Harald Eriksen ... . 
Alf Kristia nsen ... . 
Bjarne Krane . . .. . . 
Petter Henriksen . . . 
J akob J akobsen .. . 
Ole Olsen ... .... . . 
Arthur Olsen .. . .. . 
Olav Skogheim ... . 
Bernh. Sørdahl .. . . 
Peder Pedersen . .. . 
J ørgen Skar . . . . . . 
Skrova P rod .lag . .. 
Karsten E llingsen . 
O. Tømmerås's enke 
Jul. N øtnes ... ... . 
Hilmar H auman .. . 
Laurits Seines .... . 
Johan Arntzen ... . ·l 
Erling Johansen .. . 
Fisker 
Fisketi lv irk. 
F iskekj øper 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
Rorbu rom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere 1) 
Antall 
Adresse 
s-=-1-c::: 8 2 c: ~% s 
Rinøyvåg 
Erikstcld 
Kjeøy 
Rinøyvåg 
Eriks tad 
8 64 
2 6 
3 17 
l 6 
2 10 
8 
2 
5 l 
l 3 l 
l 
= =i= i 
==i= f 
= =l = -
l 
l 
l 
l 
2 
l 
Tilsammen -r6 103W --1~~13 - 8 
Risvær - - - - l l 
Bergen 2 20 2 1 - l l 
Harstad l 12 - 11 4 2
1 1
1 
Holandshamn - -
Drag land 
Slotholmen 
L auksund 
Øksneshamn 
Botn i Ofoten 
l 
l 
6 
8 
11 6 i i 
- - , - l l 
- -, - l l 
11 8 l l 
l - l l 
- - l l 
l l 
l l 
3 
l 
6 
2 
l 
7 
l 
21 
6 
4 
-+ 
4 
4 
2 
4 
3 
4 
2 
3 
3 
4 
Tilsammen 5 46 3 18 14 13 45 
B rettesnes 5 30 5 5 24 l l 5 
- 2 7 2 2 5 l l 3 
- l 2 - 2 2 2 2 6 
Tilsammen --8 39 - -7 - 9 3 1 ~~-JA 
Skrova 
Stor~traumfj. 
Skrova 
Styrkesnes 
Skrova 
Engan iS. 
Skrova 
Hernes pr. 
Bodø 
Skrova 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
2 
3 
l 
6 
7 
8 
lO 
12 
8 
8 
4 
3 
5 
5 
24 
33 
12 
12 
15 
6 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
2 
4 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
2 
l 
l 
l 
l 
2 
5 
l 
l 
3 
l 
5 
7 
6 
7 
11 
5 
5 
2 
5 
12 
21 
7 
6 
15 
5 
5 
3 
3 
2 
l 
4 
3 
2 
2 
2 
3 
2 
l 
3 
2 
l 
6 
5 
6 
3 
3 
4 
3 
3 
Tabell 16 (forts. ). 
Eierens navn 
Oskar L arsen ..... 
Alfred Danielsen . . 
Odd Monsen .. . .. . 
Astrup & Co . .. . . . 
Isdahl (Norges R å-
fisklag . . . . ... . . 
J. M. Joha nsen . . . . 
Brødrene Velle . . . . 
Statens Eiendom .. 
Arne Henriksen .. . 
Ove Christensen .. . 
NI. Bertnes .. . ... . 
Svolvær: 
.-\fS N ordfisk ..... . 
Forsentralen .. ... . 
J ac. Ho land ..... . 
Leirosfabrikken .. . 
Gryt,;ten & Mogstad 
Br. Arsether . .... . 
Olav Holand .. . . . . 
Age Fagereng .. ... . 
Karl Glad ... . . . . . 
Edv. Jacobsen . . . . 
Beier Rogde 
Håkon }Clausen . . . 
H alvd. Backer . .. . 
A. Joh. Tinstad . . . 
Lofoten Fisk og Tran l 
Vitanova .... . . . . . . 
Høgøya Fisk og Tran 
Tore Størkersen .. . 
Arne lVI yrstad . . .. . 
Harald Andersen .. 
Rasmusen & Wiig . . 
Simon Pedersen .. . 
Håkon Olsen . . . .. . 
Toralv Andersen .. 
L. Bergs Sønner .. . 
Alfr. Laurvik . .. . . 
Paul Helland .... . 
H a ns Lorentsen . . . 
Arne Kramer . .. . . 
J. Thomassen .... . . 
H. Nygård ... ... . . 
](abelvå;:.: 
Fiskekjøper 
Tra n da mperi 
K jøpmann 
L ærer 
Fiskekjøper 
Fiskekjøper 
Fabrikk* 
Fiskekjøper 
Fisker 
Agent 
Maler 
Ski pst. mann 
Sjåfør . . 
S & I. Eriksen . .. . Forr .clriv. * 
S. Hamnes .. .... .. - * 
Idar Pedersen . . . . -* 
Einar Solberg . . . . . . Fisker 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
Ålesund 
Skrova 
Kr. sund 
Bergen 
Stamsund 
Ørsta vik 
Skrova 
Rorburom for fiskere1) 
2 
l1 
12 
66 
Rorburorn f<J r 
fi skearbeidere1 ) 
l 
l 
2 
6 
l 
l 
2 
6 
2 
3 
6 
9 
2 2 7 
61 9 42 
2 14 2 2 2 2 6 
1: 1::1 19 11 1: 1:~ i i ~ 
2 18 2 2 12 - - -
2 141 -1 2 14 - - -
Valosen l 7 - l 7 - - -
Tilsamme_n __ 69 4951 51 64 328 ~---n-~ 
Svolvær - - 35 35 125 
Ålesund 
Svolvær 
Bø i V.ålen 
Sortland 
Fosnavåg 
Trondenes 
Svolvær 
Kr.sund N. 
Svolvær 
Bø i V.ålen 
Svolvær 
Kr. sund 
Svolvær 
Kabelvåg 
l l i 5 ~~ 
- _l - _ l - 5 - 14 
- _11 - _ l - 7 7 26 
- - _ l - 5 5 26 
- =! - - 1 - 4 4 12 
- _ , - - - 6 6 22 
- - - - 4 4 16 
- - =i - - 2 2 14 
-- ~ --338 
- - - - 2 2 14 
- - - - 5 5 15 
- - - - - 5 5 29 
- - - - - 5 5 20 
- - - - - 6 6 20 
- - - - - 4 4 15 
- - - - - 4 4 12 
__ ___ 11 8 
- - - - - 6 6 20 
l 
3 
6 
2 
9 
l 
6 
8 
50 
lO 
90 
5 
l 
6 
2 
9 
l 
l 
3 
6 
l 
4 
6 
8 
32 
2 
30 
2 
5 
3 
8 
l 
l 
2 
3 
l 
4 
2 
5 
3 
8 
l 
2 
3 
l 
4 
6 
20 
lO 
20 
7 
6 
8 
14 
6 
17 
Tabel116 (forts). 
Eieren3 navn 
Kr. Størmer Kjøpmann 
Statens Eiendom .. 
Gunerius Pedersen Forr.driv. * 
M. IGøvnes ....... . 
H open: 
J. Angel & Sønner . 
AJS Kalle ... ... . . 
Einar Strøm .. . . . . 
H. Hansen & 
Sønner .. . . .. ... . 
N ils Engelsen . .. . . 
Karl Johansen & 
Sønner .. . ...... . 
Jo han Kvandal .. . 
Otto Silsand . . ... . 
Karl Joh ansen ... . 
Henningsvær: 
Alfred Breivik ... . 
Oberg Pedersen .. . 
Harald Antonsen .. . 
Berg & Bordevik . . 
J. Limstrand ..... . 
Isda l Eiendoms-
selskap ........ . 
Jan Larsen ... . .. . 
Peder Larsen .... . 
Paul Solberg ..... . 
Arthur Kilvær ... . 
Thv. Kilvær . .. . . . 
Fredriksens Sønner 
A . M . Larsen ... . . . 
Petter lVIalnes .... . 
J en toft Robertsen 
Rønneberg & Sønner 
Per Kristiansen ... 
Ragnar Riksheim .. 
Lauritz Hjellvold .. 
Lyder Tordal 
Martin Christiansen 
Einar Henriksen .. . 
Alf R. Johansen 
Sofus Solberg ..... 
Schumann Svendsen 
Johan Kaspersen ... 
Ole J. Teigene & 
Sønner ... .. .. . . . 
Dagmar Tørrissen . 
Brødrene Årsæther 
1 ) Bare soverom. 
* 
Væreier * 
-* 
-* 
- * 
Fiskekjøper 
Fiskekjøper 
2) * også fiskekjøper. 
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Rorburom for fiskere') 
Adresse 
l 7 11 -1 -
- 10 102 - 3 22 
Kabelvåg 
- 23 210 -1 14 40 
Skjervøy 11 90 - l 6 -
Tilsammen 63 564 --yg l~ 132 - _- -
Hopen pr. Kalle 
Ørsnesvika 
Ørsvåg 
Hopen pr. Kalle 
Ørnesvika 
21 126 
19 80 
10 70 
8 48 
2 20 
2 10 
2 8 
5 24 
21 
17 
lO 
8 
2 
2 
5 
13 
lo 
7 
l 
2 
40 
32 
22 
4 
6 
11 
17 
l 
5 
l 
2 
2 
l 
Tilsammen ~ 386 - 6-5 - 3-9 _1_0_4 - 4-0 
Stokmarknes 
Borge 
Henningsvær 
Svolvær 
Borge 
Svolvær 
Henningsvær 
Gimsøy 
Tromsø 
Henningsvær 
Ålesund 
Skjerstad 
Henningsvær 
Kabelvåg 
Henningsvær 
Hareid 
~-Ienningsvær 
Alesund 
7 
3 
9 
lO 
2 
2 
4 
56 
17 
48 
70 
14 
16 
20 
7 
4 
2 
2 
4 
5 281 -
5 40 -
20 110 
l 12 
15 60 
2 14 
l 8 
4 35 
5 35 
9 70 
15 75 
6 35 
7 40 
4 22 
2 20 
6 30 
5 30 
12 100 
4 25 
14 50 
4 20 
2 16 
4 
6 
2 
2 
6 
2 
8 
2 
l 
L. 
5 
5 
11 
3 
l 
l 
2 
3 
2 
3 
2 
2 
7 
7 
lO 
18 
14 
16 
91 
161 
2 
l 
3 
4 
l 
4 
l 
2 
2 
3 
l 
.) 
2 
l 
l 
5 
3 
5 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
3 
=l = 
4 
4 
4 
2 
l 
l 
16 
20 
16 
7 
4 
2 
2 
51 
l 6 
l 4 
3 13 
2 13 
l 4 
'/ 1 11 
J: l 6 
' l 10 
1> 6 
2 ' 11 
1 1 4 
L. ' '/ 
2 ' 7 
1 1 4 
1 1 6 
3 12 
2 1 7 
j ' 32 
11 7 
_ l 
l i 
l i 6 4 
21 10 
l 
4 
4 
3
1 
16 
l 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Dolly Solheim .... . 
K. J ørgensens Søn . 
Martin u sen & Co. 
Johan Malnes .. ... . 
Kåre Henriksen .. . 
Rolf Jørgensen ... . 
Sørensen & Co .. .. . 
Kåre Sørensen ... . 
Erik Svendsen ... . 
Jo han L ysvold ... . 
A/S H j emg. bryggen 
Marina A/S Engøya 
Reinulf Olsen .... . 
Henrik J en toft . . . . 
Anton J ørgensen .. 
Arne Skogsholm 
J en toft Åsfj ord .. 
Erling Andersen . . . 
Ole Moland ....... . 
Anfeldt Hansen .. . 
Ricard Rørvik ... . 
Einar Ro bertsen .. . 
Brødrene Almen-
Fiskekjøper 
Fisker 
ningen . . . . . . . . . -
W. Konows Etterf. Kjøpmann* 
Henrik Johansen . . - * 
Peder Kristensen. . . -* 
P. A. Pedersen.. . . . - * 
Leif Johansen . . . . . -* 
K. A. Finnøy . .. · 1 -* 
Peder Olu.fsen .. . . . Pensjonist 
Ole Frednksen . . . . -
N ekolai Dahl ... . . !Eksportør* 
Ingv. Dahl . ..... . Baker 
Ole Angelsen ..... . Kjøpmann 
Stamsund: 
J. M. Joh ansen ... . Væreier* 
Bj. Yttervik .... . . 
-* 
A. E. Justad . . . . . . 
-* 
L. Blix & Co ...... . 
A. J. Vagle .... . . ·l 
H. Y ttervik ...... . 
Bakken & Riksheim 
-* 
-* 
- * 
- * 
Oskar Olsen . ... . . 
-* 
Petter Busk ... . . . 
-* 
Petter Møller .. . . . 
-* 
Petter \iVulff ..... . 
- * 
Brødr. Y ttervik . . . 
-* 
Jakob Heløy . . .. . . l -* 
l 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
Henningsvær 
Harstad 
Henningsvær 
Tromsø 
!Nordfold 
Henningsvær 
Alstahaug 
Leiranger 
Henningsvær 
Valberg 
Henningsvær 
Gimsøy 
Rorbu rom for fiskere1) 
3 
4 
8 
4 
3 
3 
4 
4 
3 
7 
2 
l 
2 
l 
2 
4 
l 
l 
2 
l 
_ l 
4 
4 
3 
l 
2 
l 
2 
2 
5 
2 
2 
l 
il ~ 
~ l l 
9 
30 
11 
9 
7 
8 
5 
Rorburom for 
fi skearbeidere1) 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
3 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
- 1 -
- 1 -
- i -
_l-
l 
3 
1 6 
4 
5 
3 
4 
3 
2 
4 
4 
4 
Alstahaug 2 16 2 2 12 l l 4 
Bergen 3 18 2 - - - - -
::::::::vær 2.J~ ~ ?3~40~ ~ 6 l l 3 
Henningsvær - 21 17 2 l 5 
lii:~~}~gsvær ~ ~ 351 2 l i 181 __: j ~ ITron~heim ~~ ;~ ~ = : 1! ~: ~ ~ ~ ~ l~ Hennmgsvær l 8 - - - l 11 l 
7 1 24 - 5 12 l l 4 
Tilsammen 294 1791 -s6 126 718 -s§ ()(; 311 
Stamsund 51 530 51 40 500 25 25 125 
- 13 80 13 6 35 l l 7 
- 22 170 22 2 15 5 l 6 
- 12 75 12 10 55 8 2 7 
- 21 1 140 21 19 120 10 9 30 
- 8 60 8 2 9 l l 5 
- 4 28 4 l 6 l l 2 
- 2 24 2 2 22 l l l 
- 3 20 3 3 18 3 l 2 
- 9 60 9 7 45 6 4 14 
- 2 25 1 2 l 7 l - -
- 5 30 5 l 3 2 l 4 
2 241 2 2 
T1lsammen 154:1266 154 ~i 835 ~ 47 203 
Tabell 16 (forts .). 
Eierens navn 
Steine: 
A/S Fiskeværet 
Steine .......... 
Kåre Bertnes o •••• 
Bjarne Johansen .. 
Trygve N y gård . .. . 
Othelius Larsen .. . 
Johan Danielsen .. . 
Arne Blomstrand .. 
U11e: 
Arne Tetli ......... 
Kristian Grav . ... . 
Randolf Joh ansen 
Halvdan Hansen .. 
Sigvart Hansen ... 
Rudolf Rasmussen . 
Arne Rasmussen .. 
Ure Prod.lag .... o. 
Ludvik Nilsen ... .. 
Ingvald Solstad ... 
JYI ortsund: 
Ottar Statle . ..... 
Ludolf J en toft o ••• 
Ludvik Fagerheim 
Brødrene Markusen 
Brødrene Olufsen . . 
Erik Rolfsen • o •• o o 
Isdal Eiendoms-
selskap • o o o ••• o. 
alfdan J en toft ... 
le M. Joh ansen 
H 
o 
H 
H 
p 
.. 
agbart Mossing .. 
eiberg Valnum . .. 
eder Bratli ...... 
igurd Odinsen ... . s 
L 
H 
aurits Johansen .. 
ans O. Fygle ... . 
allstad: 
ens Pedersen 
B 
J p 
••• o 
. A. Pedersen ••• o 
A JS Fiskeværet 
R 
A 
I{r.vika ••• o. o •• 
olf J en toft • •• • o 
. .. . .. . J. Vagle 
ørgen J en toft J 
L 
p 
. ... 
eif J en toft . ...... 
a ul Haug .. .. . . .. 
H 
T 
alvdan Salomonsen 
horleiv Rist •••• o 
Stilling2) 
Væreier* 
Fiskekjøper 
-
-
Fisker 
-
Skipsfører 
Væreier* 
* -
* -
F iskekjøper 
-
-
-
--
-
Fisker 
Væreier* 
* -
- * 
* -
* -
* -
Fiskekjøper 
-
-
-
Fisker 
-
-
Pensjonist 
Gårdbruker 
Væreier* 
* -
* -
* -
* -
F iskekjøper 
-
l 
-
-
-
l ) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
Steine i Lof . 
Bodø 
Steine i Lof. 
-
-
-
-
---
Tilsammen 
U re 
-
Brønnøysund 
U re 
-
-
-
-
Bodin 
U re 
- - -
Tilsammen 
Mortsund 
-
-
-
-
Kr .sund N. 
Bergen 
Mortsund 
-
-
-
Leknes 
Mortsund 
-
Fygle 
Tilsammen 
Ballstad 
-
-
-
Stamsund 
Ballstad 
-
-
Leknes 
Ballstad 
Rorburom for fiskere') Rorburom for fiskearbeidere1) 
§ -' Antall l Antall THi "§ ~ s ~:UJ.O 
-;;r:-S- ro . ,...~ ~ii l ii;; l ' "' sea ~ ~ 2 ~ o+-> 8 ~ l ~ .+J ~ ~ -+-J t:: p::;~ ........ _ ::l :>. "' l: ::l ::l :>. l "' ~ E;a >Q l: 8 <.o >Q~ s 
l 
17 106 - lO 50 2 2 5 
4 26 - 2 14 l l 4 
l 5 - - - - - -
l 5 - - - - - -
l 14 - l 2 - - -
l 14 - l 4 - - -
3 15 - - - - - -
- - ----
----
-- ----
281185 - 14 70 3 3 9 
38 228 38 30 150 2 - -
41 20 4 l 4 l l 2 
3 17 l 2 14 l l 5 
2 14 2 2 14 - - -
2 11 2 2 11 - - -
2 11 2 - - - - -
-
- -
-
- - -
-
4 20 4 4 20 4 4 lO l 
- - -
- l l 4 
21 11 2 l 7 - - -
--------
--
----57 332 55 421 220 9 7 21 
! 
12 84 12 7 35 2 l 8 
7 40 5 7 40 2 2 6 
12 100 8 7 40 3 2 7 
8 55 8 4 20 2 - -
~ l 60 6 l 7 l l 4 24 4 - - 4 - -
3 12 - 2 12 3 3 lO 
l 6 l - - - - -
l lO l - - l - -
2 15 2 2 12 l l 2 
2 20 2 - - - --
2 20 2 - - - --
2· 20 2 l 6 - --
2 16 2 - - - - -
2 20 2 - - - --
----
----
-- 172 ----66 502 57 31 19 lO 37 
25 200 25 18 120 6 3 9 
14 80 14 2 12 l l 3 
18 26 180 261 90 7 7 17 28 170 28 22 140 12 8 24 
lO 60 6 40 12 4 6 
7 40 5 5 34 3 3 5 
lO 46 4 8 43 3 3 5 
3 25 3 2 19 2 2 5 
3 20 2 71 - 71 - -15 1 75 12 40 5 6 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Johan Rist & Sønner 
Kjeøy Produksjonsl. 
Brødr. Øverskotnes . 
Brødr. Nymoen ... 
Brødr. Bakkehaug 
Alfred Brekken ... . 
Sigurd Pedersen .. . 
Halvdan Stensen .. 
A. Øverskotnes & 
Sønn . .. . .. ... . 
Lars Lie .. .. ..... . 
N ikolai Haug .... . 
Vestheim 
Brødr. Pedersen 
Hans Rist ... ... . . 
Bjarne Svendsen .. 
Fridolf Horn ..... . 
Alfred Pettersen & 
Sønn ....... . .. . 
Brødr. Brobach .. . 
Magnus Ludviksen . 
Hjalmar Horn ... . 
Olav vViik & Co . . . 
Magnar J uliusen . . . 
Sigurd Hansen ... . 
Olav Brekken .. . . . 
Leif Olsen ....... . 
Nusho1'd: 
Ber~hard Dahl 
Brødr. Knudsen 
Ragnvald Storå 
Rikard Sandnes 
Sund: 
Brødr. Lang ås ... . 
Georg Krogtoft ... . 
Ole J. Olsen ..... . 
Aksel vV. Pedersen . 
Erling Johansen .. . 
Sverre L ydersen .. . 
H. Torbjørnsen .. . . 
Reine: 
Sverdrup & Sverdrup 
Johs. Gylseth . ... . 
Thoralf Rostad .. . . 
Karl Thesen ..... . 
Ludvik Tennes . . . . 
Arne Pedersen ... . 
Ole Olsen ...... .. . 
1) Bare soverom. 
Fiskekjøper 
Eksportør* 
Fiskekjøper 
Væreier 
Væreier* 
-* 
-* 
Fiskekjøper 
Fisker* 
Fisker 
2) * = også fiskekjøper. 
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Adresse 
Gravdal 
Ballstad 
Gravdal 
Ballstad 
Gra dal 
Leknes 
Gravdal 
Ballstad 
Leknes 
Fridheim 
Ballstad 
Rorburom for fiskere') 
4 
l 
4 
6 
2 
7 
4 
l 
2 
2 
3 
4 
l 
3 
2 
4 
l 
3 
24 
30 
23 
40 
14 
40 
17 
8 
16 
14 
8 
12 
8 
18 
24 
22 
lO 
14 
3 1 13 
3 10 
4 
4 
2 
2 
l 
2 
l 2 
l 
l 
l 
4 
8 
~ l 11 8 
=' _21 _2 
11 -
5 21 l 
21 2 15 
2 l 2 
l l 7 
3 :1 
1
: 
l 4 
Rorburom for 
fiskearbeidere 1) 
3 
3 
2 
2 
2 
l 
2 
6 
2 
2 
2 
l 
4 
2 
3 
2 
2 
l 
l 
Antall 
3 
3 
2 
2 
2 
l 
2 
l 
2 
=~ 
l 
l 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
l 
5 
5 
3 
3 
5 
2 
8 
2 
5 
6 
l 
3 
2 
l 
2 
3 
6 
2 
2 
2 
3 
Tilsammen 2011261 146
1
1o5
1 
629 - 9-6 - 6-7 _1_5_1 
N usfjord 55 330 10 32 
Napp i Lo.f. 3 20 - 3 
- 2 15 - 2 
- l 8 - l 
Tilsammen ~ 372 10 ~ 
144 
13 
5 
8 
170 
Sund 28 126 
Mølnarodden 16 158 
Nes land S 56 
18 103 
12 71 
l 3 
Skjelfjorcl 3 18 
- l 10 
Fredvang 2 12 
- 2 12 
l 
2 
2 
8 
12 
12 
11 11 51 
11 11 51 
2 
4 
2 
2 
8 
lO 
Tilsammen-- W 392 --= ~ 209 --6 --4 1s 
Reine 
Sakrisøy 
Olenilsøy 
Reine 
Kirkefjorcl 
Reine 
44 340 
15 90 
10 70 
l 10 
l 10 
2 20 
l 10 
44 
15 
lO 
l 
l 
2 
l 
37 213 
9 36 
5 22 
l 6 
l 5 
2 16 
l 8 
8 
4 
4 
l 
l 
- l 
6 
2 
l 
l 
21 
5 
3 
l 
Tabell 16 (forts.). 
Eierens navn 
Ricard Olsen . .. . . . 
Karl Olsen ....... . 
Erling Pedersen . . . 
Herm. Sedeniussen 
"'Nal ter Sedeniussen . 
Olaf Ingebriktsen .. 
Carl Pettersen .... . 
Leif Bendiksen . .. . 
Gunnar Bencligtsen 
Harald Bendiksen 
Bendik Bendiksen 
Oskar Møller ..... . 
Oddvar Rostad . .. . 
Hans Vindstad . . . . 
Hans Hansen . .. . . 
Nelson Steffensen .. 
Hanna Nilsen ..... . 
\ iVulff N ilsen ..... . 
Edv. Lund-Nilsen 
Torvald Eliassen . . 
Arthur Eliassen ... 
M·askenes: 
vVm. Mohn & Sønn, 
konkursbo .. .. . . 
Oddmund Pedersen 
Karl Johansen . . .. 
J en toft Jørgensen 1 Gustav Nymark . .. 1 
Karl Jensen . . . . . . 1 
Sø11vdgen-Bogen: 
Brødr. Arntzen . .. . 
Gjert Gabrielsen .. . 
Fisker 
Fiskekjøper 
Fisker 
-* 
Pensjonist 
Fisker 
Fiskekjøper 
Væreier* 
- * 
-* 
- * 
Væreier 
Fisker* 
* 
Væreier* 
* 
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_\dresse 
Reine 
Ro stad 
Kvalvik 
Reine 
H amnøy 
Rorburom for fiskere') Rorburom for 
fi skearbeidere1) 
l 
Antall 
;::: 8 s"' l c:: ~ 218::: c ~~ ~ 2 8 
i 1gl ~ i ~ 1 1 l 3 
l 10 1 l l 8 l l 2 
l 10 : l - - - - -
l 101 l l 8 - -
l 8 l l 7 -1 -_ 
l 
2 12: 2 l 3 
i 1~ 1 i l 8 11 l 
l 10 1 l l 7 
1 si 1 1 7 -~ - _ 
i ~ l i _: ~ l = = ~ 1 ~ 1 ~ l 8 1 1 l -z 
1 s' 1 1 7 
2 151 2 l 3 
17 100 17 1 9 38 
4 35 1 4 3 15 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
4 
2 
3 12 72 1 12 6 22 
- 9 54 i 9 3 10 l l 2 
Ttlsammen 136 980,- 136'90 476 -z7 19 --sij 
Bergen 14 100 1 14 7 44 4 2 13 
Sørvågen 2 191 2 2 14 - - -
- 3 10 · 3 l 4 - -- -
- 1 10 ' 1 o o o o o 
- l 61 o o o o o 
- l 6 l l 4 o o o 
--
Tilsammen -n 151 22 u · 66 4 --213 
Sørvågen 
Sverdrup &Sverdrup 
Erling Martinussen 
- * Reine 
23 184 
18 150 
5 25 
4 20 
2 10 
l 10 
3 30 
23 
18 
5 
4 
2 
l 
3 
13 
7 
4 
4 
o 
l 
3 
54 
43 
16 
19 
3 
2 
l 
l 
1 
o 
o 
l 
2 
l 
l 
l 
o 
o 
6 
7 
4 
4 
2 
o 
o 
Ragnvald Rasch .. . 
Fisketilvirker* Sørvågen 
RanduH Rasch . .. . 
Reidar Rasmussen 
Ludv. & J en toft .. 
Olsen .. .. ..... . 
\ Vidar Kristoffersen 
Tind- A a: 
I elson Eliassen .. . 
S. H. Ellingsen ... . 
S. H . E ll ingsen . .. . 
Joh c> n Larsen ... . . 
Nils Eilertsen .. .. . 
* 
* 
* 
* 
I
Væreier':' 
- * i - * 
l - * 
F isketilv . 
l 
1) Bare soverom. 
2) * = også fiskekjøper. 
T ilsammen 
Tind 
Å. 
Tilsam~ 
2 14 
4 20 
62 463 
2 
4 
2 
o 
o 
4 15 
14 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
62 34 165 - 8--6 --n 
13 125 13 9 37 3 2 6 
34 204 34 11 46 3 3 15 
38 228 38 10 40 4 4 16 
13 65 13 5 16 ] l 4 
2 20 o o o o o o 
100 642 ---gs~ 139llf l014l 
Tabell 16 (forts). 
Eierens navn 
V ærøy: 
Carl Conow A/S ... 
Conrad :Mathisen .. 
C. lVI. Cbristensen . . 
Otto Christensen .. 
A/S Røstnesvå;; . .. 
Brødrene J u stad . . 
O. J. Sundsvold .. . . 
Håkon Rånes . .. . . 
Eriksen & Pedersen 
.MikallVIikalsen ... . 
Jakob Bakken ... . 
Brødrene Evensgård 
Konrad Andreassen 
Fiskesamvirke ... . 
Håkon Mathisen . . . 
Astrup Christensen 
Ludvig Endresen .. . 
Ole I·dencl ...... . 
Astrup Andreassen 
Reidar Andreassen . 
Sigurd Didriksen .. 
Olav Bensvik ..... 
Fagertun & Co. . . . 
Kristian Vold ..... . 
Nils Bordevik .... . 
Sigtnd Johansen .. . 
Konrad Berntsen . . 
Karl Sørheim ..... 
Brødrene Pettersen 
Bernhard Olsen ... 
Røst: 
A/S Glea .... .. . . . 
Lyngvær Fiskebruk 
Isdal Eiendoms-
splska.p .... . ... . 
Hjalmar Ekrem .. . 
LudoH Greger 
Peder Stamnes & 
Søn ..... . .... . . 
Trygve Karlsen .. . 
Harald og Georg 
Greger .. ... ... . 
J en toft H enriksen .. 
Ei' incl Ekrem ..... 
Hans Johnsen 
Bjørn O. Greger ... 
Charles Joh ansen .. 
Ni ls B . ilsen .. .. . 
H a ns Greger .... . . . 
Arthur J akobsen .. 
l\!Iarselius Andersen 
Otto Rånes ...... . . 
Jens Jensen, Røstl. 
Erling Arntsen . ... . 
Petter Thorsen .. . . 
1) Bare soverom. 
Væreier* 
Fisker 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
V;Preier* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Fiskekjøper 
\,ræreier 
Fisker 
Pensjonist 
2) * = også fiskekjøper. 
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Rorburom for fiskere') 
Adresse 
Rorburom for 
fiskearbeidere1) 
~~~ 
:a§ , ~2 1 ;: ~ ~ 1-1 "'-~ ~
.::::l ::l:>, ('j 
<.o >!le 8 
Bergen 4 24 4 l 6 l l 2 
V æ røy 8 48 8 7 66 l l 8 
- 16 160 19 8 40 l l 10 
- 4 20 4 2 10 l l 2 
- 12 140 l 9 l o 60 l l 7 
- 2 32 7 2 10 l l 2 
- 6 42 7 5 30 l l 2 
- 2 12 2 - - - - -
- 3 20 3 l 5 l l 2 
- 2 20 4 2 12 l l 4 
- 2 12 2 - - - -
- 3 18 3 2 10 =l - -
--· 2 12 2 2 12 -~ - -
- 2 20 2 l 5 il - -
- 6 108 10 6 30 l 4 
- 3 20 4 4 20 l 3 
- l 10 2 l 5 - -
- l 10 2 l 3 _l - -
- 3 24 3 3 15 _ l - -
- l 6 2 l 5 _l - -
- l 6 l l 5 _ l - --
- - l 8 3 l 5 _ l - -
- s
1
1 85 lO 5 30 _l - 1 -
---· 5 l l 5 _ l - -
- l 5 l l 5 _ l - -
- l 10 2 l 5 _ ! - -
l 
-- l ?i l l 6 - 1 - -
-- l J l l l 5 - - -
i -- l 61 l l 6 -1 - -
l -- l 61 l l 6 - - -
Tllsam1:neil ---gj 900 J3i 73 422 ----ril----ri 46 
Berf~en 
Røst 
6 40 
6 38 
6 
6 
6 40 
6 38 
6 50 6 6 50 
3 21 3 3 18 
4 10 4 4 16 
6 541 6 6 30 
21 2 10 
l l 6 
3 
5 
l 
2 
3 
l 
l 
2 
6 
2 
2 
4 
:4:1 :~~0 === 
-- - - - - l l 2 
Boclø ~ 1~ 1 ~ ~ l~ = = = 
Bergen 2 161 2 2 16 2 l l 
Røst 2 161 2 2 16 - - -
- 7 401 7 7 40 2 2 4 
-- 3 161 3 3 16 - - -
= ~ ~l ~ ~ ~ = = = 
- 2 121 2 2 12 - - -
Røstlandet l 61 l l 6 - - -
11 -- l 61 l l 6 - - -
Røst l _ _ 6, __ 1 __ 1 6 -=l-=-= 
1 Tilsammen 64 413 64 63 381 201 14 37 
OPPSYN OG RETTSPLEIE 
Oppsynet. 
Oppsynet trådte i kraft 30. januar i alle vær og personalet 
var da på plass. 
Oppsynsbetjenten i Raftsundet bestyrte også Kanstadfjorden opp-
synsdistrikt n1ed under betjent i Rinøy. Stasjonene N usfjord, 1\!Iort-
sund, lJre, Steine, Hopen og Brettesnes ble bestyrt av underbetjenter. 
Hva oppsynspersonalets p lasering angår henvises for øvrig til 
tabell på side 77. 
I sjØoppsynet tjenestegjorde i alt 9 båter, nemlig 1nj k «Rigel», 
«Konvall», «Signal», «lVIedina>i, «Anna Godønes», «Varild», «Blå-
tind» , <'Gudrun l\!Iarie>; og «Trygg». 
Den sistnevnte besørget vakthold av de fredede havområder for not. 
Foruten vanlig oppsynstjeneste gikk m j k «Signal» son1 befor-
dringsbåt in ed utvalgsfom1annen og m/ k <' Varild» delvis med fiskeri-
dommeren. 
Skv>ytene ble klarert i l O. til 21. april. 
Oppsynet ble hevet 27 . april 1957. 
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O p p syn e t s u tg i f ter. 
Til oppsyn og rettspleie tnedgikk i tenninen 1956/ 57 kr. 522.905 
mot de to foregående år kr. 514.226 og kr. 469.749. 
Til sjøoppsynet n1edgikk i terminen 1956j 57 kr. 199.693 mot 
de to foregående år kr. 195.642 og kr. 184.051. 
Omkostningene for terminen 195Gj 57 fre1nkom1ner slik: 
l. Lønninger . . . . . . . kr. 297.347 
2. Kontorutgifter . . . . » 1.617 
3. Telefon og telegrammer » 19.678 
4. Reiseutgifter. . » 11.000 
5. iVIateriell. . . . . . . . » 124.949 
6. Forskjellig. . . . . . . 
U niformsgodtgjy5relse 
P o l i ti vi r k s o 1n he t. 
)) 
)) 
60.510 
7.804 
kr. 522.905 
I tabell 18 finnes oppfønt antall vedtatte og idØtnte bøter, samt 
de til protokolls førte private saker for de siste 5 år. 
Det ble i år behandlet 43 straffesaker. Derav er forelegg ut-
ferdiget i 43 saker, hvorav Røst 22, Værøy l, Sørvågen 3, Sund l, 
Ballstad l , Henningsvær l, Svolvær 9, Skrova 5 og Risvær O. 
Av årets forelegg er 33 vedtatt, 9 behandlet av retten, l utstår 
til neste år. 
21 forkynte, n1en ikke vedtatte forelegg, ble i henhold til straffe-
prosessJovens § 377, 4. ledd, innbrakt for retten uten tiltalebeslut-
ning. Heri også iberegnet saker fra i fjor. Av disse er Il avgjort ved 
domfellelse, l ble frifunnet, l henlagt, 7 ble vedtatt før sakens fremme 
i retten og l utstår til neste år. 
Det ble vide-re behandlet, opptatt etterforskning o. I. i 7 saker 
h·a andre distrikter. 
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F i s k e r i d o m m e r e n s v i r k s o 1n h e t, 
Lofotsesongen 1957. 
A. Straffesaker. 
Til den ekstraordinære herredsrett ved lofotfisket kom der i l 957 
inn tilsammen 21 straffesaker. Av disse gjaldt 3 saker forseelser fra 
tidligere år. 
Det ble i straffesaker holdt 12 hovedforhandlinger, og· av disse 
res ul terte l l i dornfellelse og l frifinnelsesdon1 ble avsagt. De på-
døm le sakene galdt i et tilfelle helgedagsfredning, og for å ha fisket 
rned garn på linehav ble det pådØmt 5 saker - av disse var 2 av 
sakene fra tidligere år. Forseelsen 1not helgedagsfredningsbesten1·· 
melsen gjaldt et forhold fra 1956. 
Av de 12 avholdte hovedforhandlingene gjaldt 6 Ferskfiskfor-
skrihene. Av disse førte l til frifinnelse og 5 til domfellelse. 
Boten for helgedagsforseelsen ble kr. 500. 
Bøtene for garn på linehavet ble kr. 300 og kr. 400 og for for-
seelser n1ot Ferskfiskforskriftene ble det gitt bøter på inntil kr. 700. 
I tillegg til de nevnte straffesaker ble det foretatt 4 forhørsretts -
avhør. 
7 bøter ble vedtatt enten før eller etter at hovedforhandling var 
berammet. l sak ble trukket tilbake og l sak gjenstår å behandle. 
B. Sivile saker. 
Det innkom ingen sivile søks1nål til den ekstraordinære herreds-
rett ved lofotfisket, men l eldre sak ble pådØmt. Det gjenstår nå 2 
sivile fiskerisaker, hvorav den ene er berammet. 
Det ble i år holdt 4 siøforklaringer. 
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Tabell 17. Oppsynspersonalet m. V. 1957. 
Oppsyns- Høyeste belegg 
distriktene, 1-< Opp syns- Betjentenes. (i) 1-< ~ deres merke- Fiskevær >.. (i) assistent-~ ....., ~ betjent bokstav og t: o(1j c1l hjelp 
utstrekning c1l ~ ~ ~ 
Kanstad- N ess, Eriks tad, Svensgam, Sverre fjorden Rinøy, Kjeøy, Offersøy og - 68 196 Grimstad l underbetj . (I og Il) Vojehamn 
--
Raftsundet Lauksund, Digermulen, 
(A) Slotholmen, Risvær og 2 157 530 D.S. O assistent Svellingen 
- --
Skrova Viken, Ha versand, Votvik, - 60 153 
(B, C) 23/ 4 Gal tvågen, Brettesnes Olav l underbetj. 
Skrova, Gulbrandsøy, Sund- - 153 892 Stiaurn l assistent 
øy og Skjoldvær 
- --
Austnes- Odvær, Følstad, 
fjorden Sildpollen, Liland, Vater- l 558 3016 J. Johansen 2 assistenter (E, F) 23/ 4 fjord, Husvågen, Helle og 
Svolvær (S) Børvåg, Svolvær og Osan 
- --
Vågan Kirkevåg, Kabelvåg, Smed- - 115 385 l assistent 
(K) vik, Røkøy, Storvågan og Hans B . V estervågan A ar em Hopen Mølnosen, Ørsvåg, Ørsnes, - 51 275 l underbetj. 
(H) Hopen og Kalle 
--
Henn~ngs- Gulvik, Festvåg, Sauøy, Ska-
- 4891 1903 
Arnljot 3 assistenter 
vær (N) 1/ 2 ta, Engøy og Henningsvær Sandnes 
------
Stamsund V al berg, Skokkel vik, Svar- Arthur 2 assist. (G, T) 13/, holt, Stamsund. Osøy, Steine 3 276 1015 Enga 2 underbetj . (U) Ure, Skaftnes, og Sennesvik l assistent. 
- --
Ballstad Brandsholmen, Sandsund Johan P. Underbetj. (V, W) l Mortsund, Moholmen, Bård- 2 223 880 i Mortsund 
sund og Ballstad Torsvik 2 assistenter 
- - -
Sund Strømøy, Nusfjord, Nesland 
- 113 488 Olav Lyng l underbetj. (X, Y) 11/2 Sund og Mølnarodden l assistent 
- --
Reine Havnøy, Olenilsøy, Sakrisøy 127 513 Jens 2 assistenter (P, Z) 1/ 2 og Reine - Ellingsen 
-- --
Sørvågen Moskenes, Sørvågen, Bogen, 
- 140 446 l\11. Hol l assistent (Ø) 21/ 4 Tind, Å og Evenstad 
--
--
Værøy Teist hammeren. Hund-
(D) !3/4 holmen, Røstnesvåg Sørland - 92 422 Edv. Holme l assistent 
Tyvnes, K valnes ne lVI ostad 
-
--
Røst Glea, Tyvsøy Kårøy, Lang- l 350 1770 Per (R) 21'2 vær, Kvaløy og Røstlandet, l T. Winther l assistent Buvær, Skomvær 
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Tabell 18. Bøtej07'tegnelse. 
Forseelsenes art 1957 
Bøter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 
Herav var følgende for: 
Ulovlig setting av garn på linehav, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. l 22 
Fortidlig utror, lov om saltvannsfiskeriene § 55 pkt. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . O 
Setting av redskaper på helligdag, lov om saltvannsfiskeriene § 6 . . . . . . . . O 
Forstyrrelse av den alminnelige ro og orden, straffelovens § 350 . . . . . . . . . O 
Overtredelse av fartsgrensen i havneområdene, havnelovens § 51 . . . . . . . . . O 
Ferskfiskforskriftene og saltfiskforskriftene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Hærverk på havet, lov om saltvannsfiskeriene § 21 og 22 . . . . . . . . . . . . . . . O 
VÆRET OG BEDRIFTEN 
Lofotfisket tok offisielt til den 30. januar i år. 
På grunn av urolig og stormfullt vær i annen halvdel av januar 
kon1 fiskerne sent fram til værene og fisket senere i gang enn beregnet. 
I hele februar, så å si, var været stort sett bra og hindret ikke 
fisket av noen betydning, juksa hadde dog en og annen dag delvis 
landligge, mest på grunn av kulden. I slutten av februar og i begyn-
nelsen av mars var det noen dager med rnindre bra vær, likeså i be-
gynnelsen av april. l\!Ien stort sett kan en vel si at både været og 
driftsforholdene var gode i vinter, det var kun fisk som manglet. 
Tallet på hele og delvise landliggedager fordeler seg, - for garn, 
liner og de litt større juksabåter - omtrent slik: 
Øst-Lofoten, hele . . 
delvise 
Vest-Lofoten, hele .. 
delvise 
Januar Februar Mars April I alt 
2 
4 4 
2 3 
2 3 
l 3 
lO 
7 
6 
Hva s,o.m angår hele og deh11ise trekningsdager viser en til tab. 19. 
Oppsynsbetjentenes rapporter om været og bedriften i vedkom-
mende betjents distrikt lyder slik: 
Kanstadfjo-rd en opjJsynsdistri ht . 
Rapport mangler. 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
«Været må sies å ha vxrt godt hele vinter. » 
Sh rova ojJjJSynsdistrikt. 
«De siste dager av januar og eie fire første dager av februar holdt vindretningen 
seg omkring sørvest. Fra 5. til 28. februar V<J.r elet nesten konstant Østlig vind og 
periodevis temmelig kaldt. Særlig for juksabruket var dette en ugunstig værtype, og 
de små farkoster ble delvis hindret i driften. Fra 28. februar til 11. mars var det, med 
unntak av 2 dager, sørvestlig vinrl med til dels kuling, og i denne periode håpet alle 
at fisken ville sige opp på de vanlige felter, men dette håp ble dessverre gjort noks ~i 
stygt til skamme. Skreien hadde i år bestemt seg for å søke nye gyteplasser. Stort sett 
må en si at værforholdene har vært alminnelig gode, og for de litt større farkoster 
ikke lagt vesentlige hindringer for driften. >> 
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Tabell 19. Antall trekningsdag er i hvert fiskevær under sesongen 1957 . 
H = hele, D = delvise, S = i a lt . 
Januar Februar Mars April 
Fiskevær 
l 
25 11 3 14 R inøy . . . . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 23 - 23 161 9 
IR< jeøy ...... . .. . .... . . .. ----; - - 2 ?2 ?_ 24 16 jJ. -8 24 13 '~- l" 
1svær . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 '"' 
B rettesnes . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 23 l 24 16 8 24 13 3 16 
Skrova . .. .. .. .. .. .. . .. l l 2 19 5 24 19 5 24 14 l 15 
Svolvær ..... . . . . .. ... .. - - - 22 - 22 24 2 26 16 - 16 
K abelvåg .. .. .. .. . .. .. . l l 2 21 2 23 19 5 24 14 2 1 6 
Hopen og Ørsn esvika . .. . - - - 21 2 23 21 3 24 15 l 1 6 
H enningsvær .. . . . . . . . . . . l l 2 20 4 24 20 4 24 14 l 15 
St am sund og Steine ... .. . - - - 21 l 22 24 2 26 14 l 15 
U re . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 2 3 - 2 3 2 2 l 2 3 14 2 16 
1Ior t sund . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 22 - 22 20 2 22 14 l 15 
Ballst a d . . . . . . . . . . . . . . . . l l 2 22 2 24 20 3 23 14 2 16 
N usfjord .. . . . . . . . . . . . . . . 2 - 2 21 3 24 21 2 23 14 2 16 
Sund og Nesland samt Møl-
I alt 
51 1131 6+ 
_ l _ l _ 
53 : 121 65 
54 12 66 
53 12 j 65 
62 2 64 
54 101 64 
57 6 63 
55 10 1 65 
59 4 1 63 
61 3 64 
58 3 61 
57 8 65 
58 7 65 
n arodden ........ . . . . 
Reine og H amnøy . . .. .. . 
2 -
2 -
2 21 
2 21 
3 24 21 
2 23 18 
2 23 15 
3 21 1 3 
l 16 59 
2 15 54 
6 65 
7 1 61 
Sørvågen, Mosken es, B ogen 
Tind og Å .. .... . . ... . 
Værøy. ; . . .. . .. ........ . 
R øst ...... . ....... . .. . 
l -
l 
1 -
l 
l 23 
2 22 
l 21 
- 23 22 
2 24 22 
- 21 16 
21 24 16 
4 1 26 16 = 
sl 21 15 -
1 6 62 
16 61 
15 53 
2 64 
7 68 
5 58 
Svo lvær ojJjJS)' Il Scl is l rik t. 
«Værforholdene under sesongetl h ar v<crt gode, det har kun va~rt 2 del\·ise 
trekningsdager. 
For det te vær ble elet meldt om l forlis, men ingen m ennesker gikk tapt. Forliset 
skyldtes at fa rkos ten sprang Jekk og sa nk. >> 
T'rlgen e ojJjJsyns cl ist rik t. 
R a ppor t ma ngler . 
Ho jJen ojJpsy nsdislr il< t. 
« V~eret h ar gjennom h ele sesongen vær t særdeles gunstig og med li ten strf:imsetning. 
Det har så å si bare vært sj øværsri~ger , un n ta tt 3 h ele lan cl li ggedager , hvorJ ' ' 2 i ma rs 
og l i april. Det var ingen del" isc Jandliggerlager og ingen kollisjoner ell er ulykker. >> 
I-T enn ingsvær o jJjJS)1'11Sd ist rih t. 
R apport ma ngler. 
Stamsun d ojJjJsynsclislrik t . 
Stamsund. Rapport ma ngler. 
Stein e. R apport mangler. 
Ure. «Værforholdene h ar vært sæ rdeles gode h ele sesongen . De kulingene som 
har vært var kor tvarige. Det lJle derfor m ange sjøværsdager og få landliggedager for 
a ll e bruksklasser denn e sesong.» 
- Hl -
/ i(l/l s /(l r/ ojJjJ~)'t tsdis l r ikt . 
Mo rt sund. R appor t mangle r. 
!Jrt.i/stad. «V<c rel h ar i l øpe~ :1v vintc rsc~;(Jtl ge n v:nl mcge L bra. l febru a r inn lr aH 
et pa r d ager med d elvis sjø,·;rr f1 Jr ga rn - og juk ~abruk e t. I mars og april og3å noen 
landliggcdager, men u va.Te l va r s:'t l-.c• rtva ri g n:n· de l inntra ff al dri ften ble li te ltind rc l 
a v y;crforholclene. 
for li s. kolli sjo ner ell er ta p a ,· m enn eskeli,· har ik ke forekommet h ele se<;on gen. » 
Su nd ofJjJsynsclistrikt . 
.\'usfjord . «I h ele sesongen ln1 d e t Y<CTt ideelt va' r for fiskerfl åte n , unnta ! t noen 
få d ager landligge. 
Ulykker har ikke forekomm el <>.\ noen al vorlig ar-t, h verken på sjØ eller la nd. >  
Sund. «Bor tse tt fra e t p a r landliggeclager i siste uke av m ars, ela ele t Ya r sti v 
s~! rvest kuling, m å været i sesongeu be tegnes som m ege t b ra . 
Forlis eller kolli sjoner har i kke forekomm et. og ele t er heller ikke meldt om 
ulykk er av noen art. » 
R ein e ofJjJsynsclistriht. 
«E tter et u vær som ras te h ele januar m åned men ga seg i begynn elsen av fe br uar , 
hadde en noenlunde stabil e vær - og driftsforhold gj ennom h ele sesongen, bare avbrudt 
av korte u værsp erioder i m åneclsskiflene. De m ange la ndliggedager skyldes ofte m er 
el e t d årlige fiske t enn direkte u vær. Bruksbå ten e kunne nok ha trosset i større utstr ek-
ning, m en elet elendige fisket skull e ikke fri ste t il å dra p å sjøen i d årlig vær. 
Juksab å tene var likevel en gocl d el v;crhindrc t, m en el e t d årl ige r esultat av sesongens 
fi ske skyldes ikke vær - og driftsfo rholdene .>' 
.\ y! r-uiigen ojJjJ:>)' IIsdislril!t . 
«Været h ar und er hel e seson ~c n va' rl b åd e og, -- e l jevnt «skra nglev:t'r» m ed vind 
opptil kul in g men ikke av storm-; :-, Lyrke, så en har halt få hele og delvise lanclliggeclage r . 
Det kan n evnes a t i febru a r va r ele t en lanclliggecl ag, i m a rs en h el og to d elvise 
og i april en lanclliggedag . 
Strylmforholdcnc har ,·:ni. roli ge e ll er min illlal c. 
0/ oen ul ykke r har ikk t.: forekomm et . h ve rke tt p å la1td e ll e r sjØ.>> 
1' rr r f!)l ojJpsy nsdist r il!t . 
«V;r rct h a r også d enn e vint e r \ ,ert s l.o rm[ulll og driften ha rd. Startcla gen 30. j anuar 
begy nt e m ed to ta l landligge, e ll <:! r~ 'ar februar måned den mild es te og med hes lc være l 
d enne sesong . D e t var rikti gnok Lo dager rl elvis sjøv:rr , m en jevnt over var de t bra 
dri[tsvær denn e m åned . 
M ars måned var h ele Liden oppslilende m ecl hard e driftsforhold . Det var i a lt to 
hele og lo d elvise la nclliggeclager , n1 en d et var man ge s jøværsclager som el e t var p å 
nød og neppe el e t gikk an å røkte bruket. Da de t er forh oldsvis god e og p assende 
i> å lstørrelser som brukes i d elle Yær har driften gå tt god t u ten tap av m enneskeliv. 
fo rli s ell er kolli s joner har ikke forekomm et, h verken p å havnen ell er ute p å felte l. >  
R r?s t ojJjJsy nsdistrikt. 
«Selv p å el så utsall og v;nhardL sted w 1n RØsl er, har v;cr - og driftsforhold v:crt 
mege t gunstige. U nder ny- og fullm åne har sr-lrvestkulinger forekomm et, m en d e ble 
h eldigvis ikke av lang- va ri gh et p~· h ar ikke h emm et driften i \'esentlig grad ell er 
forårsak et ulvkker. » 
Telegram- og telefonkorrespondansen ved Lofotstasjonene 
under vi nterfisket 1957. 
Tabell 20 . Antall telegrammz,er u.nder lojotjis!?.et i de siste 10 dr . 
1000 tgm. 
Måned 1 1948 1 1949 11950 1951 1 1952 1 1953 1 1954 l 1955 1 1956 11957 
l l 
Januar .... 27,8 19,0 18,1 15,9 1 15,2 11,7 12,7 8,6 11,0 lO, l Februar . ... 31,0 27,7 25,1 21,3 22,1 15,7 17,9 13,3 13,0 12,0 
Mars . . .... 35,9 27,9 33,0 30,8 l 26,0 20,8 19,6 13,9 18,9 ] 2,4 
April . . .... 26,9 23,8 26,0 21,7 l 22,2 14,9 14,8 13,5 12,9 11,1 
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Tabell 21. Ekspederte telegrammer under lofotfisket 7957. 
Stasjon 
Februar Januar Mars April 
Tils. 
Avs. l Ank. A vs. J Ank.. Avs. l Ank. Avs. j Ank. 
B allstad . . . . . . . . 201 160 256 188 l 214
1 
200
1 
2461
1 
164 1.629 
Brettesnes . . . . . . 33 36 43 36 37 37 52 47 321 
Bøstad . . . . . . . . . . 162 175 140 258 206 1 135 150 245 1.471 
Digermulen . . . . . . 10 8 24 35 124; 65 14 j 29 309 
Erikstad . . . . . . . . 7 15 10 39 14 23 12 20 140 
Fredvang, Lof. . . 7 5 80 4 7 70 64 52 571 60 505 
Gimsøysand... . .. 29 12 51 34 45 1 54 57 40 322 
Hellvågan . . . . . . O O O l l 25 - 1 - 27 
Henningsvær . . . . 386 262 878 310 628 416 450 · 341 3.671 
Holandshamn . . . . 91 10 21 24 11 1 31 22 24 152 
Hopen-Vågan . . . . 15 17 49 13 49 24 12 6 185 
Horn Valberg . . . . 14 21 51 12 23 6 14 19 114 
Kabelvåg . . . ..... 273 195 48~ 3
1
2
3
6 46
4
4 3
1
1
8
9 34~ ~ 439 2.849 
Kleppstad . . . . . . 3 9 18 73 
Laukvik, Lof. . . . . 66 41 98 71 80 67 66 63 552 
Laupstad, Lof. . . 46 41 36 75 21 28 41 74 362 
Leknes, Lof. . . . . 416 473 269 342 313 1 356 385 1 387 2 .941 
L yngvær . . . . . . . . l O l 4 l 2i 6 71 16 3 7 
Mølnarodden . . . . 37 43 1 25 22 17 / 27 25 28 224 
Mortsund. . . . . . . . 98 34 112 42 88 53 55 28 SlO 
Ramberg . . . . . . . . 198 80 66 40 1 105 36 126 60 711 Reine . . . . . . . . . . 289 289 262 / 189 220 173 194 146 1.762 
Rinøyvåg.. . ... . . 6 13 34 l 1911 28 31 28 25 184 R . L f - - 53 17 . 63 33 23 15 _?04 1svær, o . . . . . 
1 
Røst. .... .... . .. 144 107 204 166 1 406 193 249 151 1.620 
Skrova... . .... . . 94 56 352 114 204 153 114 115 1.202 
Stamsund... . . . .. 383 335 428 360 417 421 331 328 3.003 
Sund, Lof. . . . . . . 50 60 98 44 45 47 28 42 414 
Svolvær . . . . . . . . 1.663 999 2.025 1.432 2. 347 1.891 1.864 1.7131 13.934 
Sydalen . . . . . . . . 12 11 28 69 5 30 34 69 258 
Sørvågen... . ... . 492 290 360 214 266 120 213 221 2.176 
Ure . . . . . . . . . . . . 57 52 82 65 73 45 59 91 524 
Valberg . . . . . . . . . . 42 37 25 27 32 77 13 30 283 
Vareid . . . . . . . . . . 24 42 14 26 16 28 40 137 327 
Vaterfjord . . . . . . l O O 2 3 8 3 13 30 
Værøy . . . . . . . . . . 349
1 
265 311 207 277 171 243 202 2.025 
Vågehamn . . . . . . 5 16 5 10
1 
3 O 8 lO 57 
Ytterstad. . .. . . .. 16
1 
10 21 35
1 
17 8 17 15 139 
Øksneshamn . . . . 27 22 24 30 26 16 16 11 172 
Ørsnesvågan . . . . 27 24 20 1 28 21 1 24 25 28 197 
Tilsammen 5.760 ; 4.340 6.970 5.0061 6.9791 5.447 5.644 5.470 45.616 
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Tabell 22. · · Ekspederte telefonsamtaler under lofotfisket 7 957. 
d Januar l Februar l Mars l April 
Stasjon T ils. 
" Utg.l Inng. l Utg. l Inng. l Utg. l Inng. l Utg. l Inng. 
Ballstad . . . . . . . . l 041 l 081 l 245 l 284 l 255 l 406 11241 1195 9 631 
Brettesnes . . . . . . 757 467 731 471 664 512 637 488 4 727 
Bøstad . . . . . . . . . . 2 338 2 005 2 092 l 976 2 025 2 095 2 424 2 155 17 110 
Digermulen . . . . . . 409 352 347 287 337 311 447 328 2 818 
Erikstad . . . . . . . . 280 274 328 282 362 401 363 358 2 648 
Fredvang, Lof. . . 455 519 296 255 390 374 532 597 3 4-18 
Gimsøysand. . .. . . 54-9 54-1 - 4-96 472 4-64 572 553 610 4 257 
Hellvågan . . . . . . 13 16 12 15 21 20 14 17 128 
Henningsvær . . . . 2 924 2 795 4 870 3 243 5 718 3 682 3 231 2 542 29 005 
Holandshamn . . . . 317 265 192 223 231 280 321 267 2 0-96 
Hopen-Vågan .. . . . 124- 214 191 212 298 353 124 176 l 692 
Horn Valberg . . .. l 308 259 184 211 235 229 252 222 l 900 
Kabelvåg . . . . . . . . 4 4-68 4- 695 4 593 4 630 5 119 4- 873 4 374 4 148 36 900 
I\.leppstad . . . . . . 197 170 119 150 159 175 193 166 l 329 
Laukvik, Lof . . . . . 84-5 496 834 553 826 630 852 580 5 616 
Laupstad, Lof.. . . 495 467 436 390 451 419 480 416 3 554 
Leknes, Lof. . ... 2 554 3 120 2 177 2 806 2 524 3 430 2 794 3 730 23 135 
Lyngvær . . . . . . . . 158 105 95 67 109 79 105 80 798 
Mølnarodden . . . . 367 293 29+ 193 336 355 337 289 2 464 
Mortsund. . . .. . .. 185 194 237 196 311 293 1+3 211 · l 770 
Ramberg . . . . . . . . l 661 2 411 l 058 l 230 l 690 2 490 2 014 2 313 14 867 
Reine, Lof. . . . . . . l 624 l 988 1 318 J 106 1 809 1 933 1 5+9 1 566 12 893 
Rinøyvåg.. .... . . 291 211 337 252 303 229 307 228 ~158 
Eisvær, Lof. . . . . - - 568 290 982 585 269 1 170 i 864 
Høst . . . . . . . . . . . . 562 447 737 681 2 094 l 269 l 489 784 8 063 
Skrova . . . . . . . . . . 1 267 937 2 299 1 1 289 2 36+ l 563 1 700 1 577 12 996 
Stamsund . .... .. . 2 940 3 051 3 386 3 091 3 5+7 3 257 2 6-'lJ 2 691 24 60'-1 
Sund, Lof. . . . . . . 337 367 3.7.0
1 
254 45"1 425 22"1 288 ? 719 
Svolvær . ... . ... lO 842 14 652 12 53115 14"1 16 496 16 530 11 450 14 359 Ui 004 
Sydalen . . . . . . . . 4871 362 3191 300 3471 311 +27 401 - 2 954 
Sørvågen . . . . . . . . 1141 l 012 1111 j 894 1151 l 048 1 060 937 9-354 
Ure, Lof. . . . . . . . . 259 177 338 197 329 171 344 216 2 031 
Valberg . . .. ...... 557 394 445 1 314 574 417 496 339 3 536 
V areid . . . . . . . . . . 666 553 355 262 484 495 607 528 3 950 
Vaterfjord . . . . . . l 2 16 13 12 34 14 13 16 130 
Værøy . . . . . . . . . . 661 589 808 719 l 055 915 723 612 6 082 
Vågebamn . . . . . . 145 86 129 89 187 150 / 169 134 l 089 
Ytterstad... . .. . . 280 341 296 339 322 403 239 327 - 2 547 
Øksneshamn . . . . 450 393 405 384 343 420
1 
439 388 3 222 
Ørsnesvågan_ . _· ._. 526 ~ ~ 242 431 ~·~ ~ 3 086 
Tilsamm.en 43 492 146 625 ,46 967 45 005 56 831 53 439 45 912A6 874 385 1+5 
LOFOTFISKER NES SEL VH.J ELPSKASSES BERETNING 
Regnskapet for året 195 7. 
Inn tekte r. 
Renter. 
Medlemskontin gen t .. 
Bergede red ska per 
U !gift er. 
U nderstØttelse. 
Omkostninger 
Kapital pr. l. ja nu ar 19:)0. 
Oversk udd i 1956 
so nz er fordelt srlfedes : 
Reservefond . . 
Grunnfond . . 
Utcle1 ingsfond 
. . kr . 2.683,27 
1.301 ,1 o 
40,00 
T ilsa mmen kr. 4.024,37 
. . kr. 2.3 15.00 
272,Ei 
2.587,15 
01'erskudd kr. 1.437,22 
. . kr. 99.348,27 
1.437,22 
Kapital pr. 3 1. dese1nber 1956 k r. 100.785,49 
. kr. 10.000 .00 
62. :)()~1,90 
28.215,59 
kr. 100.785,49 
Oppgave pr. 3 l. desember 195G over hvorledes Lol'oLtiskcrncs 
Selvhjelpskasses midler er anbrakt : 
l . Kassabeholdning 
2. Steigen Sparebank .. 
3. Hemnes Sparebank .. 
4. Buksnes Sparebank .. 
!!. Hadsel Sparebank 
6. Sortland Sparebank .. 
7. Vågan Sparebank .. 
H. Stamsund Spareban k 
9. Hammarø Sparebank 
lO. Svolvær Sparebank. 
l l . Svolvær Sparebank. Statsobligasjoner 
. . kr. ~09,90 
:uoG,n 
5.017,46 
12.198,06 
9AG6.3!J 
14.83 1.8:1 
32,19 
li .G7!J ,1H 
(i.3 19,72 
2.828 ,04 
40.000,00 
kr. l00 .78.7.4 rJ 
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F~6 l gencle har mottatt bidrag av Lorothskernes Se l vhj e l psk.assc 
1 qsG: 
l. (he Larsen , Steine i Lofoten. 
~- Kristian Rasmu ssen , E ngan i Sa il e n 
3. Marce!ius Alpøy, No rdskott 
-L So lveig Dagsvik, Kvitting i Leirfjord 
:1. N ilson Antonsen , Sund svoll i Vega 
6 . Leif Hopen , HopsvatneL 
7. Ive r Ive rsen , Monsund i Hol .. 
8. Sigvald O lsen , Ø ksninga n i HerØ) 
9. Albin Evjen , R~åst 
l O. Sigurd JngebrikLsen , Øks ninga n 
li. Ole U lriksen , Ylvingan i Vega 
12. Birger Solh eim , N ord -H e røy 
l :1. :\rne Hansen , Sund pr. :\forclskotl 
1-1. T r ygve Ebbesen , Ylvingan. 
kr. FiO 
J :10 
1:10 
~o o 
19:'5 
:)0 
170 
100 
200 
190 
190 
190 
190 
190 
kr. 2.315 


Fortegnelse over de 
Utvalgene 1957-58 
1957 valgte utvalgsmedlemmer med varamenn 
for 1957-58. 
For Kanstadfj orden oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Johannes JØrgensen, RinØyvåg. 
2. Roald A mundsen, RinØyvåg. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Evald Hansen, RinØyvåg. 
2. Johan Henriksen, RinØyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
1. Garnbruker Gunvald Gundersen, Botn i Ofoten. 
2. Julius Jakobsen, Risvær i Vågan. 
3. Linebruker Toralf Bjerklund, ÅrsteinØy, Vågan. 
4. Harry Kristoffersen, Holandshamq, Vågan. 
Varamenn: 
1. Garn bruker Hans J ensen, Øksneshamn, LØdingen. 
2. Julius Larsen, Svartskar, LØdingen. 
3. Linebruker Bjarne Svensen, Anfinslett, LØdingen. 
4. Erik Jeremiassen, Kvankjos, L Ødingen. 
For Skrova oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer: 
l. Garnbruker Bjarne Krane, Skrova. 
2. Linebruker Gunnar Nilsen, Slottholmen. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Jakob Jakobsen, Skrova. 
2. Linebruker Magnus Ellingsen, BrotØy, HanØy. 
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F or Svolvær oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
1. Garnbruker Eilert Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Alfred Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
For V å gene oppsynsdistrikt: 
Utvalg-smedlemmer : 
l. Garnbruker Peder Pedersen, Laupstad, Vågan. 
2. Lin ebruker Konrad Øverås, Skutvik, Hamar}ty. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Ibenhard Vinj e, BiØrnskinn. 
2. Linebruker Leonhard E liassen, Skutvik, HamarØy. 
For Hopen oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Sigurd O. Åsheim, Botnhamn. 
Daniel Nikolaisen, SØrreisa. 
Alstrup Angelsen, Ørsnesvågen. 
Torleif Angelsen, Ørsnesvågen. 
Varamenn; 
1. Garnbruker Ole Sivertsen, Langhamn. 
2. Jakob Lundberg, SØrreisa. 
3. Linebruker Gunnar Paulsen, Ballstad. 
4. Sigvald Hanssen, Ørsnesvågen. 
For Henningsvær oppsynsdistrikt: 
l . Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Birger Sydal, Gravermark. 
Elmar Jakobsen, Alstad. 
Marius Storholm, BrasØy. 
Toralf Lorntsen, Tenna. 
Varamenn: 
l . Garnbruker Karl Hansen, Lyng-vær. 
2. Håkon Blix, Henningsvær. 
3. Linebruker Arne Skogsholmen, Husvær. 
4. Aksel Johansen, T enna. 
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P or Stamsund oppsynsdistrikt : 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer: 
Helge I-lansen, MelØyvær, BjarkØy. 
Ragnar Larsen, Valberg. 
Peder Henriksen, U re i Hol. 
I-Ians Jensen, Valberg. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Alfred l\IIoen, Stamsund i Hol. 
2. Joakim Bakken, Valberg. 
3. Linebruker Thorvald Johnsen, Engan i SØrfold. 
4. H enr ik Sommersetl1, Engan i SØrfold. 
For Ballstad oppsynsclistrikt: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer : 
Julius Stensen, SkarsjØen, Buksnes. 
Olav Olsen, Ballstad, Buksnes. 
Jol1an B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
Hagbart \iVilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Halfdan Reinertsen, Gravdal, Buksnes. 
2. Olav Myrland, Gravdal, Buksnes. 
3. Linebruker Ingvald Berg, Ballstad, Buksnes. 
4. Jakob Arctander, Ballstad, Buksnes. 
P or Sund oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Herman Mikkelsen, Skjelfjord, Flakstad. 
2. Richard Sandnes, Napp, Flakstad. 
3. Linebruker Kristian Engan, Sund, Flakstad. 
4. Herman Hansen, Krystad, Flakstad. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
\ l ara menn : 
Hans Arntsen, Napp, Flakstad . 
Arthur Benonisen, Napp, Flakstad. 
Gustav Tokle, Visthus, Vevelstad. 
Jens Jensen, Sund, Flakstad . 
P or Reine oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
-1-. 
Utvalgsmedlemmer: 
Harald Bendiksen, Reine. 
Arthur Kuntze, Reine. 
Erling Jacobsen, Torgnes. 
Joh an Erntsen, Reine. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
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Varamenn: 
:i\1agnus Nilsen, Reine. 
Einar Kristiansen, Reine. 
Sigfred Jacobsen, Megården. 
Halstein Kristiansen, Bliksvær. 
For SØrvågen oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Utvalgsmedlemmer : 
Gunnar D. N ilsen, SØrvågen, Moskenes. 
Karl Olsen, SØrvågen, Moskenes. 
Sverre Murbrekk, Forvik, Vevelstad. 
Odd Dahl, SØrvågen, Moskenes . 
Varamenn: 
Bjarne Larsen, SØrvågen, Moskenes. 
AsbjØrn Dypfjord, SØrvågen, Moskenes . 
Petter Martinsen, Tind, Moskenes . 
Alf Kransvik, SØrvågen, Moskenes. 
For V æ rØy oppsynsdistrikt: 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
Utvalgsmedlemmer : 
Johannes S leteng, KirkØy Vega. 
AsbjØrn Caspersen, Ylvingen V ega. 
Ole Breivik, VærØy. 
Oskar Olsen, SØrværØy. 
Varamenn: 
Konrad Kristiansen, SØrværØy. 
Leif Eikseth, NordværØy. 
Kristian Hestvik, VikasjØen Vega. 
Annas Eidem, Vikasj Øen Vega. 
1'or RØst oppsynsdistrikt: 
Utvalgsmedlemmer : 
l. Garnbruker Otto Greger, TyvsØy, RØst. 
2. Jens Jens en, N ess, RØst. 
3. Linebruker Almar Hansen, Stamnes, RØst. 
4. Olav Rånes, TyvsØy, RØst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Helge Andreassen, -Tverlandet, Bodin. 
2. Evald Jakobsen, Bryggen, RØst. 
3. Linebruker JØrgen Johansen, Tyvs)6y, RØst. 
4. Bjarne MØrck, RØst. 
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Fortegnelse over de i 1957 valgte tilsynsmenn med varamenn for 1957-58. 
For Kanstadfj orden oppsynsdistr ikt: 
RinØy : 
Ti lsynsmenn: 
l. Garnbruker Toralf Bakke, RinØyvåg. 
2. Evald Hansen, Rin~Ayvåg . 
3. Sverre Berg, RinØyvåg. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Johan Henriksen, RinØyvåg. 
2. Roald Amundsen, RinØyvåg. 
3. Einar Berg, RinØyvåg. 
For Raftsundet oppsynsdistrikt: 
Risvær: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Julius Vårheim, Holandshamn. 
2. Julius Larsen, Svartskar, L Ødingen. 
3. Julius Jakobsen, Risvær, Vågan. 
4. Jo han Olsen, År stein, Vågan. 
5. Linebruker Reidar Årstein, Digermulen, Vågan. 
6. Johan Gundersen, R isvær, Vågan. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Gunvald Gundersen, Botn, Ofoten. 
2. Asmund Kjellbergvik, Svartskar, L Ødingen. 
3. Ole Larsen, Anfinslett, L Ødingen. 
4. Hans J ensen, Øksneshamn, L Ødingen. 
5. Linebruker E r ik Jeremiassen, Kvankjos, LØdingen. 
6. Bjarne Svendsen, Anfins1ett, L Ødin gen. 
For Skrova oppsynsdist r ikt : 
Brettesnes : 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Erling Johansen, Brettesnes, Vågan. 
2. Lim·bruker Gunnar Nilsen, Slottholmen, Vågan. 
V ar am enn : 
l. Garnbruker Snorre Johansen, Brettesnes, Vågan. 
2. Linebruker Bjarne Hansen, Han Øy, Hadsel. 
Skrova: 
Tilsyn smenn: 
l. Garnbruker Hergot Henriksen, Skrova. 
2. Paul Ørtuva, Skrova. 
3. Ingvald Kristensen, Klingenberg, HamarØy. 
4. Sigurd Kvikstad, Skjerstad. 
J. Didrik L. Hansen, Lyngseidet, Lyngen. 
6. Lincbruker A ndreas R ichardsen, Dyping-, Steigen . 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. Linebruker 
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Varamenn : 
Agnar Knutsen, Lyngseidet, Lyngen . 
Bjarne Krane, Skrova. 
Harald Olsen, Skrova. 
Halvdan I-lansen, Laupstad, Vågan. 
Arne Hansen, Lyngseidet, Lyngen. 
Kåre Kristiansen, HoldØy, Hadsel. 
For Svolvær oppsynsdistrikt: 
l . Garnbrukcr 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
Tilsynsmenn: 
Arvid Anclorsen, SvinØya, Svolvær. 
Ottar Jakobsen, SvinØya, Svolvær. 
Paul Helland, SvinØya, Svolvær. 
Paul Pedersen, T Ømmerås, Tysfjord. 
Aksel Jakobsen, Blokken, Sortland. 
:iVIarensi us Flatvold, Storslett, Nordre isa. 
Alfred N ilsen, SvinØya, Svolvær. 
Eilert Nilsen, SvinØya, Svolvær. 
Eivind Willassen, StraumsjØen, BØ. 
Øivind Ny gård, Kj erringvik, Hadsel. 
Jo han Heitmann, Tengelfjord, Hadsel. 
Petter lVIathiassen, ArnØyhamn, SkjervØy. 
Asle Simonsen, Lauksletta, SkjervØy. 
Simon Olsen, Lyngseidet, SkjervØy. 
Jens Nord berg, Lyngseidet. 
Arne Pedersen, SØrkjosen, Nordreisa. 
Arne Lundhaug, StraumsjØen, BØ. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Otto Andersen, Austnesfjorden, Vågan. 
2. Henrik Karlsen, Laupstad, Vågan. 
3. Arthur Hansen, Slottholmen, Vågan. 
4. Hedly Fredriksen, Liland, Vågan . 
5. Kristian Pedersen, Kjosen, Lyngen . 
6. Johan Jensen, Straumsj Øen, BØ. 
7. Ivar Pedersen, Nordbukt, Tysfjord. 
8. Hjalmar Bardo, Straumsj Øen, BØ. 
9. Per Pedersen, Eidet, BØ. 
10. Sverre Pettersen, Bø. 
11. :Martin Martinusen, Eidet, BØ. 
12. Joakim Remme, Guvåg, BØ. 
13. Petter Jakobsen, Skårvågen. 
14. Rudolf Madsen, Sandseth, Øksnes. 
15. Johannes Frivåg, Myre, Sortland. 
16. Andreas Frivåg, Myre, Sortland. 
1/. Laurits Larsen, Tengelfjord, Hadsel. 
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For Vågene oppsynsdistrikt: 
1. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
Tilsynsmenn: 
J Ørgen Horn, BrØnnØysund. 
Peder Pedersen, Laupstad, Vågan. 
Trygve Eilertsen, Kabelvåg. 
Konrad Øverås, HamarØy. 
Varamenn: 
l. Garn bruker Halvdan F01·snes, BjØrn skinn. 
2. I sak Iversen, V ik i Hadsel. 
3. Linebruker Leonard E diassen, HamarØy. 
4. Einar Gundersen, Steigen. 
For Hopen oppsynsdistrikt : 
1. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
Tilsynsmenn: 
Bærteus Haugen, SØrreisa . 
J ens J Ørgensen, SkjervØy. 
Sigvald Hrt.nsen. Ørsnesvåg-en. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Aksel J ohanseti , Skogshamn . 
2. Bjarne Dypvik, Molsnes. 
3. Linebruker Torleif Angelsen, Ørsnesvågen . 
For Henningsvær oppsynsdi strikt: 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Torolf Rystad, H enningsvær. 
2. A lvin Dreier, Gravermark. 
3. Åge Hansen, Breivik i Hadsel. 
4. Birger Pedersen, Sydal. 
5. Harald Kristiansen, GimsØysand . 
6. Simon Solberg, Sydal. 
7. Elmar J akobsen, A lstad . 
8. Karl Hansen, Lyngvær. 
9. Konrad Breivik, Leines. 
10. A lfred N ikolaisen, SØrarnØy. 
11. Johan Sivertsen, Sydal. 
12. K ristian Sivertsen, Sydal. 
13 . Linebruker Ragnar OrmsØy, SelØy. 
14. Kristian Lorntsen, Øksningan. 
15 . N Øiberg TØgersen, SelØy. 
16. Alfred Karlsen, BrasØy. 
17. Johan Almenningen . BrasØy. 
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Varamenn: 
l. Garnbruker Håkon Blix, Henningsvær. 
2. Hartvik Hansen, Henningsvær. 
3. Henrik Risjord, Smevik. 
4. Harald Nikolaisen, Dragnes. 
5. Arne Hartvigsen, StrØnstad. 
6. Jo han Pedersen, Stokmarknes. 
7. Linebruker Ingvart Lorntsen, Øksningan. 
8. Leodegård Larsen, Øksningan. 
9. Ingvald Rise, H enningsvær. 
For S tamsund oppsynsdistrikt: 
Stamsund : 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. L inebruker 
9. 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. L inebruker 
9. 
Ure: 
Tilsynsmenn: 
Johan Sanvik, BrØnnØysund, BrØnnØy. 
I-Ians Aanderbakk, Hopvatnet, Nordfold. 
Ole Eide, KjerringØy. 
Hargeir Storlien, KjerringØy, SØrfold. 
Joakim Bakken, Strandslett, Valberg. 
Robert Lorentsen, RØdberghamn, Lenvik. 
Trygve Larsen, Kjosen, Lyngen. 
Asbj Ørn Benjaminsen, Valberg. 
Otleif Kristiansen, AustbØ, Alstahaug . 
Varamenn: 
Dankert JØrgensen, SjØvegen, Salangen . 
I-Ians Rein vik, MØrsvikbotn, Nordfold. 
Arne Olsen, Styrksvik, SØrfold. 
Birger l\!Iovik, Styrkenes, SØrfold. 
Elias SØrensen, Stamsund, Hol. 
Jens Olsen, Tennskjær, Lenvik. 
Frithjof Grunnvåg, Gibostad, Lenvik. 
Hans Jensen, Strandslett, Valberg. 
Leif BærØy, Stortorgnes, BrØnnØy. 
Tilsynsmenn : 
l. Linebruker Ingvald Grav, U re i Hol. 
2. Olav Pedersen, Haukenes Y strand, SØrfold. 
Varamenn : 
l. Linebruker N ils Hanssen, U re i Hol. 
2. Hilmar Skar, Engan i Salten . 
For Ballst<1.d oppsynsdistrikt: 
l\I ortsnnd : 
Tilsynsmenn : 
l. Garnbruker Henry Larsen, KjØpsv ik. 
2. Li nebruker Agnar Fagerheim, T egelstein. 
3. Ingvald Bolle, Leknes. 
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Varamenn : 
l. Garn bruker Jan Odinsen, Mortsund. 
2. Linebruker A rthur Nilsen, Nordstaulen. 
3. Arvid Paulsen, Tenna. 
Ballstad: 
Tilsynsmenn: 
l. Garnbruker Peder ]. Flesen, Gravdal, Buksnes. 
2 . Arne Olsen, Ballstad, Buksnes. 
3. Karl Engelsnes, HommelstØ, Velfj ord. 
4. Linebruker Emil Pettersen, Ylvingen, Vega. 
J. Johan B. Stensen, Ballstad, Buksnes. 
6. Hagbart vVilhelmsen, Ballstad, Buksnes. 
7. Jacob Arctander, Ballstad, Buksnes. 
8. Sigurd Ball, Leknes, Buksnes. 
9. Juksabruker J ens Larsen, Leknes, Buksnes. 
10. Rolf Arntsen, Leitebakken, Buksnes. 
11. Ferdinand Fredriksen, Gravdal, Buksnes. 
12. Einar Knutsen, Leitebakken, Buksnes. 
Varamenn : 
l. Garn bruker lVIagnor Jakobsen, Ballstad, Buksnes. 
2. Herlof Sandnes, Napp, F lakstad. 
3. Skjalg Spildberg, Leitebakken, Buksnes. 
4. Linebruker Peder Mathisen, Gravdal, Buksnes. 
5. Ingvald Berg, Ballstad, Buksnes. 
6. SØren Nilsen, Leitebakken, Buksnes. 
7. Martin Olsen, Gravdal, Buksnes. 
8. Ole Nystad, Ballstad, Buksnes. 
9. Juksabruker Bernhard MØrch, BodØ. 
10. Harald Markussen, Gravdal, Buksnes. 
11. Ottar Olsen, Gravdal, Buksnes. 
12. Johan Hansen, Ballstad, Buksnes. 
For Sund oppsynsdistrikt: 
N usfjord: 
Tilsynsmenn: 
l . Garn bruker Kristian Johansen, BØ, Flakstad i Lofoten. 
2. Line bruker John Johnsen, HanØy i Vesterålen. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Harald Eriksen, Napp, Flakstad i Lofoten. 
2. Linebruker Hans Gregersen, Ki lan, Napp i Lofoten. 
Sund: 
Tilsynsmenn: 
l. Garn bruker Erling Vestgård, Skj elfj ord, Flakstad. 
2. Arthur Myklebust, Skjelfjord, Flakstad. 
3. Leander Nygård, Fredvang, Flakstad. 
4. Linebruker Viktor Larsen, Ramberg, Flakstad. 
5. Eilif N erg·årcl, I-Iesstun, \ l e'relstad . 
l . Garnbruker 
2. 
3. 
4. Linebruker 
5. 
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Varamenn : 
A ls tru p Adolfsen, Skj elfj ord, Flakstad. 
Niarius Mikkelsen, Skj elfj ord, Flakstad . 
Ingolf Bakkejorcl, Fredvang, Flakstad. 
Hardin SØrensen, Sund, Fl akstad. 
Bernhard Buli, Sund, Flakstad. 
F or Reine oppsynsdistrikt : 
HamnØy: 
Tilsynsmenn: 
l. Linebruker Halstein Kristiansen, Bliksvær, Bodin. 
Varamenn : 
l. Linebruker Tore E iclissen, Leines, Leiranger. 
Reine: 
Tilsynsmenn : 
l . Garnbruker Bendik Bendiksen, Reine. 
2. Idar Ingebrigt sen, Reine. 
3. Arthur Kuntze, Reine. 
4. Sverre Bentsen, Reine. 
5. Linebruker Oskar Olsen, Br.sund. 
6. Erling Jacobsen, Torg-arnes, Br.sund. 
l. Garnbruker 
2 . 
3. 
4. 
5. Line bruker 
6. 
Varamenn : 
:Magnus N ilsen, Reine. 
Einar Kristiansen, Reine. 
Konrad Jo hans en, Reine. 
Johan K r istiansen, Reine. 
Mattis Mattisen, Åsvær , DØnnes. 
Greger Olsen, Torg-nes, BrØnnØy. 
For SØrvågen oppsynsclistrikt : 
l. Garnbruker 
2. 
3. Linebruker 
4. 
5. 
6. 
Tilsynsmenn : 
Oskar Kransvik, SØrvågen, Moskenes . 
Ole Olsen, Refsvik, SØrvågen, Moskenes . 
Sigvart Eivik, Framnes, Gildeskål. 
Leander Hamran, Tind, Moskenes . 
Henry Jensen, H Øyholm, Vevelstad. 
Odel Dahl, SØrvågen, :Moskenes. 
Varamenn : 
l. Garnbruker Anders Olsen, SØrvågen, JVIoskenes. 
2. Bjarne Larsen, SØrvågen, Moskenes. 
3. Linebruker Arild Reielsen, Å, Moskenes. 
4. Arnt Ingebriktsen, Tind, A, Moskenes. 
5. Trygve Korsnes, Tj Øtta. 
6. Roy Rasch, SØrvågen, Moskenes. 
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For VærØy oppsynsdistrikt: 
l. Linebruker 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
Tilsynsmenn : 
Torvald Torstensen, V ær Øy. 
Olvar N ilsen, NordværØy. 
Ole Breivik, VærØy. 
A rne I-Iogseth, Vegstein, V ega. 
Sverre Rånes, SØrlandego, Bodin. 
1VIathias Olsen, Valsj Ø, Vega. 
Johannes Sleteng, K irkØy, Vega. 
Konrad K ristiansen, SØrværØy. 
Varamenn: 
l. Linebruker Harald D . Hogseth, V egstein, V ega. 
2. Emelius N ilsen, V ikasjØen, Vega. 
3. Johan Nilsen, VærØy. 
4. Karl SØrheim, VærØy. 
For RØst oppsynsdistrikt: 
l. Garnbruker 
2. 
3. 
4. 
5. Linebruker 
6. 
7. 
8. 
Tilsynsmenn : 
Erling Arntsen, N ess, RØst. 
Harald Greger , Klakken, RØst. 
Harald RØshagen, Melyiy. 
H elge Andreassen, T verlandet, Bodin. 
Alfred Stamnes, Stamnes, RØst. 
Olaf Rånes, TyvsØy, RØst. 
Hag bart N il sen, RØstlandet, RØst. 
Arne J ensen, N ess, RØst. 
Varamenn: 
l. Garnbruker Arthur Jakobsen, Bryggen, RØst. 
2. J ens I. Jensen, Lyngvær, RØst. 
3. Thomas Johansen, Hellingvær, Bodin. 
4. Frithjof Pedersen, Hellingvær, Bodin. 
5. Linebruker Henning Arntsen, Ness, RØst. 
6. Bjarne MØrck, T yvsØy, RØst. 
7. Almar I-lansen, Stamnes, RØst. 
8. Sverre Ni lsen, Bryggen, RØst. 
Regler og vedtekter. 
Overtredelse av vedtektene straffes med bØter i henhold til Lofotloven, og lov 
om saltvannsfiskeriene av 17. juni 1955. 
Nedenfor er inntatt de under Lofotfisket 1957 gjeldende utvalgsvedtekter 
utferdiget av utvalgsformann Gerh. Sandvær. 
Fiskehav-grenser mellom oppsynsdistriktene i Lofoten i henhold til lov 
angående skreifiskeriene i Lofoten §§ 5 og 14. 
l. Grensen mellom Kanstadfj orden og Raftsundet oppsynsdistrikter er fastsatt 
således: En rett linje fra Hustad SkjærvØy i retning S.Y4V. etter med: 
»HØyeste punkt av Hustad SkjærvØy .. (også kalt Østre Tuve) .. rett under 
Sneveien i Hustadlien som hgger like nedenfor Hustadtinden.« 
2. Grensen mellom Raftsundet og fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnes-
fjorden, Svolvær og Vågene): En rett linje i retning S.S0720. fra Fram-
nesvik til skj.:eret »Baren<< etter med: »Skjæret »Baren« i Skutvikakselen 
på Innlandet«, hvilken linje fra skjæret »Baren« fortsettes i samme retning 
etter med: »Skjæret »Baren« i Framnesvik<<. 
3. Grensen mellom Fellesdistriktets fiskehav (Skrova, Austnesfjorden, Svolvær 
og Vågene) og Hopen distrikt: En rett linJe fra vestre ende av SagØen i 
retning S.t.O . .Y:!O. etter med: »Vestre ende av SagØen i »Flekkene« i ~rs­
vågfj elæt«. 
4. Grensen mellom Austnesfj orden oppsynsdistrikt og fellesdistriktets Øvrige 
fiskehav: En rett linje fra »Kvalbakken« på vestre til »Vestre Skjurbøen« 
på Østre side av Austnesfjordens munning. På Kvalbakken er anbrakt et 
seilmerke og på »Vestre SkjurbØen« en jernsØyle. 
5. Grensen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S.t.O.XO. etter med: »Havdelin.gsmerket på Bindings-
Øya i vestre kant av Sigeflauget«. 
NB . På eggen svarer dette med til: »~,stre kant av BindingsØya i Østre 
kant av Sigeflauget«. 
6. Grensen mellom Henningsvær og Stamsund oppsynsdistrikter: En rett linje 
fra land i retning S . .Y:!V. etter med: »Kløvkollen rett under vestre kant av 
Hornsryggen<<. 
7. Grensen mellom Stamsund og Ballstad oppsynsdistrikter: En rett linje ha 
land i retning S.t.O.XO. etter med: »HØyeste topp av Bukkholmen midt i 
Klømmerflauget«. 
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8. Grensen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter: En rett linje fra land 
i retnmg S.t.O . etter med: »~stre hammer på StrØmØheien i vestre kant av 
fjellet Andf'oshesten, også kalt Løven<<. 
9. Grensen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter: En rett linje fra land i 
retning S.S .O.YzO. etter med: »Sjeltinden mot vestre kant av SolbjØrn-
tinden«. 
10. Grensen mellom Reine og Sørvågen oppsynsdistrikter. En rett linje fra 
vestre Dypfjordodde i retning S.S.OJ~O. etter med: »Ve~tre Dypfjordodde 
rett under »Flekkene<< som ligger øverst og midt i B.undlien«. 
11. Grensen mellom Sørvågen og VærØy oppsynsdistrikter: Mot vest av en 
linje fra RØdØya i retning S.t.O.Y20. etter med: »Vestre kant av Ston·ei-
tinden mot vestre kant av Koll:jellet<<, og mot sørvest av en linje i retning 
S.t.0. 3/s0. etter med: »Skittenskarvholmen mot Forhammernesset på 
Maskens nordkant<<. 
12. Grensen mellom V ær Øy og RØst oppsynsdistrikter. En rett linje fra VærØy 
i retning V.XS. etter med: »Ytterste ende av Lofoten til ytre side av VærØy«, 
og en linje fra staven i Røst i retning O.t.N.Y:!N. etter med: »Staven i 
RØst til ytre side av VedØy i RØst«. 
Samtlige grenselinjer går så langt inn i Vestfjorden som der er fiskehav. 
Vedtekt angående fiskeredskapers merking og belasting 
under Lofotfisket. 
l. Regler for redskapers merking. 
Alle dubbel og stenger, som anbringes på iler, skal være merket med 
vedkommende båts bokstav og nummer. Bokstaver og tall skal være minst 
5 - fem - sentimeter hØye. 
Disse regler gjelder for samtlige oppsynsdistr ikter. 
Dessuten gjelder fØlgende for samtlige oppsynsdistrikter, unntatt Sund 
og RØst, hvor utvalgene ikke har behandlet spØrsmålet: 
A lle fi skeredskaper skal merkes med vedk. farkosts registreringsmerke, 
som innsvies i lær eller tre og anbringes : 
For garn: Et merke i hvert garnØre. 
For line: Et merke for hver 100 angel. 
2. Regler for redskapers belastning. 
Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to ilesteiner 
med jernbeslag, vektig minst 54 - femti-fire - kg hver og 9 - ni 
alminnelige garnstein på 12 - tolv - glasskavler. 
Enhver nattlinesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 
18 - atten - kg hver og l - en - synkestein for hver 250 angel. Vekten 
på synkestein for bunnline 4 - fire kg. Vekten på. synkestein for flØytline 
6 - seks kg. Benyttes synkestein for hver 200 angel kan vekten på disse 
være forholdsvis mindre. 
Disse regler gjelder kun for Vest-Lofoten. 
Enhver garnlenke skal belastes 
i Reine oppsynsdistrikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti kg hver og 6 - seks - kilo-
grams synk pr. garn av inntil 30 - trett i - meters lengde. 
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og SØrvågen oppsynsdistrikt 
med 2 - to - ilesteiner vektig minst 30 - tretti - kg hver og 8 - åtte - kilo-
grams synk pr. garn av inntil 30 - tretti - meters lengde. 
I Hopen oppsynsdistrikt 
skal enhver nattlinesetting belastes med minst 2 - to - iles.teiner, en på 15 -
femten - og en på 18 - atten - kg samt for bunnline en synkestein på 4 - fire 
- kg for hver 150 angel, og for flØytline en synkestein på 5 -fem- kg for hver 
100 angel med 2 glasskavlers flØyt. Benyttes kun l glasskavls flØyt, kan vekten 
på synkestein være 4 - fire - kg for hver l 00 angel. 
For VærØy og RØst oppsynsdistrikter: 
Redskapers belastning: 
a) Enhver alminnelig storgarnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner med 
jernbeslag vektig minst 60 - seksti - kg hver og garnstein tilsammen minst 
18 - atten - kg pr. garn inntil 30 - tretti - meters lengde. 
b) Enhver garnlenke skal belastes med 2 - to - ilesteiner vektig minst 40 
- firti - kg hver og garnstein til sammen minst 10 - ti - kg pr. garn -
inntil 30 - tretti - meters lengde. 
c) Enhver linesetting skal belastes med minst 2 - to - ilesteiner på 20 -
tjue - kg hver o~ l - en - synkestein for hver 200 angel. 
Vekten for synkestein for bunnliner 4 - fire - kg. Velcten for synkestein 
for flØytline 6- seks- kg for RØst oppsynsdistrikt og 10- ti- kg for VærØy 
oppsynsdistrikt. 
Overtredelser straffes i henhold til lov ang. skreifiskeriene i Lofoten § 16 
med bØter. 
Vedtekt angående morgen- og aftensignaler under Lofotfisket . 
F ra og med 16. j anuar morgensignal kl. 7 ~ , aftens ignal kl. 16 
- »- l. februar do. » 7 
' 
do. » 17 
- »- 15. do . » 6~ , do. » 18 
- »- l. mars do. » 6 do. » 19 
- »- 15. do. » 6 do. » 20 
Klokkeslettene signaliseres ved heising av lanterner eller flagg på av opp-
synet bestemte og bekjentgjorte steder. 
Før morgensignalet heises, må ingen fiskefarkost btjgi seg utenfor de av 
oppsynet fastsatte og bekjentgjorte utrorslinjer. 
Etter at aftensignalet er heist, må intet fi skeredskap opptas eller utsettes, 
dog kan påbegynt trekking av sammenviklete garn fortsettes etter aftensignaltid. 
I fellesdistriktet, der innbefatter Vågene, Svolvær, Austnesfj orden og Skrova 
oppsynsdistrikter, er det tillatt å utsette nattliner inntil l - en - time - etter 
ovenanfØrte aftensignaltider . Overtredelse straffes med bØter. 
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9. mars 1949. 
Vedtekt angående havdeling i Kanstadfjord oppsynsdistrikt. 
Hele Kanstadfjord oppsynsclistrikts fiske hav er utlagt som felleshav for alle 
bruksarter. 
Denne vedtekt trer i kraft fra og med 12. mars 1949. Fra samme tid opp-
heves vedtekt av 20. mars 1946. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i Kanstadfjorden 
opp syns distrikt. 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper i Kanstadfj orden 
oppsynsd1strikt ikke påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket fa stsatte aftensi1gnaltider. 
Overtredelse straffes med bØter. 
22. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenking i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Kanstadfjordens oppsynsdistrikt. 
På Kanstadfj orden oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dag-
liner, stolpliner eller snik samt dypsagn eller annet snØreredskap ikke påbe-
gynnes fØr l - en - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen, og skal være avsluttet l - en -
time tidligere enn de i nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
19. mars 1945. 
Vedtekt angående trekningssignal på fiskehavet i Kanstadfjord opp-
synsdistrikt . 
På Kanstadfj ord oppsynsdistrikts linehav må redskapstrekking ikke påbe-
gynnes fØr l - en - time senere enn den i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse'f straffes med bØter. 
4. april 1938. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke 
Kanstadfj orden oppsynsdistrikt. 
I Kanstadfjorden oppsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn 
en garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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23. mars 1956. 
Vedtekt om havdeling i :Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Raftsundet oppsynsdistrikts fiskehav er delt således : 
l. Felleshav, begrenset mot Øst av en linj e fra Nlaclskjæret i retning S.t.O. 
etter med: «Seilmerket på Maclskjæret i se ilmerket på VardØya», og mot 
yest av en linj e fra Å rstein-Skj ervØy i retning S. Y2 O. etter med: << H Øyeste 
Østre Storfj elltind rett over Østre ende av Å rstein-SkjervØy.» 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Årstein-Skj ervØy i retning S. 
Y2 O. etter med: «<-IØyeste Østre Storfjelltincl rett over Østre ende av Å rstein-
SkjervØy,» og mot vest av en linj e fra Svartbakskjæret i retning S.t.O. etter 
med: <<S vartbakskj æret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben». 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Svartbakskj æret i retning S.t.O. 
etter med: <<Svartbakskj æret mot vestre skarpeste kant av Ramsosklubben», 
og mot vest av en linje fra Spanna i retning S O.t. S .V2S. etter med: <<Vestre 
ende av skj æret Spanna mot Øs tre kant av Værholmen». 
4. Felleshav, begrenset mot Øst av en linje fra Spanna i retning SO.t.S Y2 S. 
etter med: << Vestre ende av skj æret Spanna mot Østre kant av Værholmen», 
og mot vest av grenselinj en mellom Raftsundet oppsynsclistrikt og Felles-
distriktets f iskehav på Indre Raftsundet. 
5. Linehav, begrenset mot nordost av en linj e fra Lille-Slåttholme t il RØrhop-
valen i retning N.t.V.% V. etter med: <<Stuebygning-en på Sannavik mot 
Østre ende av Lille-Slåttholme», og mot sØrvest av en linje over Øy helle-
sundet fra gården Øyhellehamn til gården Leirvik i retning V.N .V. 
Den del av fiskehavet på indre Raftsundet som ikke omfattes av linehav 5, 
og den del av fiskehavet på ytre Raftsundet som ligger vestenfor en linje fra 
Vedbergan i retning S.t.O. % O. etter med: Vestre ende av Værholmen 
mot vestre ende av IngelsØy og den del av linehav 2 - elet såkalte MåsØyflag -
som ligger ovenfor eller norclenfor en rett lmje mellom Svartbakskjær og vestre 
ende av SvinØy, er ikke tatt med i delingen og blir felle shav. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavet fo rbys. 
Overtredelse straffes med bØter. 
22. februar 1957. 
Vedtekt om forandring i hovedvedtekt av 23. mars 1956 om 
deling av fiskehavet i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
Den del av felleshavet, - hav l - som ligger vestenfor en linje fra HelØy, 
i retning S.t.O.Y40. etter med: <<Vestre kant av HelØy rett under Østre Stor-
fjelltind>>, er lagt ut som linehav. For Øvrig blir hovedvedtekten uforandret. 
Overtredelse straffes med bØter. 
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23. mars 1932. 
Vedtekt angående utsetting av garnredskaper i. Raftsundet oppsynsdistrikt, 
I tiden fra og med l. mars må utsetting av garnredskaper på Raftsundet 
oppsynsdistrikts samtlige felleshav (selve indre Raftsundet innbefattet). ikke 
påbegynnes fØr 2 - to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aften-
signaltider under Lofotfisket bestemte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
2. mars 1932. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotfisket såvidt vedkommer innskrenkning i bruken av dagliner, snik 
og dypsagn på fiskehavene i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
På Raftsundet oppsynsdistrikts samtlige fiskehav må bruken av dagliner, 
stolpliner eller snik samt dypsagn ikke påbegynnes fØr l% - halvannen - time 
etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket bestemte 
utrorstid om morgenen, og skal være avsluttet l - en - time tidligere enn de 
nevnte vedtekt fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket for så vidt vedkomm.er 
Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftsundet oppsynsdistrikt skal enhver flØytgarnslenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, o~ når lenken har over 50 garn, dessuten l søkkstein 
på minst 50 - femti - kilo pa lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - iles teiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 -
tretti - kilo og når lenken hat over 50 garn, dessuten l sØkkstein på minst 30 
- tretti - kilo, på lenkens midtpunkt. For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskered-
skapers merking og belasting uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1954. 
Vedtel{t angående forbud mot opphold på fiskehavet etter 
aftensignaltider i Raftsundet oppsynsdistrikt. 
I Raftwndet oppsynsdistrikt er opphold på fi skefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster u-tover, eller etter de fastsatte aftensignalticler. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for for{satt trekning 
av sammenviklede garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvecltekten 
om morgen- og a.ftensignaler under Lofotfi sket. 
Overtredelse straffes med bØter. 
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14. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet omfattende oppsynsdistrik-
tene Skrova, Austnesfjorden, S";olvær og Vågene. 
Av fellesdistriktets fiskehav er utlagt: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinje11 mellom Austne.sfjorden og felles-
distriktet og på sørsiden av Skrova av en linje fra Flæsa i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Seilmerket på Flæsa o ·re rett med seil merket på K.d.ka<< og mot 
vest av en linje fra Hellnesset i retning S .S.V. etter med: »Helltuva i Østre 
kant av Blåmannen<<, så langt inn at SagØyas fyr i vestre kant av skogen 1 
Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortsetter i retning S .O.t.S.XS. 
etter med: »SagØyas fyr i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linj e fra Hellnesset i retning S.S.V. etter 
med: »Helltuva i Østre kant av Blåmannen« så langt inn at SagØyas fyr går 
i vestre kant av skogen i Ørsvågdalen, hvoretter linjen bØyer av og fortset-
ter i retning S.O.t.S.XS. etter med: »SagØyas fyr i vestre kant av skogen i 
Ørsvågdalen« og mot vest av en linje fra Svolvær i retning S.S.V. etter med: 
»RisØyklubben rett under merket i SvinØylia<<, så langt inn at Svolvær kirke-
tårn kommer rett under vestre nedt e kant av FlØy hammeren, hvoretter lin-
jen fortsetter i retning S .t.V.XV. så langt inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fellesdistriktet og Hopen, hvoretter linj en bØyer av og fØlger grense-
linj en i re tning S.t.0\1:!0. etter med: «Vestre ende av SagØyas fyr i Flekkene 
i Ørsvågfjellet». 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Svolvær i retning S.S.V. etter 
med: »RisØyklubben rett under merket i SvinØylia« så langt inn at Svolvær 
kirketårn kommer rett under vestre nedre kant av FlØyhammeren, hvoretter 
linjen bØyer i retning S.t.V.XV. så langt inn til den skjærer grenselinjen 
mellom fell esdistriktet og Hopen oppsynsdistrikts fi skehav etter med: »Vestre 
ende av SagØya i Flekkene i Ørsvågfjeliet'.( og mot vest av 1grenselinjen mel-
lom fellesdi.striktet og Hopen oppsynsdi strikt etter t:n rett linje fra vestre 
ende av SagØya i retning S.t.O. ~ O. etter med: »Vestre ende av SagØya i 
Flekkene i Ørsvågfjellet«. Såvel bruken av garn på linebavene som bruken 
av nattliner på garnbavene forbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
14. februar 1948. 
Vedtekt angående havdeling i fellesdistriktet som omfatter Skrova, 
Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Av fellesdistriktets fiskehav på indre side av Skrova, Storemolla og Lille-
molla er utlagt: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av grenselinj en mellom Raftsundet oppsynsdistrikt 
fellesdistriktet, og mot vest av en linje fra Kallskjæret i retning S.0.%0. 
etter med: »Seilmerket på Kallskjæret rett under VesterklØften (eller vestre 
skar) på KjefsØy<<. 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Raustavene i retning S.O.J:!S. 
etter med: »HØyeste Raustaven rett under vestre hØyeste kant av K.jefsØy« 
Qg mot vest av en linje fra Lillemolla - litt ø,stenfor J Ørnskj æret - i ret-
ning O.t.S. etter med: »Haverdalsakselen i hØyeste Glommen«. (Glommen 
er en fjelltopp ovenfor Kalle). 
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3. Felleshav, begrenset mot Øst av en linje fra SlåkØy i retning S.Y:!V. etter med: 
»Seilmerket på SlåkØy i vestre kant av Grundstadakselen<<, og mot vest av en 
linje i retning S.O.%S. etter med: »Seilmerket på Kråka >>overett« med 
seilmerket på Flæsa<<. 
Den del av linehav l som ligger ovenfor- eller nordost- en linje fra And-
klakken i retning S .S.V. etter med: »SØndre Andklakke mot Framnesvikodden« 
og nordenfor en linje fra Lauvnakken i retning S.O. J\! S. etter med: >>Lauvnak-
ken rett under vestre nedre kant av vestre Bulihammer (.: er utlagt som felle shav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på garnhavet 
forbys. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. februar 1955. 
Vedtekt om forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 14. februar 1948, 
angående havdeling i Fellesdistriktet, omfattende Skrova, Austnesfj orden, 
Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter. 
Den del av linehavet - hav 2 - etter hovedvedtekt av 14. februar 1948, som 
ligger ovenfor - nordenfor - en rett linje fra RØdholmen ved Skrova, i retning 
254° etter med: «Varden på RØdholmen mot Østre kant - skråning - av Lille-
:rviolla», er lagt ut som fe lleshav. For Øvrig blir hovedvekten uforandret. 
10. mars 1921 . 
Vedtekt angående havdeling i Fellesdistriktet såvidt Austnesfjorden opp-
synsdistrikt angår. 
Den i fØlge utvalgsbeslu.tning av 23. mars 1909, kfr. vedtekt av samme dato, 
foretatte havdeling i Austnesfjarden er opphevet fra og med 13. mars 1921, fra 
hvilken tid hele Austnesfj orden oppsynsdistrikts fi skehav utgjØr felleshav for 
alle redskapsarter. 
Overtredelse straffes med bØter. 
19 . februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer fellesdistriktet (om-
fattende Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
I Fellesdistriktet skal enhver f!Øytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilestemer, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, des.suten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 -- tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredsL::apers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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14. februar 1948. 
Vedtekter angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 14. februar 
1948 vedkommende havdeling i fellesdistriktet. 
(Austnesfjorden, Skrova, Svolvær og Vågene oppsynsdistrikter). 
Den del av linehav l etter hovedvedtekt av 14. februar 1948 vedkommende 
havdeling i fellesdistriktet på innersiden av Skrova, Storemolla og Lillemolla, -
som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra grenselinj en mellom Raftsundet 
oppsynsdistrikt og fellesdistriktet i retning V .t.S.%S. etter med: » Vesthallen mot 
hØyeste punkt på holmen St. Rotta<<, og nordostenfor en linje fra Lauvnakken i 
retning S.O.Y:!S. etter med: »Lauvnakken rett under vestre nedre kant av vestre 
Bulihammer«, er utlagt som felleshav. Østenfor Vesthallen benyttes som hjelpe~ 
med: »Kaiskj æret mot fyrlykten på Våtviknesset<<. 
Overtredeber straffes med bØter. 
18. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i fellesdistriktet. 
I fellesdistriktet, omfattende Skrova, Austnesfjorden, Svolvær og Vågene 
oppsynsdistrikter er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiskefarkoster utover 
eller etter de fastsatte aftensignal tider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
5. mars 1954. 
Vedtekt angående utsetning av garn fra maskinfarkoster i fellesdistriktet 
Utsetting av garn fra maskinfarkoster: Fra og med 15. februar må utsetting 
av garnredskaper ikke påbegynnes senere enn l - en - time fØr de fastsatte 
aftens ignal tider. 
Overtredelser straffes med bØter. 
l O. tnars 1921. 
Vedtekt angående f0-randring av og tillegg til vedtekt om morgen- og 
attensignaler under Lofotfisket. 
I Austnesfj orden oppsynsdistrikt skal alle garnredskaper fra og med l. mars 
være opptatt av sjØen (trukket) innen kl. lO formiddag. 
Trekking av garn er således ikke tillatt etter anfØrte klokkeslett. 
Skulle været være til hinder for garnredskapenes opptaking av sjØen til 
påbudt tid skal opptakingen være tilendebrakt senest 4 - fire - timer etter 
at alminnelig utror for distriktet har funnet sted. 
Fra og med l. mar.s må garnredskaper ikke bringes i sj )6en - utsettes - fØr 
kl. 5 ettermiddag. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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6. mars 1956. 
Vedtekt om havdeling i Hopen oppsynsdistrikt 
Hopen oppsynsdistrikts fi skehav er delt så ledes: 
l. F elleshav, begrenset mot Øst av grenselinj en mellom felle sdistriktet og Hopen 
oppsynsdistrikt, og mot vest av en linj e fra land i retning S.t.O. V2 O. etter 
med: <<Varden på Østre Moholmen rett under havdelingsmerket på H opsåsen». 
2. Line ba v, begrense t mot Øst av en linj e fr a land i r etning S.t . O .Y2 O. etter 
med: <<Varden på Østre Moholmen rett under havdelingsmerket på Hopsåsen», 
og mot vest av en linje fra land i retning S.t.0.3/s O. etter med: << Brei-
tindens topp rett over Kalknee ts hØyeste spiss» 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linj e fra land i retnin g S .t.0.%0. etter 
med: << Breitindens topp rett over Kalkneets hØyeste spiss» , og mot vest av 
grenselinjen mellom Hopen og Henningsvær oppsynsdistrikter. 
Grenselinj ene går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som det er 
fi skehav. 
Såvel bruken ay garn på linehave t som bruken av nattliner på garnhavet 
er forbudt. 
Overtredelse straffes med bØter. 
17. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gj elller dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av 5ammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
28. februar 1927. 
Vedtekt angående bruken av mer enn en garnlenke i Hopen 
oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt er bruken av mer enn en garnlenke fra hver maskin-
farkost forbudt. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18 . februar 1936 . 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Hopen oppsynsdistrikt. 
I Hopen oppsynsdistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således : 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
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Smågarn: 4 - fire - ilesteiner - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
6. mars 1956. 
Vedtekt om setning og trekning av redskaper på fiskehavet i 
Hopen oppsynsdistrikt. 
l. På Hopen oppsynsdistrikts linehav og på felleshavet må redskapstrekning 
ikke påbegynnes fØr l - en - time senere enn den i vedtekt om morgen-
og aftensigna ler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetning av nattliner på linehavet må ikke påbegynnes fØr det er hengått 
2 - to - timer fra trekningss ignal, og fra og med 10. mars må utsetning 
av nevnte redskap ikke påbegynnes fØ r 2 - to - timer tidlige re enn de i 
vedtekt om morgen- og aftens ignaler under Lofotfisket fastsatte aften-
signaltider. 
3. Utsetning av garn og nattliner på fe lleshavet må ikke påbegynnes fØr elet 
er hengått 4 - fi re - timer fra trekningssignal, og fra og med 10. mars må 
utsetning av garn på fe llesbavet ikke begynne senere enn 2 - to - timer 
fØr de i vedtekt om morgen- og aftens ignaler under Lofotfisket fas tsatte 
aftens i gnal tider. 
4. Bruken av dagliner, snik og juksa, må ikke ta til på linehavet og felleshavet 
fØr l - en - time senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofo tfisket fastsatte morgensignalticler og skal være avsluttet på alle 
felt l -- en - time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aften-
signaltider, unntatt juksa som kan fortsette inntil aftensignaltid. 
K lokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
16. mars 1942. 
Vedtekt angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt . 
Henningsvær oppsynscl istrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av distriktslinjen rNellom Hopen og Henningsvær 
oppsynsclistrikter og mot vest av en linje fra H enningsvær gamle fyr hus i 
retning S.t.V. etter med: »HØyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus 
mot hØyeste vestkant av Barstrandrabben.« 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Henningsvær gamle fyrhus i ret-
ning S.t.V. etter med: »H Øyeste punkt på Henningsvær gamle fyrhus mot 
hØyeste vestkant av Barstrandrabben<<, og mot vest av en linje fra Malnesset i 
retning S .t.V. etter med: »Malnesåsens skarpeste vestkant mot Østre, nedre 
kant av Vedhammeren, også kalt Forsclal sflauget<<. 
3. GarnhaY, begrenset mot Øst av en linje fra Malnesset i retning S.t.V. etter 
med: »1VIalnesåsens skarpe.ste vestkant mot Østre, nedre kant av Vedham-
meren, også kalt Forsdalsflauget«, og mot vest av grenselinjen mellom Stam-
sund og· Henningsvær oppsynsdi strikter.<< 
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Samtlige grenselinjer går fra land og så langt mn i Vestfjorden som der er 
fiskehav. 
Den del av linehav 2 og garnhav 3 som lig,ger ovenfor eller nordenfor en linje 
fra Stampen i retning V.%N. etter med: »Seilmerket på Stampen mot vestre 
Kvitholme<< er ikke medtatt i delingen og utgjØr således felleshav. 
Med punktet Vedhammeren ligger noe ned og litt Øst i det fjellparti som 
tilhØrer Otlitinden. 
Såvel bruken av garn på linehavet 6<)m bruken av nattliner på garnhavene 
forbydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1949. 
Vedtekt om forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. mars 1942 
angående havdeling i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
Den del av »Felleshavet« etter hovedvedtekt av 16. mars 1942, angående hav-
deling i Henningsvær oppsynsdistrikt, som ligger Østenfor en linje fra land i ret-
ning S.S.V. etter med: »HØyeste vestre punkt ,på StorØya mot nedre vestkant av 
fjellet Vas·sula<<, er utlagt som linehav. 
For Øvrig blir ovennevnte hovedvedtekt uforandret. 
Bruken av .garn .på dette .linehav for.bydes. Overtredelse straffes med bØter. 
12. februar 1952. 
Vedtekt angående utsetning av garn og innskrenkning i bruken av 
dagliner, snik og juksa m. v. i Henningsvær oppsyndistrikt. 
Utsetning av garn fra maskinfarkos.ter: 
l. Fra og med 15. februar må utsetning av garnredskaper ikke påbegynnes 
senere enn 2 - to - rt:imer fØr de i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte aftensignaltider. 
2. Innskrenkning i bruken av dagliner, snjk og juksa m. v.: 
Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke påbegynnes på linehavene fØr 
trekningssignaltid om morgenen og skal være avsluttet på alle felt til aften-
signaltid. 
Overtredelser straffes med bØter. 
12. februar 1952. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet før og etter aften-
signaltider i Henningsvær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekning 
av sarnmenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensL:nal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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26. februar 1956. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet i Hen-
ningsvær opp syns distrikt. 
l. På Henningsvær oppsynsdistrikts samtlige linehav - samt på felleshavet 
på GimsØystraumen - må reclskapstrekning ikke påbegynnes fØr l - en 
time - senere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket 
fastsatte utrorsticler om morgenen. 
2. Utsetting av redskaper på distriktets linehav - samt på fe llesbavet på 
GimsØystraumen - må ikke påbegynnes fØr enn elet er heng-ått 3Y2 - tre 
og en halv - time fra klokkeslettet for trekningss ignal. 
Klokkeslettene signalise res på fi skehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
17. februar 1956. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Henningsvær 
oppsynsdistrikt. 
I H enningsvær oppsynsclistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkk-
stein på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn : 4 - fi re - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 
tretti - kilo og når lenken l1ar over 50 garn, dessuten l sØkkstein på minst 30 
- tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskereclskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
17. mars 1930. 
Vedtekt angående forbud mot bruken av mer enn en garnlenke i Hennings-
vær oppsynsdistrikt. 
I Henningsvær oppsynsdistrikt er det forbudt å drive fiske med mer enn en 
garnlenke fra hver maskinfarkost. 
Overtredelser straffes med bØter. 
3. april 1956. 
Vedtekt angående havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Stamsund oppsynsdistrikts fi skehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Stamsund og Hennings-
vær oppsynsdistrikter og mot ve.st av en linj e fra Seinstraget ved Stamsund i 
retning S.t.O. 1 / 8 O. etter med: »Havdelingsmerket på Smiholmen overett 
med bavdelingsmerket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av Østre skråning 
på Myklevikakselen<<. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linj e fra Seinstraget i retning S.t.O. 1 / 8 O. 
etter med: »Havdeling.snie rket på Smiholmen overett med havdelingsmer-
ket, anbrakt omtrent ved midtpunktet av Østre skråning på 11lyklevikakselen«, 
og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O. 76 O. etter med: »Seilmei·ket 
på Solkan rett under Risetinden«. 
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3. Garnhav, begTenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.O. Y2 O. etter 
med: »Seilmerket på Solkan rett under Risetinden<<, og mot ve6t av en linje 
fra land i retning S.t.O . .Y:/ 0. etter med: »Havdelingsmerket på Urekneet 
rett under havdelingsmerket på StØthammerkollen.<< 
4. Linehav begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.O.Y:lO. etter med: 
»Havdelingsmerket på U re kneet rett under havdelingsmerket på StØthammer-
kollen<< og mot vest av grenselinjen mellom Stamsund og Ballstad oppsyns-
distrikter. 
Den del av garnhav l, det Østligste, som ligger ovenfor eller nurdenfor en 
linje i retning N.O.-S.V. etter med: »Sulingens topp mot Kah·øra« er ifØlge 
delingen utlagt som felleshav for alle redskapsarter. 
Så vel bruken av :garn på lineha vene som bruken av na ttliner på garn ha vene 
forbydes. . 
Overtredelser straffes med bØter. 
7. mars 1957. 
Vedtekt om forandring i hovedvedtekt av 3. april 1956 om 
havdeling i Stamsund oppsynsdistrikt. 
Den del av linehavet, - hav 2 - som ligger Østenfor en linje fra land 
retning S. % O. rettvisende 165o etter med: «Seilmerket på Hagbarden rett 
under vestre nedre kant av Lille Mannfaldet>>, er lagt ut som felleshav. 
2. mars 1937. 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Stamsund oppsynsdistrikt. 
I Stamsund oppsynsdistrikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske -
farkoster utover - eller etter de fastsatte aftensignaltider. 
Forbudet gjelder dog ikke nødvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
av sammenviklete garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvedtekten 
om morgen- og aftensignal under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
11. februar 1954. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merkning og 
belastning tmder Lofotfisket forsåvidt vedkommer 
Stamsund oppsynsdistrikt 
I Stamsund oppsynsdistrikit skal enhver flØytgarnlenke belastes 1ned 4 -
fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 50 -
,~emti - kilo. Dessuten skal hver flØytgarnlenke på over 50 - femti garn 
belastes med l - en - alminnelig sØkkstein på minst 50 - femti - kilo, 
som anbringes på garnlenkens midtpunkt. 
For Øvrig bli.r vedtekten om iiiskeredskapers merkning -og belas·tni.ng ufor-
andret. 
Overtredelser :straffes med bØter. 
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8. februar 1956. 
Vedtekt for setting av redskaper samt innskrenkning i bruken av dag-
liner, snik og juksa i Stamsund oppsynsdistrild. 
Utsetting av garn og nattliner. 
l. Utsetting av garn og nattliner på distriktets felleshav må ikke påbegynnes 
fØr det er gått 5 - fem - timer fra klokkeslettet for morgensignal, og fra 
og med 15. mars må utsetting av nevnte redskaper ikke påbegynnes fØr 2 -
to - timer tidligere enn de i vedtekt om morgen- og aftensignaler under 
Lofotf isket fastsatte aftensignal tider. 
2. På distriktets linehav - linehav 2 og 4 - må utsetting av nattliner ikke 
påbegynnes fØr det er hengått 5 -fem - timer fra klokkeslettet for morgen-
signal. 
3. Innskrenkning i bruken av dagliner, snik og jukse m. v. 
Bruken av dagliner, snik og jukse må for så vidt vedkommer linehavene og 
felle shavet, ikke påbegynnes fØr l - en - time senere enn de i vedtekt om 
111orgen- og aftensignaler under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal 
\'ære avsluttet på alle fe lt l - en - time tidligere enn de etter samme vedtekter 
fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan ,f.or.tsette til aftensignal. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
16. februar 1938. 
Vedtekt angående havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Ballstad oppsynsdistrikts fi skehav er oppdelt således: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Stamsund og Ball stad 
oppsyn sd istrikter og mot vest av en linje fra B randsholmen i retning S .t.O. 
etter med: »HØyeste vestkant av Brandsholmen mot vestre kant eller skråning 
av Sandsundakselen.<< 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Branusholmen i retning S.t.O. 
etter med: »HØyeste ves·tkant av Brandsholmen mot vestre kant eller sk.råning 
av Sandsundakselen<<, og mot vest av en linje fra SvinØy fyr i retning 
S.t.O.XO. etter med: »Svinøy fyrhus mot midtpunktet av SvinØystØura også 
kalt Ballstadura << . (SvinØystØura ligger like Østenfor SvinØystØhammeren). 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra SvinØy i retning S.t.O.X O. etter 
med: >>Svin Øy fyrhus mot midtpunktet av SvinØystØura, også kalt Ballstad-
ura«, og mot vest av grenselinjen mellom Ballstad og Sund oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går heh fra land og rs å langt inn i Vestfjorden som det er 
fiskehav. 
I deling-en er ikke medtatt den del av NapstrØmmen som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje fra Kval bakken i retning V.t.S. etter med: »SvinØy 
fyr i Østre kant av Ureberget«, den del av Buksnesfjorden som ligger ovenfor 
eller nordenfor en rett linje mellom holmen Spanna og skjreret Baren, hvilken 
del av feltet utgjØr felleshav. 
Såvel bruken av garn på linehavene som bruken av nattliner på .garnhavet 
for bydes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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31. mars 1954. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av 16. februar 
1938 angående havdeling i Ballstad oppsynsdistrikt. 
Det i hovedvedtekt av 16. februar 1938, som garnhav utlagte hav 2, er 
lagt ut .som felleshav. 
27. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og 
belasting under Lofotfisket forsåvidt vedkommer Ballstad oppsynsdistrikt. 
I Ballstad oppsynsdistril<:t skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på .minst 50- femti -kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, - 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 
30 - tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på 
minst 30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedkommende fi skeredskapers merking og belastning 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
1. mars 1956. 
Vedtekt om utsetting av nattliner i Ballstad oppsynsdistrikt. 
På Ballstad oppsynsclistrikts linehav, samt på felleshavene, må utsetting av 
nattliner ikke påbegynnes fØr elet er hengått 5V2 - fem og en halv - timer 
fra morgensignal. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
3. mars. 1937 
Vedtekt angående forbud mot opphold på fiskehavet etter aftensignaltider 
i Ballstad oppsynsdistrikt 
I Ballstad oppsynsdi.strikt er opphold på fiskefeltet forbudt for alle fiske-
farkoster utover - eller etter - de fastsatte aftensignalticler. 
Forbudet gjelder dog ikke nØdvendig opphold på feltet for fortsatt trekking 
::tv sammenvildete ,garnredskaper, kfr. for Øvrig nærmere herom hovedvecltekten 
om morgen- og aftensignaler under Lofotfisket. 
Overtredelser straffes med bØter. 
4. april 1956. 
Vedtekt angående havdeling i Sund oppsynsdistrikt. 
Sund oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
l. Linehav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom Ballstad og Sund opp-
synsclistrikter, og mot vest av en linje fra land i retning S.t.O.J40. etter 
med : «Østre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre, nedre kant av Blå-
mannen». (:iVIed <<Østre, nedre kant av Storsvaeb> menes kun den del av 
Stor svaet som er synlig over Bratholmen i clelingslinj en på feltet). 
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2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.t.O.~O . etter 
med : »Østre, nedre kant av Storsvaet rett under vestre, nedre kant av Blå-
mannen<<, og mot vest av en linje fra land i retning S.O.t.S%S. etter med: 
»Oterstokktuva i nedre Østkant av Sundmannen«. 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.O.t.S .%S . etter med : 
»Oterstokktuva i nedre Østkant av Sundmannen<<, og mot vest av en linje 
fra land i retning S.S.O.~O. etter med: »H Øyeste Østkant av Ryten mot 
vestre kant av Sundmannen». 
4. Begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.S.O.~O. etter med: 
»HØyeste Østkant av Ryten mot vestre kant av Sundmannen<<, og mot vest av 
grenselinjen mellom Sund og Reine oppsynsdistrikter. 
Grensel injen går helt fra land og så langt inn i Vestfjorden som eler er 
fiskehav. 
Den del av garnhav 2 og linehav 3 samt garnhav 4, som ligger ovenfor eller 
nordenfor en linj e fra Nusnesset i retning S.V.t.V.-N.O.t.O. etter med: »Nus-
nesset mot Brurstolen ved gården SØndre Grænen <<, og den del av NappstrØmmen 
som ligger ovenfor eller nordenfor en linje fra Nusnesset i retning S.V.t.V.JhV.-
N.O.t.O.I/20. etter med: »Nusnesset mot Slåknesset« er ifØlge deling utlagt som 
felleshav. 
Overtredelse straffes med bØter. 
9. april 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper og innskrenkning i bru-
ken av garn, dagliner, snik og juksa i Sund oppsynsdistrikt. 
l. Utsetting av nattliner må ikke ta til fØr elet e.r hengått 4V2 - fire og en 
halv - timer fra klokkeslettet for morgensignal. 
2. Det er forbudt å bruke mer enn en garnlenke på distriktets felleshav. 
3. Utsetting av garn på distriktets felleshav må ikke ta til fØr kl. 17.00. 
4. Bruken av clagliner, snik og juksa må ikke ta til fØr trekningssignaltid om 
morgenen og skal være avsluttet på alle felt l - en - time tidligere enn 
de fastsatte aftensignaltider, unntatt juksa som kan fortsette. inntil aften-
signalticl. 
Klokkeslettet signaliseres på fiskellavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
13. februar 1952. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merlming og 
belastning under Lofotfisket for så vidt vedkommer Sund oppsynsdistrikt. 
I Sund oppsynsclistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Storgarn: 4 - fire - jernbeslåtte ilesteiner. 2 er anbrakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smagarn: 4 -fire - ilesteiner. 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30-
tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkkstein på minst 
30 - trett i - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fi skeredskapers merkning og belastning ufor-
andret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
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8. mars 1938. 
Vedtekt angående havdeling i Reine oppsynsdistrikt. 
Reine oppsynsdistrikts fiskehav er oppdelt således: 
l. Garnhav, begrenset mo.t Øst av grenselinjen mellom Sund og Reine opp-
synsdistrikter, og mot vest av en linje fra HavnØy i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Vestre ende av Kanonen mot vestre kant av Festhælen«. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra HavnØy i retning S.O.t.S.XS. 
etter med: »Vestre ende av Kancmen mot vestre kant av Festhælen« og 
mot vest av en linje fra land i retning S.S.0.3/s O. etter med: »Lilletindens 
topp mot Østre kant av Reinebr.ingen«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje ·fra la111d i retning S.S.0.3/s0. etter 
med: »Lilletindens topp mot Østre kant av Reinebringen<<, og mot vest av 
grenselinjen mellom Reine og SØrvågen oppsynsdistrikter. 
Grenselinjene går helt fra land og så langt inn i V.estfjorden som der er 
fiskehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
f01·bydes. 
Overtredelse straffes med ,bØter. 
25. februar 1936. 
Vedtekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lasting under Lofotfisl<et forsåvidt vedkommer Reine oppsynsdistrikt. 
I Reine oppsynsdistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes således: 
Stor,garn: 4 - .fire - jernbeslåtte ilesteiner, 2 a111brakt i hver ile og hver 
på minst 50 - femti - kil.o, og når lenken har over 50 garn dessuten l sØkksteinl 
på minst 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fire - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 
- tretti - kilo, og når lenken har over 50 garn, dessuten en sØkkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvrig blir vedtekten vedk. fiskeredskapers merking og belasting ufor-
andret. 
Overtredelse straffes :med bØter. 
19 . mars 1941 . 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og jukse j 
Reine oppsynsdistrikt . 
I Reine oppsynsdistrikt må bruken av dagline, .snik og juksa ikke påbe-
gynnes på linehavene fØr trekningssi.gnaltid om morgenen o.g skal være avsluttet 
på alle felte.r l - en - time tidligere enn de fastsatte aftensignaltider. 
Overtredelse straffes med bØter. 
11. mars 1948. 
Vedtekt angående treknings- og settesignal på fiskehavet for Reine 
oppsynsdistrikt. 
l. På Reine oppsynsdistrikts linehav ·samt på felles.havet må redskapstrekking 
ikke påbegynnes tidligere enn l - en - time etter den i vedtekt om mor-
gen- og aftensignaltid under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner må ikke påbegynnes fØrenn det er hengått 4 - fire -
timer fra det klokkeslett som gjelder for trekkingssignal. 
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3. Etter 25. mars må utsetting av nattliner il~ke påbegynnes fØr kl. 17 på den 
del av linehavet som ligger ovenfor en linje i retning syd-nord etter med: 
»Øvre (Vestre) kant av HØgkunna mot Sundsmannen.« 
Klokkeslettene signaliseres på fi skehavet .på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredel se straffes med bØter. 
1. april 1936. 
Vedtekt angående havdeling i Sør vågen oppsynsdistrikt. 
SØrvågen oppsynscLi strikts fiskehav er delt således: 
l. Garnhav, begrenset mot Øst av distriktslinjen mellom Reine og SØrvågen 
distrikter og mot ve st av en linje fra land i retning S.S.03/s O. etter med: 
»Skivens topp rett over Øs lr·e kant av Mannfaldtinclen << . Når Skivens topp 
mot land ikke sees, benyttc.:s som hjelpemed: »Dypeste mellom Dypfjord-
kjØlen o.g Gylltinden rett over Østre kant av Mannfaldtind«. 
2. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.S.0.3/s0. etter 
med: »Skivens topp rett over Østre kant av Mannfalcltinden<<, og mot vest 
av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: »Vestre, skarpeste kant 
av Hjellbergliak-selen mot vestre kant av Kulfjellet«. 
3. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S.S.O. etter med: 
»Vestre, skarpeste kant av Hjdlbergliakselen mot vestre kant av Kulfjellet<<, 
og mot vest av di striktslinj en mellom SØrvågen og V æ rØy oppsyn sdistrikter. 
Samtlige grenselinjer går helt fra land og så langt itm i Vestfjorden som 
der er fi skehav. 
Såvel bruken av garn på linehavet som bruken av nattliner på garnhavene 
forb'jldes. 
Overtredelser straffes med bØter. 
18. mars 1941. 
Vedtekt angående innskrenking i bruken av dagliner, snik og juksa i 
Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Bruken av dagliner, snik og juksa må, for så vidt angår samtlige linehav i 
SØrvågen oppsynsdistrikt, ikke påbegynnes fØr trekkingssignaltid om morgenen 
og skal være avsluttet på alle felter en - l - time .tidligere enn de fastsatte 
aftens ignal tider. 
Overtredelser •straffes med bØter. 
14. april 1948. 
Vedtekt angående forandring av og tillegg til hovedvedtekt av l. april1936. 
vedkommende havdelingen i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
Det ved hovedvedtekt av l. apr.il 1936 som nr. l utlagte garnhav er utlagt 
som felle shav. 
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23. februar 1956. 
Vedtekt om fo randring av hovedvedtekt av 1 • april 1936 om deling av 
fiskehavet for Sørvå gen oppsyn sdistrik t. 
Jfr . vedtekt av 14. april 1948. 
Den del av linehavet - hav 2 - som ligger Østenfor en linj e fra land i 
retning S .Ot.S .1/sS. etter med: »Glåpen fy rhus rett under nederste spiss av 
tØrkleet«, er lagt ut til felleshav. 
For Øvrig blir ovennevnte vedtekter ikke for andret. 
24 . febr uar 1936 . 
Ved tekt angående tillegg til vedtekt om fiskeredskapers merking og be-
lastning under Lofotfisket forsåvidt ved k om m er Sørvågen oppsynsdistrikt. 
I SØrvågen oppsyn sdistrikt skal enhver flØytgarnlenke belastes sålede•s: 
Storgarn: 4 - fire - j-ernbeslåtte ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver 
på mins.t 50 - femti - k ilo, og når lenken har over 50 ga rn, des•suten l sØkk-
stein på min st 50 - femti - kilo på lenkens midtpunkt. 
Smågarn: 4 - fir .':! - ilesteiner, 2 anbrakt i hver ile og hver på minst 30 
- tretti - kilo og når lenken har over 50 garn, dessuten l sØkkstein på minst 
30 - tretti - kilo på lenkens midtpunkt. 
For Øvr-ig blir vedtekten vedkommende f.i skeredskapers merking og belasting 
uforandret. 
Overtredelser straffes med bØter. 
20. februar 1951. 
Vedtekt angående trekkingssignal på fiskehavet i Sørvågen 
oppsynsdistrikt. 
P å SØrvågen oppsynsclistrikts samtlige linehav samt på fe lleshavet må fØr 
1. mars redskapstrekning ikke påbegynnes fØ r l Y:! - hal·vannen - time, og fra 
og med l. mars l - en - time senere enn den i vedtek-t om morgen- og aften-
signaltider under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signalisere·s på fi skehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelser straffes med bØter. 
28. mars 1947. 
Vedtekt angående utsetting av nattliner i Sørvågen oppsynsdistrikt. 
P å SØrvågen oppsynsdistrikts linehav, må utsetting av nattliner fra maskin-
farko ster og deres fangstbåter ikke påbegynnes fØr 3Yz - tre og en halv - time 
senere enn de i vedtekt av 28. mars 1947 fastsatte trekningssignaltider om 
morgenen. 
Overtredelse straffes med bØter. Fra samme tid oppheves vedtekt av 28. mars 
1946 angående utsetting av nattliner i SØrvågen oppsynsdistrikt. 
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13. mars 1957. 
Vedtekt om havdeling i Værøy oppsynsdistrikt. 
V ær Øy oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, er den del av fiskehavet mot MoskenesstrØmmen som ligger norden-
for en linje fra Lamholmen i retning O. t. N. Y1 N. rettvisende 69° etter 
med : << H Øyeste punkt på Lamholmen mot nordligste punkt på Nordlands-
aksla». 
2. Garnbav, begrenset mot nord av en linje fra Lamholmen i retning 
O. t. N. % N. rettvisende 69o etter med: <<HØyeste punkt på Lamholmen 
mot nordligste punkt på Nordlandsaksla>.~, og mot vest av en linje fra Lam-
holmen i retning O. 1/8 S. rettvisende 88° etter med: «VærØy kirke midt 
mellom Lamholmen og Auka». 
3. Linehav, begrenses mot Øst av en linje fra Lamholmen i retning O. l 18 S. 
rettvisende 88o etter med: «VærØy kirke midt mellom Lamholmen og Auka», 
og mot vest av en linje fra Kvalnesodden i retning S. t. V. % V. rettvisende 
193 ~ etter med: «Valdtindtoppen i Østre kant av Svinkammen». 
4. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra Kvalnesodden i retning 
S. t. V . % V. rettvisende 193° etter med: <<Valdtindtoppen i Østre kant av 
Svinkammen», og mot vest av en linj e fra land i retning SV. t. S. rettvisende 
208o etter med: <<Gangskartinden i Østre kant av Heimertinden». 
5. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning SV. t. S. rett-
visende 208o etter med : «Gangskartinden i Østre kant av Heimertinden», og 
mot vest av grenselinjen mellom V æ rØy og RØst oppsynsdistrikter. 
B. På yttersiden. 
l. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra Skittenskarvholmen i retning 
N. t. O. rettvisende 6 o etter med: <<Skittenskarvholmen rett under N orcl-
landsnubben», og mot vest av en linje fra vestre Slåklakken i retning N. Y2 V. 
rettvisende 344 o etter med: <<Vestre Slåklakken mot bØyes te punkt på Lam-
holmen». 
2. Felleshav, begrenset mot Øst av en lnje fra vestre Slåklakken i retning 
. Y2 V . rettv isende 344 o etter med : <<Vestre Slåklakken mot hØyeste punkt på 
Lamholmen», og mot vest av en linje fra N ordnakken i retning N. t. V. % V. 
rettvisende 334 o etter med: <<N ordnakken mot Østkanten av N ordlandsaksla». 
3. Linebav, begrenset mot Øst av en linje fra Nordnakken i retning N. t.V. % V. 
rettvisencle 334 o etter med : <<N ordnakken mot Østkanten av N ordlandsaksla», 
og mot vest av en linje fra Nordnakken i retning NV. t. V. Y2 V. rettvisende 
289° etter med: <<N orclnakken mot hØyeste punkt på Langrompholmen». 
Den del av linehav l som ligger nords-6stenfor en linje fra Kjellholmen 
retningNV-SO rettvisende 308-131 o etter med: «<llflesa mot H Øgllolmen», er 
ikke tatt med i delingen og utgjØr felleshav. 
Bruken av garn på linehavet og nattliner på garnha,-et er forbudt. 
Qyc rtreclel se straffes med bØter . 
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13. mars 1957. 
Vedtekt om forbud mot bruk av mer enn to garnlenker 
på yttersiden av Værøy. 
Det er forb udt å bruke mer enn 2 - to - garnlenker på fiskefeltet på 
yttersiden av VærØy. 
Overtredelser straffes med bØter. 
13. mars 1957. 
Vedtekt for setting og trekking av redskaper på fiskehavet 
i Værøy oppsynsdistrikt. 
l. På VærØy oppsynsdistrikts linehav og felleshav må redskapstrekking ikke 
ta til fØr l Y2 - halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
2. Utsetting av nattliner på linehav og garn og nattliner på felleshav må ikke 
ta til fØr 3Y2 - tre og en halv - time senere enn de i vedtekt om morgen-
og aftcnsignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
3. Bruken av dagliner, snik og juksa må ikke ta til på linehav eller felleshav 
fØr l Y2 - halvannen - time etter den i vedtekt om morgen- og aftensignaler 
under Lofotfisket fastsatte morgensignaltider og skal være avsluttet på all~ 
fe lt l - en- time tidligere enn de etter samme vedtekt fastsatte aftensignal-
tider. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om havdeling i Røst oppsynsdistrikt. 
RØst oppsynsdistrikts fiskehav er delt således: 
A. På innersiden. 
l. Linehav, begrenset mot Øst av grenselinjen mellom V ær Øy og RØst opp-
synsclistrikter og mot vest av en linj e fra StavØy i retning O. t. S. % S. 
rettvisende 101 c etter med: «RØst kirke i Østre kant av StavØy». 
2. Garnhav, begrenset mot Øst av en linje fra StavØy i retning O. t. S. % S. 
rettvisencle 101 o etter med: <<RØst kirke i Østre kant av StavØy», og mot 
vest av en linje fra l-IelØy i retning S. O. t. S. rettvisende 139o etter med: 
«Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av HelØy». 
3. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra HelØy i retning S. O. t. S. rett-
visende 139° etter med: «Varden på Varan mot vestre skarpeste kant av 
HelØy», og mot vest av en linje fra VedØy i retning S. O. Y2 S. rettvisende 
134 o etter med: <<HØyeste Store-RØstholmen i vestre kant av VedØy». 
4. Garnhav, begrenset mot Øst av en linj e fra VedØy i retning S. O. 1;2 S. 
rettvisende 134 o etter med: <<HØyeste Store-RØstholmen i vestre kant av Ved-
~~y» , og mot vest av en linje fra land i retning S. y,! O. rettvisende 173o etter 
med: <<Vestre ende av V ær holmen mot vestre kant av Trenyken». 
5. Linehav, begrenset mot Øst av en linje fra land i retning S. y,! O. rettvisende 
173° etter med: «Vestre ende av Værholmen mot vestre kant av Trenykem>, 
og mot vest av en linj e fra Lille-Skomvær i retning V. N. V. rettvisende 
287o etter med: <<HØyeste skarpeste nordkant av Vestskj ær holmen mot vestre 
hØyeste kant av Lille-Skomvær». 
l 
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B. På yttersiden. 
6. Garnhav, begrenset mot vest av en linje fra Lille-Skomvær i retning V. N . V. 
rettvisencle 287o etter med: «1-:IØyeste skarpeste nordkant av Vestskjærholmen 
mot vestre h)6yeste kant av Lille-Skomvær», og mot nord av en linje f ra 
VedØy i retning N. N. V. rettvisende 300o etter med: <<Alkskj æret mot Østre 
skarpeste kant av VedØy». 
7. Linehav, begrenset mot vest av en linj e fra VedØy i retning N. N . V. rett-
visencle 300 ' ette r med: «Alkskjæret mot Østre skarpeste kant av VedØy», og 
mot nord av en linj e fra Øyr an i retning N. t. V. Y2 V. rettvisende 337o 
etter med: << Didrikgrinna på Stor- Øyran midt i skaret eller hakket på RØst-
lyngvær». 
8. Garnhav, begrenset mot vest av en linj e fra Øyran i retning N. t. V. Y2 V. 
rettvisende 337o etter med: << Didrikgrinna på Stor-Øyran midt i skaret eller 
hakket på R)6stlyngvær», og mot nordost av en linje fra Storflesa i retning 
N . t. V. 1 / s V. rettvisende 341 o etter med: <<S tor flesa mot Østre kant av 
StavØy». 
9. Linehav, begrenset mot vest av en linje fra Storflesa i retning N. t . V. 1 /s V. 
rettvisencle 341 o etter med: <<S torflesa mot Østre kant av StavØy», og mot 
nordost av en linj e fra Lillefl esa i retning N. O. % N. rettvisende 30° etter 
med: <<Lilleflesa mot Østre kant av Skauhammeren». 
Den del av fiskehavet som ligger mellom sistnevnte grense og distriktslinjen 
mellom V ær Øy og RØst oppsynsclistrikter er ikke medtatt i delingen og utgj Ør 
således fellesha v. 
Bruken av garn på linehavene og nattliner på garnhavene forbys . 
Overtredelse straffes med bØter. 
14. mars 1957. 
Vedtekt om trekking av redskaper på fiskehavet 
i Røst oppsynsdistrikt 
På R Øst oppsynsdistrikts linehav, både på ytre og indre side, må redskaps-
trekking ikke ta til fØr 2 - to - timer etter den i vedtekt om morgen- og 
aftensignaler under Lofotfisket bestemte utrorstid om morgenen. 
Klokkeslettene signaliseres på fiskehavet på den av oppsynet bestemte måte. 
Overtredelse straffes med bØter. 




